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Abstract 
 
This project has to highlight the characteristics of "the good teacher" and the 
effects the new reform has had on the education of teaching. From a collection 
of material gathered over three interviews with students we were able to see how 
the theories of Wolfgang Klafki and Thomas Ziehe applied to a student's 
education and the amount of influence the teacher and society has on this 
education. The new reform posits that it will create more professional teachers, 
but not necessarily more qualified teachers. Since no complete list exists of the 
characteristics and qualifications that "the good teacher" must possess, it makes 
it very difficult to objectively define "the good teacher." 
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Indledning 
Vi ser i nyhederne, at mange børn bliver ringere i skolen, og nogle går endda ud 
af 9. klasse uden at kunne læse. Dette er et stigende problem, hvilket der skal 
laves om på nu! Kunne dette problem have noget at gøre med, at lærerne ikke er 
kvalificerede nok eller måske ikke har fået de rigtige redskaber med fra 
læreruddannelsen til at blive ”den gode lærer”? I vores projekt har vi fokuseret 
på læreruddannelsen, for at se om dette problem kan have noget med lærerne at 
gøre.  
I 2013 træder en ny reform i kraft, som gerne skulle ændre på, at 
lærerstuderende vil blive fagligt stærkere, hvilket vil munde ud i at flere børn 
ville gå ud af folkeskolen med gode gennemsnit. Denne reform har vi kigget 
nærmere på, for at se om det forhøjede gennemsnit på læreruddannelsen ville 
kunne være med til at skabe mere kvalificerede lærere.  
Problemfelt 
”Den gode lærers hemmelighed er lysten til at undervise, og viljen og modet til 
at handle i overensstemmelse med egne værdier.” (Fibæk Laursen: 2004, 
omslag). Vores mening med opgaven var fra begyndelsen at undersøge, hvad 
”den gode lærer” indebærer. Vi tog udgangspunkt i bogen ”Den autentiske 
lærer” af Per Fibæk Laursen, som yderligere vakte denne interesse. Fibæks bog 
indeholdende ovennævnte citat beskriver hans grundlæggende tanker om ”den 
gode lærer”. Bogen gav os en forforståelse for vores emne og motiverede os til 
at undersøge emnet yderligere. Mens Fibæk i sin bog beskriver observationer og 
interviews af færdiguddannede lærere, valgte vi at interviewe lærerstuderende 
for på den måde også at komme ind på den nye reform.	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Vi finder den nye reform på læreruddannelsen interessant og ønsker via vores 
interviews at undersøge, hvordan man kan karakterisere “den gode lærer”. Dette 
vil vi gøre ved hjælp af relevante metoder, blandt andet Steinar Kvales 
interviewmetode, samt teorier af Wolfgang Klafki, Thomas Ziehe og Hermann 
Giesecke. Vi vil undersøge, om det er lærernes faglige dygtighed, der gør dem 
til vellykkede lærere, eller om det derimod kan være andre pædagogiske og 
personlige kompetencer, der spiller ind, når vi vurderer, hvad ”den gode lærer” 
indebærer.   
Med henblik på den nye reform hvor optagelseskravet på læreruddannelsen er et 
karaktergennemsnit på minimum 7,0, vil vi diskutere, om læreruddannelsen vil 
blive mere attraktiv. Samtidig vil vi undersøge, om reformen kan føre til fagligt 
stærkere lærere og dermed påvirke lærernes dygtighed.	  
Dette fører til problemformuleringen som følger herefter.	  
Problemformulering 
Med udgangspunkt i den nye reform af læreruddannelsen vil vi, på baggrund af 
interviews med lærerstuderende samt udvalgte teoretikere, analysere hvordan 
”den gode lærer” kan karakteriseres. 
Motivation 
I første omgang havde vi en stor, fælles interesse og nysgerrighed for det store 
spørgsmål: ”Hvordan kan man karakterisere den gode lærer?”. Vores interesse 
for emnet blev vakt yderligere under diskussioner om et svar på netop dette 
spørgsmål. Vi kom blandt andet ind på, om en lærers vellykkethed hovedsagligt 
afhænger af et højt fagligt niveau eller derimod afhænger af mere pædagogiske 
kompetencer.  I denne forbindelse fandt vi det relevant at kigge på den nye 
reform af læreruddannelsen, som indtræder fra studiestart 2013, hvor man skal 
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have et karaktergennemsnit på minimum 7,0 for at være sikret direkte optagelse 
på uddannelsen. Vi blev enige om, at den nye reform skulle være 
udgangspunktet for vores opgave. Vores første store spørgsmål ”Hvordan kan 
man karakterisere den gode lærer?” blev nu delvist afledt af nye, ligeså store 
spørgsmål: ”Vil reformen virke efter hensigten? Bliver dem, der kommer ud af 
gymnasiet med et højere karaktergennemsnit nødvendigvis bedre lærere?”. Det 
er svært at lægge skjul på, at vi havde vores tvivl om dette, og netop derfor fandt 
vi det utroligt spændende at undersøge fordele og ulemper ved den nye reform 
for at kunne skabe diskussion om dette emne.  
Udover vores personlige interesse for dette emne, fandt vi det også utroligt 
relevant set fra en mere samfundsfaglig vinkel, da de danske lærere og det 
danske skolesystem i mange år har lidt under massiv mediekritik. Skolesystemet 
er et følsomt emne, da det vedrører vores børns dygtighed og trivsel og dermed 
hele vores lands fremtid - alle ønsker det så velfungerende som muligt. 
Det er samtidig et emne, vi i høj grad kan identificere os med. Både fordi vi selv 
har været folkeskoleelever for en overskuelig årrække siden og har nogle 
forestillinger om, hvem der var dygtige og knap så dygtige lærere for os, samt 
hvad der fungerede og ikke fungerede i vores skolegang. Derudover vil flere af 
os formentligt få nogle børn en dag og igen stifte bekendtskab med det danske 
skolesystem, og dermed de danske folkeskolelærere. Her ønsker vi naturligvis 
også at blive mødt af dygtige lærere og et skolesystem, som vores børn vil trives 
med. 
Vi blev altså motiveret til at skrive om dette emne både som følge af en stor, 
personlig interesse, men også fordi vi synes, at det er en relevant diskussion med 
et betydningsfuldt udfald – ikke kun for os og vores børn, men for hele 
Danmark. 
	   8/137	  
Afgrænsning 
Da vi påbegyndte projektet, gjorde vi os mange overvejelser om, hvilken retning 
vi skulle gå. Udvælgelsen af metoder og teori var en omfattende proces, hvor 
fordele og ulemper ved de forskellige muligheder blev diskuteret grundigt. 
Vi diskuterede, om vi skulle vælge tre eller flere interviewpersoner, men endte 
med tre, da vi fandt deres svar fyldestgørende for vores opgavebesvarelse. Med 
flere interviewpersoner havde vi muligvis opnået bredere viden, men med kun 
tre havde vi bedre mulighed for at gå mere i dybden med hvert enkelt interview. 
Vi valgte at interviewe tre lærerstuderende fra Zahle, da vi dermed mødte tre 
studerende med det samme udgangspunkt for deres studie. De tre personer gik 
på tre forskellige årgange, hvilket gav os et billede af læreruddannelsens 
opbygning og de studerendes opfattelse af denne. Vi valgte personer af begge 
køn for at opnå så nuancerede svar som muligt. 
Ved projektets start overvejede vi, hvorvidt vi skulle interviewe lærerstuderende 
eller færdiguddannede lærere. Færdiguddannede lærere ville formodentligt have 
haft større erfaring og indsigt i det at være lærer og ville muligvis være kommet 
med nogle helt andre syn på, hvad ”den gode lærer” er, hvilket kunnet have 
udmundet i et helt andet projekt. Ved at vælge lærerstuderende fik vi dog større 
indsigt i selve læreruddannelsen, og kunne på den måde skabe os et billede af 
fordele og ulemper ved den nye reform. 
På samme måde overvejede vi også at foretage interviewene med 
folkeskoleelever, da vi mener, at de har gode forudsætninger for at vurdere, 
hvem der er ”den gode lærer”. Dog fandt vi det udfordrende at skulle fortolke på 
børns svar, da vi vurderede, at det muligvis kunne være begrænset, hvor 
uddybende svarene ville være. Også dette ville have givet et helt andet 
perspektiv at skrive projektet ud fra. 
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Vi kunne have valgt at samle vores empiri med spørgeskemaer og/eller 
observationer, men valgte interviews med ønsket om at have muligheden for at 
spørge ind til interviewpersonernes svar og holdninger. Hvis vi ønskede at have 
en deduktiv tilgang til projektet, kunne vi have opstillet en hypotese omkring 
reformen, og spørgsmålet om den gode lærer, og derved be- eller afkræfte 
hypotesen gennem de tre interviews. Vi vurderede, at dette projekt ikke kunne 
be- eller afkræftes, da problemstillingen er relativ og afhænger af subjektive 
holdninger. 
De valg og fravalg vi tog undervejs, vurderede vi, ville give os de bedste 
forudsætninger for at besvare vores problemformulering. 
Den nye reform af læreruddannelsen 
Vi vil i dette afsnit beskrive de dele af den nye reform af læreruddannelsen, som 
vi finder relevante for vores projektarbejde. 
”Regeringen har indgået en aftale med Venstre, Konservative og Dansk 
Folkeparti om en ny læreruddannelse. Formålet med reformen er en fagligt 
stærkere og mere attraktiv læreruddannelse, der matcher folkeskolens behov, er 
gennemsyret af almen dannelse og hæver barren for de lærere, der skal løfte 
morgendagens folkeskole.” (Bilag 3: s. 120). 
Dette er de første ord i den nye reform af læreruddannelsen som indtræder fra 
studiestart 2013.  Længere inde i reformen bliver selve optagelseskravene 
udpenslet: ”Modellen kombinerer en relativt høj, centralt fastsat 
optagelseskvotient på 7,0 med optagelsessamtaler på det enkelte 
uddannelsessted for resten af de relevante ansøgere.” (Bilag 3: s. 130-131). 
Denne nye reform er blandt andet udformet med henblik på at sikre, at 
uddannelsen får større prestige og anerkendelse, sådan at den bliver attraktiv for 
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flere dygtige unge. Hidtil har der været en tendens til, at samfundet har ”set ned” 
på læreruddannelsen, i og med at der flere  steder i landet slet ikke har været en 
adgangskvotient på uddannelsen - alle er kommet ind, og dermed kan ”alle og 
enhver” jo blive lærere.  Den nye reform skal altså sikre, at der sker en 
forhøjelse af kravene til studerende, så det netop ikke længere er ”alle og 
enhver” der kan blive lærere. Nu skal man allerede i gymnasiet gøre et godt 
stykke arbejde for at komme direkte ind på uddannelsen. Dog skal de 
individuelle optagelsessamtaler sikre at studerende, som ikke har opnået et 
karaktergennemsnit på 7,0 eller derover på det gymnasiale eksamensbevis, 
stadig har en mulighed for at blive lærere, såfremt de er motiverede omkring 
uddannelsen og kvalificerede til på længere sigt at undervise ude i 
folkeskolerne. I takt med at de umotiverede og ukvalificerede studerende nu vil 
blive sorteret fra allerede inden studiestart, forventer partierne også, at det store 
frafald, som hidtil har været set på læreruddannelsen, reduceres væsentligt. 
Mængden af ECTS-point på uddannelsen vil forblive den samme (240), og 
uddannelsen vil stadig betegnes som en såkaldt professionsbachelor, men der vil 
dog sætte højere krav til, hvad de studerende skal kunne.  
Derudover vil forligspartierne have indført, at de studerende som norm har tre 
undervisningsfag, hvoraf ét af dem skal være dansk eller matematik. Dette skal 
indføres for at lærerne i så vidt muligt omfang kun underviser i fag, som de rent 
faktisk har undervisningskompetence i, i modsætning til situationer man ser i 
folkeskolen i dag, hvor det desværre ikke er ualmindeligt, at lærere underviser i 
fag, de aldrig er blevet uddannet i. Desuden vil normen om tre undervisningsfag 
medføre, at de studerende uddanner sig til flere jobmuligheder. 
Partierne ønsker desuden at lærernes grundfaglighed indenfor henholdsvis 
pædagogik og lærerfaglighed samt almen dannelse skal skærpes. Pædagogik og 
lærerfaglighed tager udgangspunkt i blandt andet undervisningskendskab, 
didaktik, specialpædagogik og skal udvikle de studerendes viden om blandt 
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andet elevernes læring og udvikling. Partierne ønsker fokus på, at de 
færdiguddannede lærere skal kunne udvikle arbejdsmetoder, hvormed eleverne 
oplever nysgerrighed og lyst til at lære. 
Med almen dannelse menes der, at de studerende skal rustes til at lære eleverne 
om ”deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og 
folkestyre (…)” (Bilag 3: s. 126). De færdiguddannede lærere skal være i stand 
til at lære eleverne om både danskhistorie samt kultur og historie i andre lande. 
Derudover ønsker forligspartierne, at flere elever med særlige behov skal indgå i 
den almindelige undervisning, hvilket forudsætter, at de færdiguddannede lærere 
kommer ud i skolerne med en generel viden indenfor specialpædagogik og dét at 
undervise elever med særlige behov. Dog skal der  også uddannes lærere med 
specifik viden indenfor specialpædagogiske problemstillinger. 
Derudover er der politisk enighed om, at der skal skabes en bedre praktik. Der 
skal stilles krav til de folkeskoler, der indgår i et praktiksamarbejde med 
professionshøjskolerne, for at sikre, at de praktikforløb de studerende 
gennemgår er af høj kvalitet. Der er f.eks. sat et mål om, at alle skoler der indgår 
i et praktiksamarbejde med professionshøjskolerne har mindst én praktiklærer 
tilknyttet, som skal medvirke til at forhøje kvaliteten af de studerendes 
praktikforløb. Partierne vil desuden indføre karakterer i bedømmelsen af de 
studerendes praktik.  
Empiri 
Vi har valgt at anvende Fibæks bog ”Den autentiske lærer”, blandt andet for at 
få lidt baggrundsviden inden vi gik i gang med vores projekt, men også for at se, 
hvordan han har brugt sine interviews til at komme frem til en samlet 
konklusion om, hvad den autentiske lærer er. Denne bog har spillet en stor rolle 
for vores projekt, da den gav os et godt indtryk af, hvilken retning vi ville gå. 
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Derudover har vi brugt Kvales bog ”Interviews” for at få yderligere viden om, 
hvordan man laver et godt interview ved brug af den kvalitative metode, da 
vores projekt er baseret på vores interviews af tre lærerstuderende. Dette gør vi 
for at være sikre på, at vi får mest muligt ud af vores interviews. Det er dem, vi 
vil analysere ved hjælp af forskellige teorier, for til sidst at komme frem til, 
hvordan man kan karakterisere ”den gode lærer”. Derfor spiller både vores 
interviews, samt bogen om det at lave et godt interview, en væsentlig rolle i 
projektet. Det er blandt andet Klafkis dannelsesteori, vi vil bruge, fordi den 
viser, hvordan erfaringer har en vigtig placering i al læring - altså hvis eleverne 
har gode erfaringer med en lærer, vil det styrke deres indlæring. Derfor har vi 
valgt at læse hans bog ”Dannelsesteori og didaktik”. For at belyse Klafkis 
teorier i forbindelse med læreruddannelsen har vi valgt at bruge bogen 
“Skoleteori, skoleforskning og skoleudvikling”. Vi har derudover anvendt 
teoretikeren Thomas Ziehes “Ungdomsliv og lærerprocesser i det moderne 
samfund”, for at kigge på hvilke udfordringer der kan opstå for de nyuddannede 
lærere.  
Metode 
I det følgende afsnit vil der forekomme en beskrivelse af de metoder som ligger 
til grund for projektets retning, og måden hvorpå vi har mulighed for at svare på 
vores problemformulering. En gennemgående metode i projektet, er den 
hermeneutiske metode. 
Hermeneutisk og kvalitativ metode 
Vi har lagt os op af hermeneutikken, som blandt andet er en meningsfortolkende 
metode til at forstå tekster, og den sociale virkelighed, f.eks. kan den bruges til 
at fortolke kvalitative interviewdata, hvilket er tilfældet for vores projekt. Vi 
bruger denne metode, da vi ønsker at fortolke menneskelige udsagn og forklare 
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dem. Den hermeneutiske metode indebærer, at vores fortolkning bygger på en 
forhåndsviden, som vi sætter op imod vores forståelse. Vi har altid en 
bevidsthed om tingene, inden vi erfarer dem. Virkeligheden er ikke bare 
afspejlet i vores bevidsthed. Ved brug af den hermeneutiske metode vil vi 
forsøge at klargøre forhåndsforståelsen som afsæt for en videre forståelse. For at 
vi skal få en forståelse, må vi se os selv som ”til stede i verden” samtidig med 
det vi gerne vil forstå, og så sætte det op imod vores egen forforståelse 
(http://www.gf.dk/samfmetode.htm). 
Vi vil altså gerne undersøge, hvad der kvalificerer den gode lærer med henblik 
på den nye reform og de lærerstuderendes holdninger. Vi startede derfor med at 
læse ”Den autentiske lærer” for at få en forforståelse for, hvad den gode lærer 
er. Derefter gik vi i gang med næste del af vores undersøgelse. Vi lavede nogle 
kvalitative interviews med tre lærerstuderende, hvor vi kom frem til ny viden 
vedrørende vores emne. På denne måde bevægede vi os fra at forstå 
enkeltaspekter af vores emne til at forstå det i en helhed. Men for at få 
helhedsforståelsen er det vigtigt at forstå de enkelte dele. Vi kan ikke forstå 
kvalificeringen af ”den gode lærer” uden samtidig at forstå, hvordan lærerne 
som helhed opfattes i skolerne og uden at forstå, hvilke forventninger der er til 
dem fra samfundet. Ved at forstå både enkeltdelene og helheden bygges en 
samlet forståelse op. Dette kaldes den hermeneutiske cirkel - man bevæger sig 
fra helhed til enkeltdele, tilbage til helheden osv., for til sidst at få den samlede 
forståelse (http://www.gf.dk/samfmetode.htm). 
Vi har samtidigt lagt os op af den kvalitative metode, som er en videnskabelig 
undersøgelsesmetode, der giver mulighed for at komme særligt i dybden med et 
emne (http://www.analysedanmark.dk/kvalitative-metoder). Denne tages i 
anvendelse, når forskeren ønsker at undersøge en række forhold, som er 
vanskelige at iagttage og måle 
(http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik). Dette er netop 
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tilfældet med vores projekt, hvor vi ønsker at undersøge, hvad der karakteriserer 
”den gode lærer” i forhold til den nye reform. I sådanne problemstillinger er det 
nødvendigt med flere synspunkter og meninger, da vi må antage, at der ikke 
nødvendigvis er et entydigt svar på dette. 
Vi har i vores projekt derfor valgt at lave interviews og hermed støtte os op af 
den kvalitative metode. Via denne opnår vi direkte kontakt til de 
lærerstuderende, som får mulighed for at udtale sig med egne ord om blandt 
andet deres opfattelse af læreruddannelsen, den nye reform og deres oplevelser 
som lærerstuderende. Ved den kvantitative tilgang er formålet at gøre 
forskningsfeltet målbart. Man anvender blandt andet spørgeskemaer, som 
bevirker en generel, men ikke personlig, holdning 
(http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik). I vores projekt leder 
vi netop efter den personlige holdning, og kan derfor ikke anvende den 
kvantitative metode.   
Via vores kvalitative interviews får vi mulighed for at producere en detaljeret og 
dybdegående analyse, som dermed kan munde ud i en mulig konklusion samt 
oplyse til debat (http://www.analysedanmark.dk/kvalitative-metoder). 
Induktiv metode 
Vi har lagt os op af den empirisk-induktive metode på vores interviews. Denne 
metode går ud på, at man observerer nogle genstande, og til sidst når frem til en 
entydig forståelse af genstandene 
(http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi). Dette er gjort, da 
vi har interviewet få antal personer, og derved opnået viden i et sådan omfang, 
at vi kan danne os et indtryk af de lærerstuderendes holdninger. Ved denne 
metode har vi derved mulighed for at gå fra få tilfælde til at konkludere noget 
generelt om problematikken, der undrer os. Metoden giver os ikke en komplet 
afslutningsform, da konklusionerne kan vise sig at give svar på andet end 
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forventet, og derved lægge op til debat. Det vi ønsker igennem metoden, er ikke 
at lave en generalisering af de lærerstuderendes holdning, men nærmere at 
informere folket. 
Hermeneutisk og fænomenologisk tankegang 
Det er relevant at tale om nogle filosofiske tankegange med hensyn til det 
kvalitative forskningsinterview, som er baggrunden for vores analyse. Kvale 
opstiller fire forskellige felter: den postmoderne tænkning, hermeneutik, 
fænomenologi og dialektik (Kvale: 1997, s. 49). Vi benytter de hermeneutiske 
og fænomenologiske tankegange.  
Hermeneutik og dens fortolkning er vigtig for at kunne forstå en teksts 
betydning. I og med at forskningsinterviewet er en samtale og efter 
transskriptionen en tekst, skal man kunne forklare betydningen af begge disse 
diskurser. Hermeneutikken spiller derfor en stor rolle i vores projekt, da den er 
med til at fortolke og afklare de interviewtekster, som er blevet til ved samtale. 
Forskningsinterviewet skaber vi selv, og fortolkningen sker også igennem os. 
Det vil sige at interviewteksten opstår, samtidig med at den fortolkes (Kvale: 
1997, s. 56-57). 
Fænomenologien er vigtig at beskrive som metode, da den tager udgangspunkt i 
menneskets livsverden og handlinger. Fænomenologien er med til at afklare 
forståelsen af interviewpersonernes livsverden i det kvalitative 
forskningsinterview og lægger vægt på de oplevelser, som de interviewede 
beskriver. Det handler altså for vores vedkommende om at beskrive 
interviewpersonernes oplevelser så præcist som muligt. Vi må derfor ikke 
analysere eller forklare, hvad vi tror de prøver på at sige under interviewet 
(Kvale: 1997, s. 61-64).  
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Steinar Kvale 
Da vi igennem den hermeneutiske cirkel har brug for at kende til enkeltdelene af 
projektet, for at forstå helheden, valgte vi at læse den internationale bestseller 
bog ”Interview” af Steinar Kvale. I hans værk beskriver han det kvalitative 
forskningsinterview igennem en slags lære- og håndbog. Kvale lagde et stort 
arbejde i kvalitativ metodeudvikling og i pædagogisk psykologi og er også 
hovedskaberen inden for disse forskningsforhold. ”Interview” vil i nærværende 
projekt blive brugt som teori og metode med afsæt i udviklingen, fra at begynde 
at planlægge et interview, til at finde dens resultater gennem analyse og 
fortolkning.  
Steinar Kvale (1938-2008) er født i Norge og er uddannet ved det norske 
universitet i Oslo. Som 36-årig blev han ansat som psykolog og senere hen som 
professor ved Århus universitet. Kvale var derudover leder og grundlægger for 
Kvalitativ metodeudvikling ved universitet i Århus fra 1988 
(http://www.au.dk/uhu) & (Kvale: 1997, omslag). 
Interviewundersøgelsen 
For at beskrive den egentlige interviewundersøgelse har vi valgt at følge Steinar 
Kvales boks 5.2 ”syv stadier i en interviewundersøgelse”, som indeholder 
punkterne: tematisering, design, interview, transskribering, analyse, verificering 
og rapportering (Kvale: 1997, s. 95).  
Som grundlag for at lave en interviewundersøgelse skulle vi klargøre, hvad 
formålet for disse interviews skulle være. Vi havde en antagelse som hed, at 
lærerstuderende med et karaktergennemsnit på minimum 7,0, ikke nødvendigvis 
var mere kvalificerede til at være gode lærere end personer med et lavere 
gennemsnit.  Denne antagelse blev bestemt ud fra den ændring i reformen, som 
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gør sig gældende fra sommeren 2013. Vi kunne nu begynde at designe vores 
interviewundersøgelse og hermed finde viden omkring vores antagelse.  
Det vi ønskede at finde ud af gennem vores interviews, var en personlig 
holdning til den nye reform, og hvad det vil sige at være en god lærer. Dette 
mente vi bedst ville komme til udtryk igennem få interviews, så vi kunne udføre 
mere dybdegående fortolkninger af dem, i forhold til hvis vi havde lavet 
gruppeundersøgelser eller spørgeskemaundersøgelser, som er kvantitative 
metoder. Vi valgte derfor at udføre et såkaldt kvalitativt forskningsinterview, 
som går ud på at stille personlige spørgsmål og derved opnå viden om den 
interviewedes opfattelse af vores undren.  
Vi fandt relativt hurtigt ud af, at vi ville interviewe tre individer fra henholdsvis 
1., 3. og 4. år på læreruddannelsen. Det var vigtigt for os, at interviewpersonerne 
var af forskelligt køn og årgang for at give det bedst mulige syn på vores 
problemstilling. Derfor valgte vi to piger og en dreng fra Zahle lærerseminar i 
København. Inden vi foretog de tre interviews, havde vi gjort det klart for vores 
interviewpersoner, hvad vores projekt handlede om, så de havde gjort sig nogle 
overvejelser inden selve interviewet. Det var vigtigt for os, at vi fik brugbar 
information fra de deltagende, da det netop er disse tre interviews, som skal 
danne grundlag for vores senere analyse.  
Vi sørgede for at intervieweren og den interviewede ingen personlige relationer 
havde til hinanden, og at der derfor ingen personlig påvirkning kunne opstå 
under interviewet. Derudover blev vi enige om, at to interviewere var relevant 
for os, da vi var førstegangsinterviewere. Ved at være to personer, kunne vi 
derved støtte hinanden i spørgsmålene og sørge for, at der var en rød tråd 
igennem hele forløbet.  
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Interviewguide 
Under interviewforløbet blev vores spørgsmål brugt i den rækkefølge, som vi 
syntes var gældende, alt efter hvad den interviewede svarede. 
Forskningsspørgsmål til interviewene er vedhæftet som bilag1. Inden vi gik til 
værks med vores interviews, havde vi bedt interviewpersonerne om at læse et 
uddrag af den nye reform gældende fra sommeren 2013, vedrørende ændringen i 
gennemsnittet på læreruddannelsen, som nu bliver 7,0.2 Dog havde vi ikke givet 
dem spørgsmålene på forhånd, da vi ville opnå de mest spontane og oprigtige 
svar. I bogen ”Interview” af Steinar Kvale snakkes der hele vejen igennem om 
det halvstrukturerede interview, som vi også følger i og med, at vi under vores 
interviews giver os selv mulighed for at bryde ind og ændre sammensætningen 
af spørgsmålene. Dette sker netop for at give interviewpersonerne mulighed for 
at være dybdegående i, hvad de mener (Kvale: 1997, s. 129). Man kan også 
kalde vores interview for et eksplorerende interview, i og med at det er åbent og 
kun lidt struktureret. Her søger vi ny information om vores emne, og hermed 
opstår en ny viden (Kvale: 1997, s. 104). Altså laver vi en forskningsmæssig 
eksplorativ undersøgelse.  
Det kvalitative interview er samtidig temaorienteret, hvor to personer taler om et 
bestemt tema, som de begge har interesse i. Hovedessensen ved et kvalitativt 
forskningsinterview er at prøve at forstå meningen med det, de interviewede 
siger. For at kunne forstå hvad interviewpersonerne mener, må man både 
registrere og fortolke, hvad der siges og hvordan det siges (Kvale: 1997, s. 42). 
Under interviewet er det derfor vigtigt, for at forstå fortolkningen af det den 
interviewede siger, at søge væk fra de konkrete interviewspørgsmål og forsøge 
at finde en tydeligere måde at spørge på – for senere hen også at kunne fortolke 
hvad der bliver sagt mellem linjerne.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se bilag 4 
2 Se bilag 2	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Et eksempel på dette kan være, når vi spørger K, hvordan hun vil beskrive ”den 
gode lærer”. Hertil svarer hun fyldestgørende på spørgsmålet og som reaktion på 
dette, stiller intervieweren endnu et spørgsmål, som får K til at uddybe hendes 
forrige svar. Her følger intervieweren ikke rækkefølgen på 
forskningsspørgsmålene men stiller et spørgsmål, som ikke er aftalt, men fundet 
på under interaktionen.  
Kvale skelner mellem tre typer samtale: dagliglivets spontane samtaler, 
professionelle interview og den filosofiske dialog (Kvale: 1997, s. 31-32). Ud 
fra disse tre typer samtaler hører det kvalitative forskningsinterview ind under 
det professionelle interview. Vi som interviewere interagerer professionelt med 
den interviewede ved at være bevidste omkring spørgsmålsformer og er kritiske 
overfor, hvad der siges. Atmosfæren under interviewundersøgelsen var god og 
rolig. Naturligvis oplevede vi en akavet og skæv stemning til at starte med, indtil 
forventningerne blev klargjort. Det var tydeligt at se, hvordan forventningerne 
og den sociale atmosfære ikke blev helt afstemt ved mødet med N. Man kan 
ikke forudbestemme atmosfæren, og dette kan medvirke til forskellige produkter 
fra de interviewede. Vi fik dog gode svar og kommentarer fra N, men han 
virkede mere utilpas end vores to andre interviewpersoner. Denne atmosfære 
mellem interviewer og interviewperson kan være gældende for hvordan 
interviewsituationen forløber.  
Transskription 
Vores interviews blev optaget gennem en diktafon og blev derefter oploadet på 
vores computere for at sikre, at vi ikke mistede det vigtige materiale. Da de tre 
interviews var i hus, stod det hurtigt klart for os, at de som var ude at interviewe 
på skolerne, også skulle være dem, som transskriberede materialet. Dermed 
kunne vi få den bedste fortolkning og det mest realistiske billede af 
interaktionen.  
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Kvale skriver: ”Transskriptioner er detemporaliserede; en levende, 
igangværende samtale nedfryses til en skreven tekst.” (Kvale: 1997, s. 168). 
Helt konkret betyder at transskribere, at transformere. Det vil sige, at vi går fra 
den mundtlige diskurs til den skriftlige diskurs (Kvale: 1997, s. 167). 
Da vi skulle transskribere materialet, spurgte vi os selv, hvilken transskription 
der var mest anvendelig til vores forskningsspørgsmål. Da vi var tre forskellige 
personer om at transskribere, havde vi snakket om forinden, hvordan vi bedst 
kunne transskribere efter de samme regler. Vi ønskede at medtage de 
væsentligste pauser, men dog ikke for at overdrive, da det ikke er en 
psykologisk/sociolingvistisk analyse vi er ude efter men synspunkter og 
meninger af interviewpersonernes livssyn. Efter at have opnået mere viden 
omkring interviewprocessen og transskriberingen besluttede vi os for at 
inddrage de mest markante detaljer såsom: ”suk”, ”latter”, ”hmm”, ”øhm” og 
”pauser”.   
Analysemetode 
Tilbage stod vi nu med en stor mængde interviewtekst, som skulle bruges til 
videre analyse. For at finde en form for struktur i denne store mængde materiale, 
anvendte vi to forskellige analysemetoder, som Kvale beskriver som 
meningskategorisering og meningskondensering. Ved meningskondensering 
menes, at man tager de interviewedes holdninger og formulerer dem i kortere 
sætninger. Dette har vi gjort i vores analyse netop for at præcisere og 
overskueliggøre vores tre interviews. I de tilfælde hvor interviewpersonerne 
bruger længere tid på at forklare sig, har vi derved anvendt en 
meningskondensering. Dette hjælper os senere hen i analysen med bedre at 
kunne få svar på, hvad de forskellige interviewpersoner mener og derved finde 
flere oplysninger omkring, hvad holdningen er til den nye reform, og hvad det 
vil sige at være ”den gode lærer”. Meningskondensering vil altså sige, at man 
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tager de lange udsagn og forkorter dem, så de fremstår mere nøjagtige og uden 
unødvendige detaljer (Kvale: 1997, s. 192-194). 
Meningskategorisering vil sige, at man inddeler interviewet i kategorier (Kvale: 
1997, s. 194-197). Dette er igen relevant for os for at danne et større overblik 
over de svar, vi har fået fra de interviewede. Vi valgte, at alle i projektgruppen 
skulle tage del i denne proces, da vi vidste, at alle havde en holdning til det 
sagte. Vi valgte derfor at dele svarene ind i kategorierne: de faglige 
kompetencer, de sociale/personlige kompetencer og de pædagogisk/didaktiske 
kompetencer. Hver kompetencefelt fik en farve, hvorefter inddelingen blev 
lettere. Disse kategorier vil bruges til arbejdet med analysen. Sammenfattet har 
vi anvendt en fænomenologisk baseret meningskondensering.  
Verificering 
Generaliserbarheden i resultaterne for vores interviews syntes ikke at være 
tilstrækkeligt stor. Dette er heller ikke meningen med projektet, men derimod at 
oplyse til debat om den kommende reform, som kommer til at ramme fremtidens 
lærerstuderende. Når der tales om reliabiliteten, menes, hvor konsekvent og 
korrekt udført interviewguiden er. Reliabiliteten synes at være tilstrækkelig god, 
idet vi har sat rammer op for, hvordan interviewguiden skulle forløbe. Vi mener 
godt, at kunne udføre undersøgelsen igen med samme betydning af målingerne. 
Det vil sige samme mængde svar til videre bearbejdelse. Reliabiliteten 
omhandler derved pålideligheden i resultaterne (Kvale: 1997, s. 95 og 231) & 
(http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=reliabilitet).  
Validiteten i vores interviewundersøgelse synes at stemme overens med det 
fokus, der er gældende for vores problemformulering. Deres forskellige 
holdninger gjorde undersøgelsen mere interessant, og de gav nuancerede svar på 
de forskellige forskningsspørgsmål, som ligger til grund for vores undren.   
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Rapportering  
Da interviewundersøgelsen og den dertilhørende teori skulle udmunde i en 
interessant og problemorienteret rapport, er det vigtigt at overveje, hvordan 
selve skriveprocessen skal foregå. Interviewundersøgelsen skal fremkomme som 
spændende og debatterende i forhold til vores problemformulering, da svarene 
fra de interviewede ikke kan stå alene, da dette ville give en uinteressant rapport. 
Svarene skal fortolkes og sættes i sammenhæng med de teorier, der understøtter 
og har relevans i forhold til emnet.   
Kritik 
Når man laver en interviewundersøgelse, er der mange forbehold at tage sig af. 
Man skal overveje og strukturere interviewet ordentligt, inden selve 
interviewguiden går i gang. Steinar Kvales bog ”Interview” har derfor været 
nyttig for os, da den har givet os et godt indblik i, hvordan et interview skal 
udformes og designes. Der bliver detaljeret udformet en idé til, hvordan 
interviewet kan foregå og der beskrives, hvilke metoder man kan benytte sig af.  
Kvales bog er god som udgangspunkt, men man vil opleve, at selve 
interviewsituationen er vanskeligere end forventet. Det kan blandt andet være 
forskelligt, hvad den interviewede og hvad intervieweren forventer i samtalen. 
Dette kan udløse en akavet situation, som kan være grund til upræcise 
resultater/svar. Derfor er det vigtigt, at man får forklaret den interviewede, hvad 
interviewet går ud på, før samtalen træder i kraft. 
Vores tre interviewpersoner var vi heldige med, da de var åbne over for vores 
forskningsspørgsmål, og kom med godt materiale til vores projekt. Dog kan man 
nævne, at vores interviewperson N, virkede mere åben og samarbejdsvillig da 
diktafonen var slukket, end da den var tændt. Han kom med fine svar, men 
entusiasmen i hans samtale med os var bedre, end da diktafonen var tændt. Så 
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derved kan man sige, at diktafonen blev et forstyrrende element for N samt for 
os.  
Et andet kritisk element, er valget af lærerstuderende til interviewet. Vi har valgt 
tre personer fra Zahle lærerseminar, da vi fandt det interessant at undersøge, 
hvorvidt institutionen havde indflydelse på de studerendes holdning omkring 
reformen og kvalificeringen af lærere. Dette blev ikke bekræftet, da det som 
nævnt var nuancerede holdninger fra interviewpersonerne. En anden mulighed 
kunne være, at interviewe tre forskellige lærerstuderende fra hver deres 
landsdel. Dette kunne man gøre for at se, om holdningerne ville være ens, eller 
følge de forskellige meninger som på Zahle lærerseminar.   
Interviewformen er en god måde at lave sin egen empiri på. Dog skal man have i 
mente, at interviewmetoden er et sats, da de interviewede skal komme med 
brugbare meninger. Det er en tidskrævende proces, som helst skal bidrage til en 
konklusion på den stillede problemformulering. Oftest er der ikke entydige svar 
i interviewundersøgelserne, da vi har med forskellige personer at gøre. 
Udfordringen ligger i de forskellige holdninger, og hvordan man skal koble 
disse til teorierne og problemformuleringen. Selve interviewet kan være svært at 
udforme, da der ikke findes en eksakt opskrift på dette. Kvale forsøger sig med 
forskellige metoder og fremgangsmåder, så det bliver nemmere og mere 
overskueligt at lave en interviewguide. Kvales bog ”Interview” kan være rigtig 
brugbar i den forstand, at den opstiller nogle relevante situationer og 
problemstillinger, som man skal have med i overvejelserne, når man skal lave et 
interview. Dog kunne den godt indeholde en mere klar og simpel måde, at 
beskrive hvordan man udfører et interview på. Hvis interviewformen ikke var 
nær så vigtig for ens projekt, som det var for vores, kan det være svært at 
overskue bogen som en hurtig hjælp til, hvordan man udformer et sådant.  
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Teori 
I dette afsnit vil vi komme ind på hvilke teorier vi bruger i vores analyse som 
dermed vil muliggøre en besvarelse af vores problemformulering. Vi bruger 
primært Wolfgang Klafkis dannelsesteori og hans syn på skolens rolle i 
samfundet. Derudover bruger vi Thomas Ziehe til at belyse hvilke eventuelle 
udfordringer lærerstuderende kan stå over for, når de kommer ud på skolerne. 
Wolfgang Klafki 
Wolfgang Klafki (1927) er en tysk pædagog og didaktiker. Han blev professor i 
pædagogik i 1969 ved universitetet Marburg. Han betragtes i vores tid som 
værende en af de mest betydningsfulde teoretikere inden for tysk og 
skandinavisk dannelsestænkning og didaktik. Han anses for at være den mest 
betydningsfulde repræsentant inden for tysk pædagogik. Klafki udviklede i 
slutningen af 1950’erne en dannelsesteoretisk didaktik, som går ud på at 
børnene sikres muligheden for at lære at forme sig og lære måder at handle på 
igennem metoder, frem for at tilstræbe sig en bestemt viden. Denne teori vil 
blive anvendt i nærværende projekt beskrevet som den kategoriale dannelse af 
Klafki (http://www.leksikon.org/art.php?n=5140) & 
(http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere) & (Klafki: 2004, omslag). 
Dannelsesteori og didaktik  
Didaktik er en stor del af det at undervise, da det omhandler dannelsens og 
undervisningens indhold og hvordan vi vælger og begrunder dette. Didaktik 
omhandler ikke kun de faglige aspekter, men også overvejelser omkring 
elevernes udvikling både, psykisk, fysisk og socialt. (Laursen: 2002, s. 17) 
Wolfgang Klafki er kommet med et bud på et valg af undervisningens indhold. 
Han argumenterer for, at verden står overfor en del udfordringer globalt og vil 
rigtig gerne have, at disse emner bliver brugt mere i elevers undervisning, så der 
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er større chance for, at der bliver handlet. (Laursen: 2002, s. 18-19).  
Nøgleproblemer 
Klafki nævner nogle tidstypiske nøgleproblemer i samtiden. Disse 
nøgleproblemer er et bud på hvilke områder, der er vigtige for eleverne at få 
kendskab til med hensyn til samfundsproblemerne. Dermed åbner eleverne sig 
for verden, og verden åbner sig for dem, og derved får de en mulighed for at 
handle. Når man tager stilling til et nøgleproblem, handler det primært om at 
tilegne sig holdninger og evner og ikke kun om at opnå problemspecifikke 
erkendelser (Klafki: 2011, s. 82). Klafki fremhæver fire grundlæggende 
holdninger og evner: evnen til kritik – også selvkritik, evnen til argumentation, 
empati og evnen til at tænke i sammenhænge. Disse evner gør sig gældende, for 
at eleverne selv kan tage stilling og ansvar og handle ud fra dette. 
Klafki omtaler fem nøgleproblemer: 
1. Fredsspørgsmålet. Det første nøgleproblem omhandler våbenteknologi, 
såsom atomvåben, og problematikken heraf.  
2. Miljøspørgsmålet. Det vil sige det spørgsmål, der må overvejes i global 
målestok, om ødelæggelsen eller bevarelsen af de naturlige ressourcer for 
den menneskelige eksistens og dermed spørgsmålet om ansvarligheden i 
og kontrollen af teknologisk-videnskabelig udvikling.  
3. Den samfundsmæssigt skabte ulighed. Denne problemstilling omhandler 
uligheder i andre samfund og vores eget såsom mellem sociale klasser, 
mellem kvinder og mænd osv.   
4. De nye tekniske styrings-, informations- og kommunikationsmedier udgør 
et fjerde nøgleproblem fordi de rummer en mængde farer og muligheder 
med hensyn til videreudvikling af produktionssystemet, arbejdsdelingen 
eller dens gradvise afvikling, den mulige nedlæggelse af arbejdspladser 
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som følge af udelukkende økonomisk-teknisk funderet rationalisering, 
følgerne af ændrede krav til grundlæggende og specialiserede 
kvalifikationer, følgerne af forandringer på fritidsområdet og forandringer 
i forholdene for medmenneskelig kommunikation.  
5. ”Jeg-Du”-oplevelser. I denne problemstilling indgår kærlighed, lykke, 
menneskelig seksualitet osv. Overordnet handler den om menneskelige 
fænomener eller den menneskelige eksistens (Klafki: 2011, s. 74-78).       
Ifølge Klafki skal alle mennesker have beskæftiget sig med i det mindste nogle 
af disse nøgleproblemer i løbet af deres skoletid/uddannelse, da det er en del af 
den almene dannelse. Hermann Giesecke, som er en tysk pædagog, er kritisk 
overfor Klafkis nøgleproblemer. Giesecke er nervøs for, at fagligheden går tabt, 
når disse nøgleproblemer indtræder i det didaktiske (Laursen: 2002, s. 19). Han 
mener at nøgleproblemerne vil blive til tom snak, som de færreste vil få noget 
ud af. Derudover siger han også, at man skal passe på med ikke at få for mange 
problemorienterede fag og risikere at miste de fag, som danner det faglige 
fundament for eleverne (Laursen: 2002, s. 27-28).   
Der ligger en dobbelthed i betegnelsen ”nøgleproblem”. Som tidligere nævnt er 
det de problemstillinger vores samfund står over for, men det er også nogle 
problemstillinger, som gør det muligt at arbejde hen mod kategorial dannelse 
(Laursen: 2002, s. 25).    
Kategorial dannelse 
I sin bog ”Dannelsesteori og didaktik – nye studier” kaster Klafki et lys over den 
kategoriale dannelse. Kategorial dannelse består af materiale teorier, som er 
selve indholdet og formale teorier, som er måden at udtrykke sig på, tænke 
kritisk, løse problemer mm. Ved den kategoriale dannelse kigger man på 
indhold og stof og sætter særlige krav hertil.  På denne måde vil stoffet åbne sig 
for eleven, og eleven åbner sig for det, der skal læses  
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(http://www.denstoredanske.dk/Erhverv,_karriere_og_ledelse).  
Denne dobbeltåbning kendetegner den kategoriale dannelse. Klafki siger:  
”..dannelse er kategorial dannelse i den dobbeltbetydning, at en virkelighed 
'kategorialt' har åbnet sig for et menneske, og dette menneske netop hermed selv 
er blevet åbnet for denne virkelighed – takket være indsigt, erfaringer, 
oplevelser af 'kategorial' art, som dette menneske selv har fuldbyrdet” 
(http://www.leksikon.org/art.php?n=5140).  
Altså kan den kategoriale dannelse ses som en sammenfletning af 
bevidsthedsformer og kategorier, hvor individet hermed får adgang til både sig 
selv og sin omverden. 
Den kategoriale dannelsesteori er ifølge Klafki en del af den eksemplariske 
undervisning og læring. Eleverne opnår dannende læring gennem denne form 
for undervisning, som er kendetegnet ved, at man tager fat i et valgt 
nøgleproblem, og derved får en almen tilgang til nogle mere overordnede emner. 
Klafki formulerer det således:  
”Ved at arbejde sig frem til det almene ud fra det specielle opnår den lærende en 
indsigt i en sammenhæng, et aspekt, en dimension ved sin naturbundne og/eller 
kulturel-samfundsmæssig-politiske virkelighed, og samtidig opnår han en 
struktureringsmulighed, en indgangsvinkel, en læsningsstrategi, et 
handlingsperspektiv, der ikke tidligere har været tilgængelig.” (Klafki: 2011, s. 
176-177).  
Skolens rolle  
I Klafkis bog ”Skoleteori, skoleforskning og skoleudvikling” beskæftiger han 
sig med skolens rolle i samfundet. For at han kan tage fat på diskussionen om, 
hvad skolens generelle opgaver er i et demokratisk samfund, og hvad det er i et 
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samfund som yderligere demokratiseres, tager han udgangspunkt i, hvad vi med 
sandsynlighed ved eller kan antage, at skolens funktioner i samfundet er i dag.   
Klafki tager udgangspunkt i fire hovedfunktioner, som i udviklede og moderne 
samfund er nødvendige (Klafki: 2004, s. 49-50): 
1. Kvalificerings- eller uddannelsesfunktion 
For at unge på et tidspunkt vil være i stand til at deltage i den samfundsmæssige 
produktionsproces, er det nødvendigt, at den kommende generation er udrustet 
med de evner der kræves. Det er i moderne samfund i tiltagende grad 
skolevæsnet, der sørger for dette.  
Herefter vil den unge kunne overkomme den individuelle reproduktionsproces, 
som foregår uden for arbejdslivet. ”Kvalificering” står i denne sammenhæng 
altså ikke kun for forberedelse til arbejds- eller erhvervslivet, men også i høj 
grad forberedelse til at eksistere i samfundet uden det har noget med arbejdslivet 
at gøre (Klafki: 2004, s. 52-53). 
2. Selektions- og allokationsfunktion 
Moderne samfund er funktionsdelte. Funktionerne er hierarkisk inddelt og 
danner et system af over- og underordninger, som gør, at man har meget 
forskellige muligheder for at opnå velstand og besiddelse, få indflydelse og opnå 
beslutnings- og magtudøvelsesmuligheder. Tesen siger altså, at skolen udvælger 
og sorterer med henblik på dette hierarkisk inddelte og funktionsdelte 
samfundssystem. Skolen anvender Præstationsprincippet3 til at hjælpe eleverne 
på vej mod fremtidige sociale positioner (Klafki: 2004, s. 55). 
3. Integrations- og legitimeringsfunktion 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Præstationsprincippet vedrører præstations- og prøvestandarder og elevernes adgang til 
erhvervsuddannelser og erhverv afhænger af elevernes succes inden for denne 
udvælgelsesproces (Klafki: 2004, s. 55).  
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Ifølge tesen har skolen den funktion at integrere den kommende generation i det 
samfundsmæssig-politisk-kulturelle system. I undervisningen lærer eleverne om 
det gældende system og dets normer, hvilket også er med til at integrere dem. 
De indirekte faktorer, såsom skoleordninger og omgangen mellem lærer og elev 
osv., har også indflydelse på denne integration (Klafki: 2004, s. 58-59). 
4. Kulturoverleveringsfunktion 
Kulturoverleveringen drejer sig primært om:  
”…at sikre sig den kommende generation, som senere skal videreføre 
idrætsudøvelsen, videnskaberne, kunsten, det kirkelige liv og forsvaret af de 
pågældende religiøse bekendelsesretninger og den hidtidige verdensanskuelse.” 
(Klafki: 2004, s. 65). 
Klafki kritiserer de fire samfundsmæssige funktioner, da der primært er fokus på 
børn og unges ydelser til samfundet. Han mener, at der ikke er nok fokus på 
børn og unges individuelle krav og hjælp til at håndtere deres individuelle liv 
(Klafki: 2004, s. 66). Altså at der ikke er nok fokus på børn og unges egen 
individualitet i disse fire funktioner.  
Klafki har en vigtig pointe i hans udtalelse om den manglende hensyntagen til 
de unges individuelle krav. Dog kan det diskuteres, om der i 
kvalificeringsfunktionen alligevel tages hensyn til barnet/den unge, da de her 
hjælpes og forberedes til at eksistere i samfundet, også uden for arbejdslivet. De 
fire funktioner er i høj grad med til at sætte rammerne omkring den unge, da det 
er nødvendigt at kende til normerne i samfundet. 
Comenius4 og Rousseau5 begyndte at udarbejde en ny pædagogisk 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Johann Amos Comenius (1592-1670), var en tjekkisk pædagog og præst. Han regnes for 
grundlægger af nyere pædagogik 
(http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi). 
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målbevidsthed, som blev videreført i den internationale pædagogiske 
reformbevægelse i første tredjedel af det 20. århundrede og frem til nu. Denne 
pædagogiske målbevidsthed bunder i, at der gives en specifik, pædagogisk 
opgave og et specifikt pædagogisk ansvar, nemlig:  
”Ansvaret for børn og unge, anerkendelse af børns og unges egen ret og 
egenværdi som personer under udvikling, den opgave at hjælpe hvert enkelt 
barn til optimal udfoldelse af dets individuelle muligheder, af dets myndighed 
og egen selvbestemmelse.” (Klafki: 2004, s. 66). 
Denne pædagogiske målsætning er blevet en stor del af den politisk-
samfundsmæssig-kulturelle proces i nyere tid, som har ført til et mere 
demokratisk samfund.  
Pædagogisk forståelse  
Skolen i dag må forstås som en demokratisk institution til at fremme alle børn 
og unge. De kommende lærere må udvikle et beredskab til at kunne forstå og 
fortolke de vanskeligheder, processer  og krav som er kendetegnet for 
undervisningen og skolelivet, ud fra de unges synsvinkel. I grove træk går 
pædagogisk forståelse ud på, at lærerne skal kunne forstå elevernes 
adfærdsmåder, deres styrker og svagheder samt deres adfærd overfor andre 
elever og lærere (Klafki: 2004, s. 172).  
Lærere skal gennem undervisningen indføre de unge i den historisk tilblivne 
virkelighed og vores viden derom, men for at dette kan lade sig gøre, skal 
lærerne forsøge at forstå eleverne som hele mennesker og ikke kun som elever.  
Lærerne skal altså tage eleverne alvorligt, acceptere og anerkende dem i deres 
svære udviklingsproces. Dette er kendetegnet for en human skole, som ville 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) var en schweizisk-fransk filosof, forfatter og 
komponist. Han har som moralist og pædagog haft afgørende indflydelse på moderne vestlig 
civilisation (http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur).	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være en skole, hvor børn og unge føler sig anerkendt og forstået i deres 
subjektivitet, det vil sige som individuelle personer under udvikling (Klafki: 
2004, s. 175).  
Human undervisning, som er præget af pædagogisk forståelse, er en afgørende 
forudsætning for at læringsindholdet bliver opfyldt, og at eleverne derved kan 
erfare dets betydning og processerne for udviklingen af deres selv- og 
verdensforståelse og deres læringsberedskab. Klafki siger altså, at pædagogisk 
forståelse ikke er et strategisk hjælpemiddel til styring af undervisningen, men 
derimod er et moment i en indholdsrig, meningsfuld, dannende undervisning og 
læring (Klafki: 2004, s. 179). Denne bestræbelse efter pædagogisk forståelse 
muliggør en individuel lærerdannelse, hvor læreren udvider sine professionelle 
kompetencer, og også bliver beriget som individuel person og i forhold til egen 
selvforståelse og medmenneskelighed (Klafki: 2004, s. 180).  
Klafki har opstillet fem punkter til, hvordan læreruddannelsen kan bidrage til 
udviklingen af den pædagogiske forståelse. Et af disse punkter, som er relevant i 
forhold til vores projekt, går ud på, at lærere bør have samtaler om deres egne 
erfaringer med børn og unge i undervisningen. Altså samtaler om, hvordan 
lærerne betragter og vurderer de unge i og uden for undervisningen, men også 
hvordan de voksne betragter sig selv i deres undervisningspraksis og i deres 
omgang med de unge. Klafki mener, at disse samtaler burde være en del af de 
professionelle opgaver, der bør udføres regelmæssigt. En god idé ville være, 
hvis alle skoler regelmæssigt holdt møder, hvor man diskuterer de enkelte elever 
eller elevgrupper og lærer-elev relationer. På den måde vil man kunne fremme 
en vedvarende pædagogisk forståelse (Klafki: 2004, s. 188-189).  
Forslag  til læreruddannelsen  
Ifølge Klafki kræves der en grundlæggende reform af læreruddannelsen. I hans 
bog ”Skoleteori, skoleforskning og skoleudvikling” omtaler han nogle 
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kritikpunkter af læreruddannelsen. Han kritiserer den blandt andet for at være 
for domineret af de faglige dele, og at de pædagogiske og didaktiske fag er for 
usammenhængende. Derudover mener han, at den mulige efteruddannelse er 
isoleret fra uddannelsessystemet, og at der faktisk mangler 
efteruddannelsestilbud og målrettet hjælp herom (Klafki: 2004, s. 149). 
Klafki fremstiller nogle forslag til ændringer i læreruddannelsen. Et af disse 
forslag går ud på, at læreruddannelsen skal efterfølges af en etårig 
professionsindføringsfase, hvor man bliver ansat på prøve og modtager 
rådgivning og støtte. En forudsætning for indtrædelse i skoletjenesten er en 
succesfuld afslutning af denne indføringsfase (Klafki: 2004, s. 152).  
Thomas Ziehe 
Thomas Ziehe (1947) er professor indenfor pædagogik ved universitetet i 
Hannover. Man kender ham fra analyser af tidens kulturelle udtryk, blandt 
ungdommen især. Både blandt pædagoger og i folkeskolen bliver hans arbejde 
brugt flittigt (http://www.emu.dk/sem/fag). 
Vi har som tidligere nævnt valgt at fokusere på læreruddannelsen. Dette har vi 
gjort, da der i dag er kommet et større pres på lærere på grund af en del faktorer, 
der spiller ind, som en lærer skal tage stilling til, når de skal undervise. Blandt 
andet har skolen og lærerne mistet den respekt og særlige status, der tidligere 
har været. Derfor må man forsøge at tage andre midler i brug for at opnå denne 
respekt f.eks. gennem undervisningen, der bliver leveret i timerne (Fibæk 
Laursen: 2004, s. 22).   
Ziehe har valgt at beskrive nogle andre faktorer, der også spiller ind. Han 
forsøger at belyse de tre dimensioner: Tematisering, Informalitet og 
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Subjektivering, som minder om Karl Poppers6 tre-verdens-systematik, hvilket vi 
kommer ind på senere (Ziehe: 1999, s. 202 og s. 203).  
Ifølge den første dimension tematisering har børn i dag større adgang til emner, 
billeder og information om verden. De har derfor svært ved at være nysgerrige, 
da de mener, at de kender indholdet i forvejen. Dette gør det svært for læreren at 
give noget spændende og nyt til undervisningen (Ziehe: 1999, s. 203). Børn i 
dag er så at sige vokset op i et vidensamfund. 
Ifølge informaliseringen taler Ziehe om et såkaldt Plausibilitets-mønster, hvoraf 
spørgsmålet ”hvad kommer der ud af det?” opstår. Før man starter på en proces i 
skolerne er børn nysgerrige efter at vide, hvor det ender (Ziehe: 1999, s. 203).  
Den tredje dimension refererer til subjektivering, hvilket har med ens 
opmærksomhed på sin egen indre verden at gøre. Her kan spørgsmålet ”hvad har 
det med mig at gøre?” stilles (Ziehe: 1999, s. 204).  
Børn kan tit se sig selv i de bøger de læser, de film de ser osv. I undervisningen 
kan det være svært at få flettet de enkelte individer i klassen ind i emnerne, der 
skal gennemgås i undervisningen, da der er et forudbestemt pensum. Derudover 
ser lærerne det som en selvfølge at eleverne finder emnerne interessante, hvilket 
ikke altid er tilfældet (Ziehe: 1999, s. 204). Hvis emnet ikke fanger, kan det 
være sværere at lære. Derfor er det vigtigt at lærerne er kreative i 
undervisningen og formidler emnerne på nogle mere interessante måder, som 
fanger eleverne.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Karl Raimund Popper (1902-1994) blev født i en jødisk familie i Wien og var i sin ungdom 
en socialist og var kortvarigt tilsluttet marxismen, som han senere blev kritisk over for. Han 
blev senere hen en østrigsk-britisk videnskabsfilosof og professor ved London School of 
Economics. Hovedproblemet med hans filosofi er at finde et kendetegn som skelner ægte 
videnskab (fysik) fra skinvidenskab (astrologi) (http://www.denstoredanske.dk). 
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Udover ovennævnte faktorer kunne man også kigge på alle de valg børn i dag 
får. Her spiller opdragelsen en stor rolle, da forældre i dag giver deres børn 
meget medbestemmelse og stiller dem foran en masse valg. Et eksempel kunne 
være et isskilt med femten forskellige is. I stedet for som forælder at udvælge tre 
is, barnet kan vælge imellem, så der sættes en grænse, vælger forældrene at 
spørge barnet: ”Hvilken is vil du have?”. Her bliver barnet stillet overfor et 
kæmpe valg, som man som barn ikke kan tage stilling til.  
Identitetskriser er også en ting, man som lærer skal have meget fokus på. Man 
skal forsøge at afværge dem og føre børnene godt igennem. En identitetskrise er, 
som navnet siger, en krisetilstand, hvor man ikke kan løse det opståede problem 
med de redskaber, man har fået gennem livet.  Eksempler på ting der kunne 
udløse en identitetskrise kunne være skilsmisse, sygdom, få et barn mm. 
(http://kognitive-psykologer.dk/identitetskrise/).  
Ziehe kommer blandt andet også ind på dette, hvor han nævner, at man i 
læringskulturen kan fokusere på ”værdierne” og ”identiteten.” Vi vil kun nævne 
identiteten, da det er den, som har relevans for vores projekt. Han opstiller 
lærerne, der følger en identitets-diskurs på den ene side, og eleverne, der har en 
fordrejet egocentrisme, på den anden side, hvilket skaber ubehag. Han mener, at 
problemer i klassen ofte opstår, hvis man ikke er observant nok på de unges 
identitet (Ziehe: 1999, s. 208).  
Analyse 
For at besvare vores problemformulering, vil vi i vores analyse bearbejde og 
fortolke vores empiri bestående af de tre interviews af de lærerstuderende. Vi 
har derfor valgt at inddele analysen i overskrifter for at overskueliggøre de 
interviewedes holdninger. Dette var muligt, da vi forinden havde inddelt de tre 
interviews i kategorier som beskrevet i metodeafsnittet. Vi vil i det følgende 
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afsnit af analysen beskrive de interviewedes holdninger, og hvad de mener ”den 
gode lærer” skal indebære.  
Vi spurgte vores tre interviewpersoner om, hvad de mener, er ”den gode lærer”. 
I den forbindelse spurgte vi blandt andet om, hvad en god lærer var for dem i 
folkeskolen. Til dette svarede K: 
”En god lærer var en der (…) fik os lyst til at lære det faglige (…) samtidig også 
tog hånd om de sociale problemer, der kunne opstå. Det var meget forskelligt fra 
dag til dag, om der var problemer i klassen, men lige så snart at min lærer tog fat 
i problemerne så hjalp det også lysten til at være i klassen og deltage aktivt i 
timerne. Så en god folkeskolelærer var den, som både tog hånd om de sociale 
problemer, var fagligt god til at lære fra sig og pædagogisk – også selv om man 
havde nogle svagheder.” (Bilag 1: s. 78-79). 
K mener altså, at det var vigtigt for hende, at læreren satte tid af til de sociale 
problemer i klassen, og at det var med til, at hun havde lyst til at være i klassen 
og deltage i timerne. Det synes at være en relevant faktor for K, hvis læreren 
også personligt engagerer sig i klassens velbefindende, og læreren og eleverne 
kan have et personligt forhold, frem for at læreren ser igennem de sociale 
problemer og kun er der for at undervise.  
Thomas Ziehe nævner identitetskriser, som kunne være et socialt, men også et 
personligt, problem, som lærerne skulle løse, hvilket K kommer ind på. 
Identitetskriser er blandt andet en af grundene til, at man på lærerseminariet har 
faget psykologi, da man i faget får nogle redskaber til, hvordan man håndterer 
børnene i sådan en situation, eller hvordan man forebygger, at den opstår.  
Det kan altså være en vigtig faktor, at ”den gode lærer” holder øje med disse 
problemer, så eleverne undgår identitetskriser samt andre vanskeligheder senere 
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i livet. Derfor mener vi, at det er positivt, at faget psykologi indgår som en 
obligatorisk del af læreruddannelsen. 
Til samme spørgsmål om hvad ”den gode lærer” er, svarede M: 
”Det var en som kunne… altså som både kunne sætte grænser og skifte 180 
grader, og som er utrolig sjov og har humor og derfor være motiverende for mig 
(…). Sådan en man gad at lytte på, og som vi ligesom fik noget ud af 
undervisningen med (…), og det havde jeg rigtigt mange af i folkeskolen. (…). 
Det er ligesom forældre, hvis man har en rigtig streng forælder, så provokerer 
man dem lidt mere (…). Så går man måske lidt imod dem, fordi man har fået de 
her rammer alt for meget, hvis den ikke kan skifte, og hvis de er for søde, jamen 
så gør man også bare hvad man vil egentlig. (…). Det synes jeg, var den gode 
lærer.” (Bilag 1: s. 93). 
M mener, at det er vigtigt, at ”den gode lærer” både kan sætte grænser, men 
også kan være humoristisk og motivere eleverne på den måde. Hvis læreren kun 
besidder den strenge side, kan det være en negativ faktor, da det kan give en 
modsat effekt på eleverne og gøre, at de ikke har lyst til at høre efter og lære. 
Omvendt hvis læreren er alt for sød, mister eleverne respekt og gør, som det 
passer dem.    
Vi spurgte dem også, hvad de ville gøre for selv at blive ”den gode lærer”. Hertil 
svarede N: 
”Det er jo det, man må se, om man kan (latter). Men altså det er jo det, man må 
prøve at tilstræbe med de ting, nogle af de ting vi har haft herinde(…), men 
ellers er det jo meget med at skulle ud og finde sig selv, også hvilken skole man 
kommer ud på har også rigtig meget at sige.” (Bilag 1: s. 11). 
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Her mener N, at han har tænkt sig at gøre nytte af de redskaber, han har fået 
under sin uddannelse og samtidig finde sin egen personlige måde at undervise 
på, alt afhængigt af hvad det er for en skole, han ender på.  
K havde formuleret en beskrivelse af, hvordan hun ville blive ”den gode lærer” 
og svarede: 
”(…) jeg havde også skrevet, at jeg ville være (…) en sød lærer, omsorgsfuld og 
tage hånd om børnene, men jeg ved godt, at efter jeg har været i praktik, har jeg 
kunne se, at jeg ikke kommer til at være en så sød lærer, som jeg gerne ville 
være. Man bliver nødt til også at sætte sig i karakter hos børnene en gang i 
mellem (…), så nu har jeg besluttet mig for, at jeg vil være en lærer, som kan 
sætte sig i karakter, men samtidig have overskud til at tage hånd om de sociale 
problemer, der er i de forskellige klasser.” (Bilag 1: s. 79). 
K synes at have et ønske om at kunne forene både ”den søde” og ”den strenge” 
lærer. Man kan se en sammenhæng i opfattelsen af, hvad ”den gode lærer” er 
hos K og M. M nævnte tidligere, at hun også syntes, at denne balance var vigtig, 
da hun selv gik i folkeskole. 
Forbilleder 
Da vi spurgte vores tre interviewpersoner, om de havde et forbillede fra deres 
skoletid, svarede M blandt andet: ”Hun var bare meget ung og meget 
ungdommelig, (…)vi kunne godt lide hende, tror jeg, og vi gad at lytte til hende 
(…). Hun var sådan meget normal og meget sådan ligesom os og gik i fedt tøj 
og sådan noget.” (Bilag 1: s. 87). 
M synes altså, at lærere og elever bør være på nogenlunde samme niveau for, at 
hun får størst mulighed for at lære noget. Hun synes, at det er en god ting, hvis 
læreren og eleven har mulighed for at nærme sig hinanden lidt. Man kan her 
tolke, at M mener, at der er større chance for, at eleverne lærer noget, når 
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læreren ikke er sat op på en piedestal og derved kommer til at se ned på 
eleverne. Læreren skal altså kunne sætte sig i elevernes sted og prøve at forstå 
dem, hvilket medfører en gensidig respekt. 
Dette nævner Klafki også, når han taler om den pædagogiske forståelse.  Han 
mener, at det er lærernes pligt at udvikle en undervisningsform, som tager højde 
for de unges synsvinkel. Dette betyder altså, at lærerne skal kunne forstå 
elevernes styrker og svagheder, og den måde hvorpå de agerer overfor andre 
elever og lærere (Klafki: 2004, s. 172). Ifølge Klafki skal lærere tage eleverne 
alvorligt, acceptere og anerkende dem, hvilket også er det M taler om, når hun 
beskriver hvad et forbillede er for hende. Gensidig respekt mellem lærere og 
elever kan man altså sige er en vigtig faktor for, at eleverne bedst muligt bliver 
motiveret og får lysten til at lære.  
M siger endvidere: ”Jeg kan slet ikke have dem, der bare står og fortæller, 
fortæller, fortæller. De hører ikke os og sådan noget. Det skal være autentisk, og 
det skal være… ja, man skal motivere eleverne.” (Bilag 1: s. 87).  
Ved dette citat bliver vi grebet af ordet autentisk. Per Fibæk Laursen beskriver 
netop den autentiske lærer som værende en person, der er i stand til at give en 
undervisning af høj kvalitet med personlig engagement og ægthed (Fibæk 
Laursen: 2004, s. 19). M synes at gå meget op i, at lærerne ikke bare skal stå og 
forklare dem om de faglige begreber i et fag, men at det er nødvendigt at de 
inddrager deres personlighed. Denne tilstedeværende personlighed er netop hvad 
Fibæk beskriver som det personlige engagement. Til dette nævner han: 
”Det er denne helhjertethed, denne gennemtrængende personlige involverethed, 
vi umiddelbart oplever i klasseværelset når der leveres autentisk undervisning. 
Den indebærer, at læreren ikke blot verbalt, men i hele sin fremtoning inkarnerer 
sit budskab om gerne at ville lære eleverne noget.” (Fibæk Laursen: 2004, s. 24 
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Man kan udlede, at det er vigtigt, at eleverne kan mærke denne tilstedeværelse 
fra læreren, og at han er troværdig og godt gider at lære eleverne stoffet. Det, at 
eleverne kan mærke, at læreren selv har en interesse for faget, medvirker til at 
timen bliver mere interessant. Det er netop denne mangel på autenticitet, M taler 
om, når hun siger, at hun ikke ønsker en lærer, som bare står og fortæller og 
fortæller.  
Læreruddannelsen 
Da vores empiri er lavet på baggrund af lærerstuderendes holdninger, er det 
relevant at kigge på læreruddannelsen, og hvordan den kvalificerer ”den gode 
lærer”. Vores primære kritikpunkt af læreruddannelsen var, at den fokuserede 
for meget på de faglige kompetencer i første del af uddannelsen, frem for det 
rent pædagogiske, hvor der er fokus på børnene og på, hvordan de lærer bedst. 
Disse fag har indtil nu først været en del af de sidste semestre. Dette er også et 
interessant kritikpunkt for Klafki. I hans bog ”Skoleteori, skoleforskning og 
skoleudvikling” siger han:  
”Det er kendetegnende for læreruddannelsen, at den er domineret af 
fagvidenskab på første del og af fagrelateret undervisningslære på anden del. På 
denne måde fremmes en professionsforståelse, der primært er bestemt af en 
kvalifikation til gennem undervisning at videreformidle fagviden.” (Klafki: 
2004, s. 149). 
Han mener altså, at det er de forkerte kvalifikationer, der bliver lagt vægt på. Da 
vi spurgte K, om der var noget i læreruddannelsen, hun ville ændre, svarede 
hun:  
”(…) der er lige blevet ændret på, at vi skal have almen didaktik på første år, 
hvor de havde det på tredje år før i tiden. Der er rigtig mange, som er glade for, 
at vi får det på første år, fordi i almen didaktik der lærer man meget om, hvordan 
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man skal håndtere alt det, der er ude på skolen. (….) Og det kan jeg godt se er 
en rigtig god fordel at have som første års studerende og ikke som tredje års 
studerende, så man kan nå at tilegne sig lidt inden man skal ud som lærer.” 
(Bilag 1: s. 82). 
K er altså enig med Klafki i, at det er en god idé at have didaktik på første år, 
frem for tredje år, da didaktik er en stor del af det at være lærer og undervise, da 
det ikke kun omhandler de faglige færdigheder, men også elevernes udvikling 
(Laursen: 2002, s. 17).  
Vi er enige i Klafki og K’s udsagn vedrørende didaktik på første år, da det 
virker bemærkelsesværdigt, at man skal sendes ud i praktik uden at have 
kendskab til didaktik. 
Forventninger til læreruddannelsen 
Når man starter på en ny uddannelse, har man som regel nogle forventninger til, 
hvad man i sidste ende vil få ud af de år, man bruger på uddannelsen. Vi spurgte 
K, hvad hun ville have ud af læreruddannelsen: 
”Jamen, jeg regner med, at jeg får nogle gode midler til at blive en god lærer, og 
de forskellige fag giver også et indblik i, hvordan folkeskolen i dag er, og 
hvordan det kommer til at kunne være fremover, fordi de jo bliver ændret hele 
tiden – også i forhold til fra da man selv gik i folkeskole. Så jeg håber da, at jeg 
kommer ud og bliver den lærer, som jeg gerne vil være.” (Bilag 1: s. 80). 
K forventer at få nogle midler med fra læreruddannelsen, som hun kan bruge, 
når hun kommer ud som lærer. Man må gå ud fra, at alle, der studerer til lærer, 
forventer at få nogle midler de kan bruge til deres kommende arbejde som lærer. 
Men nogle studerende bruger uddannelsen som et springbræt til et andet erhverv 
og forventer derfor at afslutte uddannelsen med nogle helt andre midler.  
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Nogle vælger at uddanne sig til lærere, mens andre vil bygge videre på 
læreruddannelsen og blive f.eks. psykolog, hvilket måske er tilfældet for M: 
”(...) der er mange, der vælger at være lærer, men som slet ikke vil være lærer. 
Men altså jeg vil faktisk gerne ud og undervise, (...) men jeg har tænkt meget 
over, om jeg skulle tage noget psykologi ovenpå, for man kan tage noget 
pædagogpsykologi, så man kan sådan tage en kandidat i det ovenpå sin bachelor 
(...).” (Bilag 1: s. 88). 
M har valgt læreruddannelsen, da hun gerne vil ud at undervise, men går med 
nogle overvejelser omkring at få en kandidat oven på sin bachelor i form af 
pædagogpsykologi. I grove træk kan man antage, at der er tre årsager til, at man 
vælger læreruddannelsen. Den ene er, at man gerne vil være lærer, den anden er, 
at man vil videreuddanne sig efter den afsluttede bachelor, og for andre er det 
blot den sidste udvej at blive lærer, da der tidligere ikke har været de store krav 
omkring gennemsnit. Læreruddannelsen burde være mere attraktiv, hvilket man 
forsøger gennem reformen i og med, at gennemsnittet skal forhøjes. Reformen 
vil muligvis medføre, at man er nødt til at kæmpe for at blive lærer, og på den 
måde undgår man, at folk, som slet ikke vil være lærere, bruger uddannelsen 
som en sidste udvej. 
Praktik  
På alle år skal de studerende ud i praktik, hvor de skal bruge de redskaber, de 
lærer, både i didaktik, pædagogik og de faglige fag. Vi tænker, at det vil være en 
god idé allerede at få kendskab til didaktik fra første år, da man i didaktik og 
pædagogik, som lærerstuderende, bliver opfordret til, at reflektere over, hvordan 
de vil være som lærer, og hvordan de vil formidle deres undervisning. M 
kommer med forslag til, hvordan de studerende kan bruge didaktik og 
pædagogik, når de skal ud i deres praktikforløb: 
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”Ja, altså lige nu på tredje år, der har vi jo fået didaktik og pædagogik, og der 
beder hun os om i starten at skrive, hvad er det vi vil gå ud og gøre som god 
lærer. (...) og der når man jo at tænke nogle tanker, som man måske ikke har haft 
tid til før, (…) men det har vi gjort det her år og fået skrevet en liste, så jeg har 
jo en hel liste, over hvad jeg godt vil ud og gøre (…) så jeg kan gå tilbage til den 
og se, hvad er vigtigst, og hvad har jeg fået gjort, og hvordan er jeg blevet, og er 
der noget jeg er gået væk fra, fordi så skal jeg da lige hive mig tilbage (...) Det 
bliver rigtigt svært at finde sin lærerrolle i starten, og man skal have noget, en 
eller anden tråd, som man kan holde fast i.” (Bilag 1: s. 94). 
I didaktik og pædagogik får de lærerstuderende nogle redskaber til, hvordan de 
skal undervise, når de kommer ud i praktik. Disse redskaber kan de bruge i deres 
senere forløb som lærere for at være sikre på, at de påtager sig den lærerrolle, de 
hele tiden har tænkt, at de vil være. På den måde kan de både be- og afkræfte de 
tanker, de havde om ”den gode lærer” under deres uddannelse og derved se, om 
de hører under denne kategori.  
De skal som sagt bruge disse redskaber, når de kommer ud som lærere. Det ville 
derfor være en god idé at sende dem ud i praktik alene, da de som 
færdiguddannede ikke har andre end dem selv at støtte sig op af, når de 
underviser. Hvis de kommer ud i praktik alene, kan det virke mere autentisk, da 
de får et indblik i, hvordan det er at være lærer på egen hånd. På 
læreruddannelsen kommer man i praktik i grupper, hvilket N mener, at man 
kunne lave om: ”(...)jeg ved ikke, om man kan lave sådan en praktikting med, at 
man også er helt alene ude, så man sådan (…) får lov til at prøve det rigtigt.”  
(Bilag 1: s. 115). 
Når man kommer ud i praktik, skal man være forberedt på, at børn har udviklet 
sig personligt og fagligt de seneste år. Thomas Ziehe nævner tematisering, som 
omhandler den større adgang til medier. Derfor er det ekstra vigtigt som lærer at 
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være kreativ i undervisningen, så man fanger elevernes interesse, så de får mest 
muligt ud af undervisningen (Ziehe:1999, s. 203). Dette får de mulighed for 
under praktikforløbet. M nævner følgende: 
”(...) vi skal selv lave vores undervisning, ligesom om vi var lærere (…) Vi er jo 
i grupper, så første år er vi på fire, og andet år er vi tre, og tredje år er vi også 
tre, og fjerde år ved jeg faktisk ikke, hvad vi er, for der går jeg ikke. Men jeg 
tror, det går mindre og mindre i grupper. Så vi starter med at være mange, så vi 
kan læne os op ad hinanden og så mindre og mindre, men vi skal selv arrangere 
et undervisningsforløb selv, noget vi vil have, de skal lære.” (Bilag 1: s. 103-
104). 
I praktikforløbet skal de lærerstuderende lave deres egen undervisning, som de 
også skal, når de er færdiguddannet. De kommer ud i en gruppe på fire på første 
år, og derefter snævrer antallet i gruppen sig ind efterhånden. De 
lærerstuderende har derfor mulighed for at være kreative i deres måde at 
udforme undervisningen på, når de skal ud i praktik. I og med at de er i grupper, 
kan det være svært at blive enige om indholdet i undervisningen, hvilket 
muligvis kan give komplikationer. Man kunne derfor foreslå, som nævnt 
tidligere, at de kommer i praktik alene, da dette ville være med til at ruste dem 
til at komme ud på skolerne, når de er uddannet. Der er delte meninger om, 
hvorvidt man føler sig rustet til at komme ud på arbejdsmarkedet. I denne 
sammenhæng siger K:  
”Altså, hvis jeg selv skulle sige det, så ville jeg måske godt have haft mere 
praktik.  Men det er lidt svært at sige som første års studerende, hvor man ikke 
har været så meget ude endnu, men jeg har da også hørt andre herfra sige, at de 
gerne ville være længere ude i praktik. Vi er ude i praktik ca. fire uger om året. ” 
(Bilag 1: s. 82). 
K nævner altså, at hun gerne vil have mere praktik, da hun indirekte siger, at 
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hun med den nuværende mængde af praktik ikke føler sig rustet nok til at 
komme ud på arbejdsmarkedet. Den nye reform vil ikke lave om på mængden af 
praktik, men vil i stedet forbedre kvaliteten af praktikforløbene (Bilag 3: s. 128). 
F.eks. vil der blive indført karakter ved bedømmelse af praktikken, hvilket 
kunne medføre et mere fokuseret stykke arbejde under praktikforløbet. En mere 
fokuseret praktikperiode kunne i sidste ende gøre, at de studerende føler sig 
mere rustede til at komme ud på arbejdsmarkedet.  
Reformen 
”Formålet med reformen er en fagligt stærkere og mere attraktiv 
læreruddannelse, der matcher folkeskolens behov, er gennemsyret af almen 
dannelse og hæver barren for de lærere, der skal løfte morgendagens skole.” 
(Bilag 3: s. 120). 
Dette er et uddrag af indledningen til den nye reform af læreruddannelsen, og 
det hele lyder jo ganske godt, men er det mon muligt at opnå alle disse 
forbedringer på én gang? Hænger det sammen, at lærerne både skal have mere 
fokus på bedre kompetencer indenfor pædagogik, didaktik, identifikation af 
sociale problemer, klasserumsledelse osv. samtidig med, at det faglige niveau 
skal højnes, og at lærerne nu som norm skal have undervisningskompetence i tre 
fag?7 I dette afsnit vil vi forholde os kritisk til den nye reform og diskutere, 
hvorvidt den vil virke efter hensigten. 
Den nok mest betydningsfulde ændring, der vil ske for de nye lærestuderende 
fremover er, at de nu vil blive mødt af en adgangsbegrænsning, hvormed det 
ikke længere er alle og enhver, der kan komme ind på uddannelsen. Hvorvidt 
denne fastsatte adgangskvotient på 7,0 er en god eller dårlig idé er i høj grad 
blevet diskuteret af fagfolk. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Inden reformen har lærerne som norm skulle have to linjefag, dog med mulighed for at 
vælge tre (Bilag 3: s. 124). 
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En, der er positiv overfor den nye adgangsbegrænsning er Jens Rasmussen, 
medlem af følgegruppen og professor ved Institut for Pædagogik og Uddannelse 
(DPU) på Aarhus Universitet:  
”Vi ved, at der er en del potentielle studerende, der ikke søger uddannelsen, 
fordi de mener, de spilder deres gode gennemsnit på en uddannelse, hvor snittet 
er så lavt, og hvor de ikke forventer at blive fagligt udfordret". Dette udtaler han 
til en artikel på www.folkeskolen.dk 
(http://www.folkeskolen.dk/506629/laereruddannelsen-minister-siger-nej-til-
skaerpede-adgangskrav). 
Denne udtalelse fra Jens Rasmussen stemmer godt overens med vores 
interviewperson, M’s, udtalelse, da vi spurgte hende, hvad hun tænkte om den 
nye adgangskvotient: 
”(…) jeg har jo selv sådan kæmpet for at blive psykolog, så jeg fik jo et rigtigt 
godt snit, og jeg blev sådan lidt irriteret, da jeg skulle ind på læreruddannelsen, 
at man faktisk ikke skulle have et særligt godt snit (…) jeg havde kæmpet så 
meget for mit snit, og så skulle jeg ikke bruge det til en skid, det synes jeg bare 
var irriterende (…) det var sådan det første jeg tænkte, før jeg egentlig var 
kommet ind og ser, hvad det egentlig gør ved skolen, (…) fordi der er jo mange, 
der har fået lavt snit, der går herinde. Det kan man altså godt mærke (…)” (Bilag 
1: s. 88-89). 
M bekræfter altså Jens Rasmussens udtalelse om, at de studerende med et godt 
gennemsnit kan føle, at de spilder det ved at søge ind på læreruddannelsen, hvor 
snittet hidtil har været forholdsvist lavt på mange af landets lærerseminarer - 
flere steder er alle ansøgere faktisk blevet optaget. M udtaler derudover, at man 
godt kan mærke, at mange af de studerende på hendes lærerseminar ikke er 
kommet ud af gymnasiet med et godt gennemsnit. Med dette kunne man tænke, 
at hun hentyder til, at det faglige niveau bliver trukket ned af de fagligt svagere 
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studerende. Også dette problem mener Jens Rasmussen vil afhjælpes af den nye 
adgangskvotient, idet han udtaler, at de dygtige lærerstuderende i dag ikke 
forventer at blive fagligt udfordret. Med en højere faglig dygtighed hos de 
kommende lærerstuderende samt et generelt mål om, at den nye reform i sin 
helhed skal hæve det faglige niveau på landets læreruddannelser, lyder det som 
noget, der godt kunne realiseres. 
Dog er alle ikke lige enige i, at en fastsat adgangskvotient er løsningen på at 
hæve det faglige niveau på læreruddannelsen. F.eks. var Uddannelsesminister, 
Morten Østergaard (R), ikke glad for at skærpe adgangskravene til 
læreruddannelsen. I en artikel på folkeskolen.dk udtalte han følgende: ”Det er 
ikke adgangskrav, men kvaliteten af undervisningen og de høje krav til 
eksamen, som skal give læreruddannelsen mere prestige” 
(http://www.folkeskolen.dk/506629).  
Han er altså ikke enig i, at en frasortering af de knap så dygtige studerende er 
løsningen på et højere, fagligt niveau. 
Formand for Lærerstuderendes Landskreds, Tobias Holst, deler Morten 
Østergaards holdning til adgangsbegrænsningen. Han udtaler ligeledes i en 
artikel på folkeskolen.dk:  
"At sætte en kunstig adgangsbegrænsning på syv i gennemsnit er helt hul i 
hovedet. Man ville sortere rigtigt mange unge fra, som er kompetente i de fag de 
vil ud og undervise i, bare fordi de ikke er ligeså gode i andre fag. Det er 
simpelthen en misforståelse af, hvad der giver uddannelsen status." 
(http://www.folkeskolen.dk/510996). 
Han er altså af den holdning, at et knap så godt gennemsnit kan skyldes en 
svaghed i fag, som den studerende alligevel ikke ønsker at undervise i. Det er 
ikke en urealistisk tanke, at en stor del studerende afslutter en gymnasial 
uddannelse med et gennemsnit på under 7,0 på trods af, at de måske har scoret 
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topkarakterer i deres favoritfag. Disse fag, hvori deres styrker ligger, kan de 
meget vel være yderst kvalificerede til at undervise i ude i folkeskolen, trods 
deres gennemsnit ikke befinder sig i den høje ende af skalaen.  
Vores interviewperson N er ligeledes kritisk overfor adgangsbegrænsningen på 
7,0: 
” (…) Det er lidt blandet tror jeg egentlig. Fordi man vil jo gerne have nogle, der 
sådan er kvalificerede til det (…) men det afhænger jo også meget af, hvordan 
man er som menneske i og med, at det er sådan et job, vi skal ud og have, som 
er meget menneskelig i den forstand. Der er selvfølgelig noget fagligt i det, man 
skal kunne, men det kan man selvfølgelig sagtens lære herinde (…) Så på den 
måde er det måske ikke en særlig god ide og lave det her med, at der skal være 7 
overalt (…) .” (Bilag 1: s. 109). 
N går ikke ind for, at man skal have et gennemsnit på 7,0 for at kunne komme 
ind. Han mener, at det også har meget med ens personlighed at gøre. Vi spurgte, 
om han var kommet ind, hvis den nye reform var trådt i kraft, da han skulle ind 
på lærerseminariet. Det var han ikke, hvilket kunne være en af grundene til hans 
holdning omkring reformen. Det kan diskuteres, om N ville have den samme 
holdning til den nye reform, hvis han havde haft gennemsnittet til det. Dog 
mener han, at det har meget med personligheden at gøre, da man tilegner sig den 
faglige viden på lærerseminaret.  
I henhold til det tidligere citat fra M er vi blevet bevidste om, at hun har en 
anden holdning til adgangsbegrænsningen, da hun knoklede i skolen for at få 
gode karakterer, da hun ville være psykolog. Vi stillede hende samme 
spørgsmål, som til N, omkring hendes gennemsnit, og hun ville være kommet 
ind på læreruddannelsen uden problemer. M’s høje gennemsnit ville gøre, at hun 
ikke ville blive berørt af den nye reform, der træder i kraft, hvilket nok også er 
årsagen til hendes svar. Samtidig irriterer hun sig over, at man kan mærke at 
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mange af de lærerstuderende, ikke har været de bedste i skolen. 
Vi kan identificere os med M’s situation og hendes følelse af at gå på en 
uddannelse, hvor seriøsiteten og niveauet er lavt grundet studerende med lave 
gennemsnit. Samtidig kan vi også sætte os i N’s sted, da han mener, at han er 
kvalificeret til at blive en god lærer trods et gennemsnit på under 7,0, da han er 
engageret og mener at have den rette personlighed til erhvervet.  
Pædagogisk fokus i reformen 
I den nye reform skal der være mere fokus på de pædagogiske fag på 
lærerseminariet, og dermed skal deres grundfaglighed i blandt andet 
klasserumsledelse og identifikation af sociale problemer styrkes (Bilag 3: s. 1). 
Dog kan det diskuteres, om dette er en god ide, da lærerne muligvis kan risikere 
ikke at have nok faglighed med i bagagen, når de er færdiguddannede, da der 
har været mest fokus på deres pædagogiske færdigheder frem for selve 
linjefagene. Giesecke mener, at man skal passe på ikke at miste det faglige 
fundament (Laursen: 2002, s. 27-28). Dette mener han godt nok i forhold til 
eleverne, men lærerne påvirker eleverne, og hvis de ikke har nok faglighed med 
i bagagen fra lærerseminariet, hvordan vil de så lære fra sig, så eleverne får det 
faglige fundament, de behøver for at komme videre fra folkeskolen?   
N er meget enig i den nye reform om at få flere pædagogiske færdigheder på 
lærerseminariet: 
”(…) man kan sige, der burde så nok lægges lidt mere vægt, eller hvad man 
siger, i de pædagogiske fag, hvor vigtige de er, for der er jo tit... man gider ikke 
rigtig dem, fordi man satser på sit linjefag, så det er vigtigt at læse til sit linjefag, 
end det er at læse til de pædagogiske fag. Hvorimod, sådan, det burde det ikke 
sådan rigtig være. Men jeg ved ikke, om man kan lave sådan nogle koblinger 
der, eller gøre det mere attraktivt og interessere sig for det (…)” (Bilag 1: s. 
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114). 
Der kan opstå en konflikt omkring, hvad der skal lægges mest vægt på. Nogle 
vil måske, modsat N, have mere fokus på sine linjefag end de pædagogiske fag, 
da de vil have en ordentlig faglig ballast, når de er færdiguddannet.  
Som tidligere nævnt i beskrivelsen af reformen, skal der lægges mere vægt på de 
pædagogiske færdigheder, hvilket Klafki nævner i forbindelse med den 
pædagogiske forståelse (Klafki: 2004, s. 172).  Ifølge den pædagogiske 
forståelse, må lærerne sætte sig i en form for respekt ved at anerkende eleverne 
som enkelte individer.  
Lærerne og skolen i dag har mistet den respekt og særlige status, der tidligere 
har været, hvilket har gjort jobbet som lærer mere belastende, da det nu er op til 
den enkelte lærer at opnå respekt og anerkendelse gennem den indsats, der 
bliver leveret i timerne (Fibæk Laursen: 2004, s. 22).  
Altså mener vi, at lærerne skal finde en gylden middelvej, hvor de både opnår 
respekt fra eleverne men også samtidig respekterer dem. Vi mener, at man er 
nødsaget til at være i besiddelse af en hvis pædagogisk forståelse for at kunne 
udføre dette. 
Mere attraktiv læreruddannelse 
I reformen bliver det nævnt, at læreruddannelsen skal være mere attraktiv og 
fagligt stærkere, hvilket skal hjælpe lærerne til at blive respekteret mere af 
eleverne i timerne og samfundet generelt (Bilag 3: s. 120). I reformen er der 
fokus på at tiltrække dygtige studerende og løfte det faglige niveau. Derudover 
skal der fokuseres på de studerendes arbejdsmarkedsparathed. Før i tiden var der 
ingen adgangsbegrænsning, hvilket man i den nye reform har lavet om til en 
fastsat adgangskvotient på 7,0 i gennemsnit. På denne måde forventer 
politikerne at få mere kvalificerede lærerstuderende. I og med at gennemsnittet 
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er ændret, og det faglige niveau højnes, udmunder det i højere status, og dermed 
opnår lærerne forhåbentlig mere respekt både fra eleverne og samfundet 
generelt.  
”Den gode lærer” og reformen 
For at prøve at finde frem til hvad ”den gode lærer” indebærer af kvalifikationer, 
stillede vi nogle forskellige spørgsmål til vores tre interviewpersoner. Med 
hensyn til reformen spurgte vi dem, om de mente, at de ville være blevet 
vellykkede lærere, hvis de ikke havde haft et gennemsnit på 7,0. K ville netop 
lige være kommet ind med den nye reform, og til vores spørgsmål svarede hun: 
”Ja, altså hvis jeg havde haft 6,9 i gennemsnit, så ville jeg selvfølgelig ikke føle, 
at det gjorde den store forskel. Jeg kan godt se, at folk der har 2,0 i gennemsnit 
måske ikke burde komme ind, men der er stadig mange, som har gennemsnit på 
f.eks. 4,0, som er gode til det, de laver og kloge, og derfor synes jeg, det er 
enormt ærgerligt, at den nye reform sætter en stopper for sådanne personer med 
et lavere gennemsnit.” (Bilag 1: s. 77). 
K mener altså ikke, at gennemsnittet nødvendigvis spiller en stor rolle, for at 
man bliver en vellykket lærer. N ville derimod ikke være komme ind med den 
nye reform, og til samme spørgsmål svarede han: 
”(…) jeg synes egentlig ikke, det afhænger så meget af, hvad man får i karakter i 
gymnasiet i den forstand, (…) hvis man skulle lave det helt rigtig, burde man 
skulle ind og have en samtale med en bestyrelse, der sidder herinde, og så kan 
de tage udgangspunkt i, om de egentlig synes, at man er kvalificeret på den 
måde i forhold til det, for man kan jo godt stræbe direkte efter høje karakterer 
uden egentlig at kunne noget i gymnasiet.” (Bilag 1: s. 109-110). 
N mener, ligesom K, at det ikke nødvendigvis kommer an på gennemsnittet, og 
at man altså sagtens kan være en god lærer, selvom man har et gennemsnit under 
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7,0. Han mener, at man i stedet for burde komme ind til en samtale med en 
bestyrelse, og denne samtale skal være med til at bedømme, om man er 
kvalificeret til at komme ind på lærerseminariet. De er altså begge enige om, at 
der skal være nogle krav for at komme ind på uddannelsen, men at 
gennemsnittet ikke nødvendigvis behøver at være på 7,0, for at man bliver en 
vellykket lærer.  
M ville helt sikkert være kommet ind med den nye reform, alligevel har hun 
nogenlunde samme holdning som N og K. Hun svarer:  
”Hvis vi siger halvdelen af dem, der kommer ind under, de er rigtigt dygtige 
lærere, så er det fordi, de er dygtige sociale og dygtige til at lære fra sig og 
måske ikke er så dygtige fagligt, men støtter sig måske til en lærebog, det er 
også fair nok (…) men de er utrolig gode til at formidle (…). Men det er 
halvdelen af dem, og halvdelen af dem er sådan nogle psychos, som måske er 
psykisk svage og sådan nogle ting, som jeg slet ikke synes skal kunne komme 
ind, og derfor er det rigtig godt, hvis der kommer noget som optagelsesprøver 
(…).” (Bilag 1: s. 90). 
M foreslår ligesom N, at der kunne komme nogle optagelsesprøver, for på den 
måde at sortere i dem, som skal komme ind på uddannelsen og dem, der ikke 
skal. Man kan altså diskutere, om den nye reform og gennemsnittet på 7,0 er den 
rigtige løsning, eller om man skal, som vores interviewpersoner kommer ind på, 
fokusere mere på optagelsesprøver i stedet. Dette ville muligvis resultere i en 
mere hensigtsmæssig bedømmelse af de ansøgere, der ønsker at blive optaget på 
studiet. 
Flere undervisningstimer 
Udover at få løftet det faglige niveau ved hjælp af gennemsnittet, vil man i den 
nye reform også have fokus på flere undervisningstimer på læreruddannelsen: 
”Endelig vil professionshøjskolerne via udviklingskontrakterne blive holdt op 
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på, at de lærerstuderende får mere kvalitet i undervisningen, f.eks. i form af flere 
timer.” (Bilag 3: s. 122).  
Flere timer kunne meget vel udmunde i dygtigere studerende, hvilket i sidste 
ende fører til mere kvalificerede lærere. M bekræfter, at det ville være 
fordelagtigt med flere undervisningstimer:  
”(…)jeg synes bare, at vi skulle have flere timer, fordi vi får utrolig meget godt 
at vide herhenne. Når man har gået hjem og læst nogle ting, (…) så du er nødt til 
at få lov til at snakke, om det du læser eller prøve det på vores egen klasse. Du 
er nødt til at prøve det, fordi du skal netop ud og prøve det. Hvis du bare har 
læst noget… det er simpelthen så svært.” (Bilag 1: s. 94). 
N deler denne holdning med M og udtaler følgende: ”(…)jeg ville godt have 
flere lektioner.” (Bilag 1: s. 113). Endvidere siger han:  
”(…) her skal vi jo stadig ud og (…) arbejde med 30 forskellige individer, der 
sidder derude, så der vil man gerne have noget mere sådan undervisning, (…) 
mere faglighed fra undervisningens side. (…) Så det tror jeg, det mangler lidt. 
(…) sådan mere undervisning.(…) det er egentlig den jeg synes, der halter lidt 
meget.” (Bilag 1: s. 114).      
M og N kritiserer de få timer, de har på læreruddannelsen. M udtaler f.eks., at 
hun får knap så meget ud af at sidde og læse derhjemme, hvis det ikke 
efterfølgende bliver repeteret og uddybet i undervisningstimerne på skolen. På 
baggrund af svarene fra vores interviewpersoner kan vi antage, at der findes en 
generel holdning til, at flere undervisningstimer vil gavne de lærerstuderende.  
Undervisningen og udfordringer i folkeskolen for lærere 
Vi ønsker i dette afsnit at komme ind på den undervisning lærerne skal udføre, 
samt de udfordringer der kunne opstå.  
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Skolen i samfundet 
Klafki forklarer om skolen i samfundet, og hvad dens rolle er. Dagens Danmark 
er demokratisk, hvilket også påvirker skolen. Klafki tager udgangspunkt i fire 
hovedfunktioner, som er med til at forme skolen og dens opgaver. Disse 
funktioner danner de redskaber, som er nødvendige for eleven at beherske for at 
fungere inden for samfundets rammer (Klafki: 2004, s. 49-50). Vores 
interviewperson M blev spurgt, hvilke udfordringer hun mener at få, ud over 
hendes første år som lærer, og hun svarede: 
”Der er faktisk en mand, som hedder Thomas Ziehe, som vi bruger utrolig 
meget her på læreruddannelsen, fordi han fortæller om det samfund, vi har i dag 
med de elever, vi skal ud og undervise (…) den måde de bliver opdraget på i 
dag, er helt anderledes end det autoritære de blev opdraget med tidligere (…) og 
dengang havde de utrolig meget respekt for autoriteter, og skolen var sådan helt 
autoritetscirkelagtig (…) de ved meget mere i dag (…).” (Bilag 1: s. 97). 
De fire funktioner Klafki tager udgangspunkt i, afspejler sig blandt andet i denne 
udtalelse fra M. Hun snakker om det autoritære, og hvordan dette begreb ikke 
gør sig nær så gældende i det moderne samfund som førhen. Forældrenes mere 
”løse” opdragelse af børn nu til dags, nævner M også. Denne faktor, som M 
beskriver, kan påvirke undervisningen positivt og negativt alt efter 
undervisningsformen. Hertil svarer M yderligere:  
”De er meget oplyste forældrene (…) opdragelsen i dag er blevet anderledes, 
fordi de er mere… børnene bliver mere… du gør bare som du vil agtig. De 
bliver stillet over for en masse valg selv allerede fra små, som de ikke burde 
tage, der burde nogle gange være flere rammer (…) men det gør så, at alting skal 
dreje sig om dem. De bliver meget egocentriske. De bliver meget sådan, hvis det 
ikke rager dem i undervisningen, så gider de sgu ikke at høre efter (…). ” (Bilag 
1: s. 97-98). 
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Altså siger M, at idet børnene ikke oplever autoritet som en del af deres hverdag 
derhjemme, har de måske heller ikke et særligt autoritært forhold til skolen. Man 
kan diskutere, om autoriteten er en mangel for folkeskolerne i den forstand, at 
lærerne så kan have sværere ved at nå igennem til børnene. En af de fire 
hovedfunktioner, kaldet integrations- og legitimeringsfunktionen, omhandler, 
hvordan undervisningen er med til at integrere eleverne i samfundet, og hvordan 
eleverne lærer om samfundets regler og normer, hvilket er forklaret i 
teoriafsnittet (Klafki: 2004, s. 49-50). Denne funktion antages at være til stede i 
skolen. Interaktionen mellem lærer og elev betyder meget for integrationen af 
eleven i samfundet. Grundet elevens manglende autoritetstro, hvilket vores 
interviewperson M også giver udtryk for, kan det diskuteres hvorvidt denne 
integration af eleven vil være vellykket, og om integrationsprocessen bliver 
vanskeligere. Man kan argumentere for, at integrationen af eleven kræver en 
større eller anderledes arbejdsindsats fra læreren, i forhold til hvis autoritetstroen 
var mere til stede.  
Denne funktion kan dermed kræve forskellige og nytænkende 
undervisningsformer, netop for at eleverne opnår integration i samfundet. Disse 
idéer til forskellige undervisningsformer, som lærerne hele tiden skal finde på 
for at få elevernes interesse og opretholde den, er også nævnt senere i analysen.  
I forbindelse med skolens rolle i samfundet og herunder integrationsprocessen, 
kommer interviewperson N med sit svar på, hvorfor han valgte 
læreruddannelsen: 
”Jamen, det er jo egentlig fordi jeg synes, det er ret spændende (…) og være 
lærer og skulle ud og undervise (…) og være en del af det. (…) og ja, kunne 
påvirke, påvirke eleverne på den måde man nu synes at samfundet er bygget 
op.” (Bilag 1: s. 106). 
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N vil gerne være lærer, da han synes det at undervise er spændende. Han nævner 
samtidig vigtigheden i, at kunne påvirke eleverne på en måde så de integreres i 
samfundet bedst muligt.  
I teoriafsnittet nævnes der, at Klafki kritiserer de fire hovedfunktioner. Han 
mener, at der ikke lægges nok vægt på børns individuelle krav (Klafki: 2004, s. 
66). Vores tre interviewpersoner gav hver især udtryk for en hensynstagen over 
for den enkelte elev. M udtrykte det således, da hun blev spurgt om, hvilket 
klassetrin hun skal have, og hvilke forventninger hun har til sig selv: 
”Ja, og det er mine mål for min undervisning og at de ligesom kommer ud og 
har styr på ting de skal have styr på og at jeg når at opdage hvem der er ordblind 
og opdage hvem der ikke kan se og har brug for briller så de kan læse. Altså at 
jeg ligesom, jeg er den, der skal opdage de ting.” (Bilag 1: s. 96).  
Dette citat viser, at M gerne vil sætte sine elever ud i samfundet som et enkelt 
individ, som er dannet og rustet til at fungere i samfundet. Selvom hun kun 
nævner ting som, ordblindhed, hvem der skal have briller osv. mener hun 
underforstået, at hun er med til at danne dem, og her ses da klart en 
hensynstagen til barnets krav og behov, hvilket Klafki mener, at skolen ikke 
vægter højt nok. De tre lærerstuderende gør netop meget ud af at fortælle, 
hvordan man bedst muligt får børnene tilpasset i skolen og samfundet generelt.  
Undervisning 
Klafki forsøger med sit dannelseskoncept, at elever skal opnå handlekompetence 
og viden i forhold til nogle samfundsmæssige grundproblemer, der er centrale 
(Klafki: 2001, s. 82). Man kunne her diskutere, om han på baggrund af dette 
ville glemme elevernes personlige udvikling, da han kun sætter det faglige i 
fokus. Er det en god ide at sætte eleverne overfor nogle egentlig uløselige 
samfundsproblemer, som kræver, at man tager stilling, i stedet for at fokusere 
mest på anden læring i form af dansk, matematik og andet, som gør eleverne 
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nysgerrige og motiveret (Laursen: 2002, s. 26)? Hvad kan man forvente sig af 
børn i de små klasser, når man har med sådanne problemstillinger at gøre? Dette 
er blandt andet, hvad ”den gode lærer” skal tage stilling til. ”Den gode lærer” 
må på en eller anden vis kunne finde en middelvej, som tilfredsstiller alle de 
faktorer som gør, at eleverne får mest muligt ud af undervisningen.  
I forhold til det ovenstående, diskussionen om ”den gode lærer” og hvilke 
remedier der skal til for at opfylde børns læringsbehov, har vores 
interviewperson N, kommet med sin holdning til hvordan den gode lærer skaber 
den bedste undervisning. N bliver spurgt i forhold til sit forbillede, hvad netop 
denne lærer havde gjort, som gjorde undervisningen god: 
”(…) Det var mere, man var vant til, man bare havde en bog og så slog man op 
på side et og så lavede man frem ad, hvorimod han arbejdede ikke med bøger, 
men det var mere med, med hvad vi egentlig havde lyst til og skulle lave i 
undervisningen, (…) Så det kom sådan ind på en anden måde. Så det var 
egentlig en meget spændende måde at blive undervist på. Hvor man var vant til 
sådan en traditionel.” (Bilag 1: s. 107).  
Altså mener N, at en mere spændende undervisning er bestående af en 
anderledes undervisningsform. En som f.eks. ikke følger lærebøgerne til punkt 
og prikke, og en som bruger andre redskaber end bøgerne. Man kan her 
diskutere, om denne undervisningsform, som afviger fra den traditionelle 
undervisning, er bedre for elevernes indlæringsevne. Hermed bliver lærernes job 
mere krævende, da nye undervisningsformer skal udvikles, for at interessere 
eleverne. Spørgsmålet er så, hvordan man får børnene interesseret, og hvordan 
lærerne bedst muligt opnår engagement hos eleverne. Til dette kommer vores 
interviewperson, M, med et svar, som også lægger sig op af Klafkis teori om 
vigtigheden af elevernes kendskab til samfundsproblemerne: 
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”Hvordan fanger man eleverne på en anderledes måde? Sådan at det rører dem 
(…)Vi har lige lavet en opgave i didaktik om, hvor vi bruger ham Thomas 
Ziehe, om noget der hedder decentrering og centrering (…) hvor vi skal 
præsentere det der begivenheden på Utøya med Breivik (…) det er 9. klasse det 
her (…) hvor jeg så bruger deres navne og laver en historie (…) F.eks. så løb 
Malene, og hun så Andreas blive skudt (…), men hvor de bliver chokeret, og de 
bliver rystede. De bliver provokeret lidt, og det handler om dem. Vi sætter dem i 
fokus. Bagefter så tager jeg dem ud igen ved at sige - hvad minder det her jer 
om? (…) Så er det så, at vi kommer ind på snakken om Utøya, og så har de 
kommet ind på den på en hel anden måde, som rammer børn i dag meget bedre, 
hvis du ryster dem lidt.” (Bilag 1: s. 98).  
M giver et eksempel, hvor hun beskriver en måde at bruge centrering og 
decentrering i undervisningen. Dette er der også givet et eksempel på i 
teoriafsnittet. Det hun mener med sit eksempel er, at hun starter med at opdigte 
en historie, hvor elevernes navne indgår, hvorefter hun spørger dem, hvad det 
drejer sig om, og hvilken begivenhed man kunne sammenligne denne historie 
med. Hun starter med at inddrage eleverne, og derefter får hun fokus drejet over 
på emnet, som i dette tilfælde er Utøya-episoden med Breivik. Hun mener, at 
man skal ryste eleverne for at fange dem.  
Denne måde at inddrage eleverne på, sørger samtidig for, at eleverne får en 
forståelse for de nøgleproblemer, hvilke Klafki vægter højt.  
Den tidligere nævnte Hermann Giesecke mener derimod, at nøgleproblemerne 
som Klafki sætter op, kræver en høj grad af almendannelse, som kun findes i de 
større klasser. Undervisningen med nøgleproblemerne vil derfor blive til gode 
meninger og tom snak, hvilket de færreste vil få noget ud af. 
Han mener også, at man skal passe på med ikke at få for mange 
problemorienterede fag og risikere at miste de fag, som danner det faglige 
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fundament for eleverne (Laursen: 2002, s. 27-28). Klafki og Giesecke har 
dermed forskellige holdninger til, hvad der skal lægges mest vægt på. Her har vi 
at gøre med en konflikt, hvor Giesecke vil have mest fokus på de fag, som 
danner det faglige fundament for eleverne, mens Klafki vil have flere 
samfundsrelaterede fag ind i undervisningen.  
Man kan diskutere både Giesecke og Klafkis holdninger til nøgleproblemerne, 
men ud fra vores interviews ligger N’s udtalelse sig primært op af Gieseckes 
holdning: 
”(…) jeg synes, det er mere behageligt at være sammen med nogle individer, der 
kan tænke lidt selv på nogle punkter, at man kan få en diskussion op og stå (…) 
nu har jeg jo samfundsfag og historie, så jeg synes måske ikke, det er helt så 
spændende at bygge en vikingeborg i ler (latter) nede i 3. Klasse, i forhold til at 
man sådan kan diskutere nogle ting, f.eks. når præsidentvalget kommer i USA, 
at man kan snakke lidt om det på et lidt andet plan (…) end bare at sørge for, at 
de kan sidde stille eller har husket deres blyant (…) jeg gider ikke opdrage på 
dem på den måde.” (Bilag 1: s. 112). 
Her beskriver N, at det kun er muligt at diskutere samfundsrelaterede problemer 
med de ældre klasser. Han skildrer forskellen mellem en 3. klasse og deres 
kunnen i forhold til udskolingen og deres færdigheder. Man kan ud fra de 
forskellige synsvinkler argumentere for, at man i de mindre klasser skal 
fokusere på at danne et fagligt fundament ud fra de enkelte fag, hvor man i de 
ældre klasser kan tage fat i de samfundsmæssige problemer. Både Giesecke og 
Klafki har vigtige pointer i forhold til nøgleproblemerne, og derfor er det op til 
”den gode lærer”, at finde ud af, hvordan man danner et fagligt godt fundament 
for eleverne, ved evt. at kombinere de enkelte fag og samfundsproblemerne. 
I forbindelse med diskussionen af nøgleproblemerne, er det relevant at komme 
ind på kategorial dannelse. Kategorial dannelse opnås gennem undervisning og 
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læring (Klafki: 2001, s. 176-177). I denne forbindelse kan vi dermed anvende 
N’s citat igen beskrevet for oven. Han giver et eksempel på et samfundsrelateret 
emne, der kan føre til debat blandt eleverne. Indholdet er præsidentvalget i USA, 
hvor interviewperson N giver eleverne mulighed for at debattere, og forholde sig 
kritisk samt løse eventuelle problemstillinger vedrørende emnet. På denne måde 
får eleverne en indsigt i deres omverden og derved også i sig selv. Det er igen 
hermed op til ”den gode lærer” at finde samfundsrelaterede emner, hvorigennem 
eleven kan få en forståelse for den verden, den lever i. Den kategoriale dannelse 
er dermed en del af undervisningen og den læring, som blandt andet kan opnås 
gennem et emne som præsidentvalget i USA.      
Udfordringer som lærer 
Som beskrevet i teoriafsnittet, kommer Thomas Ziehe ind på de tre dimensioner: 
Tematisering, Informalitet og Subjektivering. Disse omhandler måder, hvorpå 
eleverne har ændret sig i takt med samfundet (Ziehe: 1999, s. 203-204). Vi lever 
i et vidensamfund, hvor børn i dag ved mere i en tidligere alder, end man gjorde 
før i tiden. Det kan derfor være svært for lærere at finde noget spændende og 
motiverende indhold til undervisningen, som eleverne ikke allerede mener, de 
ved noget om. Han nævner også, at elever i dag er nysgerrige efter at vide, hvad 
de skal bruge indholdet i undervisningen til, før de begynder på en proces 
(Ziehe: 1999, s. 203). De vil gerne kunne se sig selv, i det de har med at gøre, 
som blandt andet kan være tekster, film osv. Her er det vigtigt som lærer at være 
kreativ og finde på noget i undervisningen, som fanger eleverne.  
Det kan være svært at fange eleverne i undervisningen, hvis det forudbestemte 
pensum ikke omhandler emner, som de finder interessante. De får sværere ved 
at lære, hvis det ikke fanger eleverne. Man kunne derfor bruge M’s forslag om 
Utøya-episoden, som en ny metode i undervisningen, så man får fanget eleverne 
på en lidt anden måde. Eleverne vil gerne kunne se sig selv i de processer, de 
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skal arbejde med, hvilket Thomas Ziehe beskriver som subjektivering, hvor man 
har meget fokus på sin indre verden (Ziehe: 1999, s. 204). Den beskrevne 
begivenhed på Utøya, som interviewperson M ser som mulig inddragelse i 
undervisningen, er en hændelse, som eleverne højst sandsynligt kender til. 
Derfor bliver M nødt til at skabe en ny interesse for hændelsen, da eleverne er 
opvokset i et samfund, hvor viden er let tilgængeligt, hvilket Thomas Ziehe 
beskriver som tematisering.  
Ziehe opstiller en del problemstillinger med sine dimensioner, som vil blive en 
udfordring for lærere, når de er færdiguddannet. Trods udfordringen for lærerne, 
kan det positive ses i, at eleverne bliver klogere og derfor skal udfordres mere af 
lærerne. Udfordringen som lærer er hele tiden at komme med nye idéer til, 
hvordan man skal forberede undervisningen. Dette kan medvirke, at man er i en 
konstant udvikling som lærer parallelt med eleven, der også tilstræber sig større 
viden.  
Ziehe nævner, at der vil komme mange udfordringer, når man bliver 
færdiguddannet som lærer. Vi har spurgt vores tre interviewpersoner om, hvilke 
udfordringer de tror, de vil få, når de bliver lærere. Til dette svarede K: 
”(…) jeg frygter mest presset der er for oven. Det pres der kommer fra 
forældrene. Jeg ser frem til at skulle arbejde med børnene og sådan, men jeg 
tror, der er rigtig mange forældre, der godt kan være stride – det har vi allerede 
hørt meget om og oplevet – så det er nok det, som kommer til at være der, hvor 
jeg skal tage mig sammen.” (Bilag 1: s. 80). 
Denne holdning deler de tre interviewpersoner. De mener alle tre, at samarbejdet 
med forældrene bliver en stor udfordring, da forældrene nu til dags er mere 
oplyste end førhen. Forældrene involverer sig mere, og vil være med til mere. N 
beskriver det således: 
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”(…) jamen det bliver jo nok egentlig det der med forældresamarbejde derude 
og skal lige pludselig til at stå til ansvar over nogen (…). F.eks. kan det være, at 
hvis man starter undervisningen med at lave en lille leg, og det er der jo højst 
sandsynligt nogle forældre, der vil synes, at det er da hul i hovedet og bruge et 
kvarter på og hoppe i et sjippetov. Altså at kunne fortælle dem meningen med, 
hvorfor man gør det og sådan nogle ting, og at de sådan kan forstå det.” (Bilag 
1: s. 112).  
N er altså nervøs over den respons forældrene kan give på hans idéer til 
undervisningen. Man kan diskutere, om forældrene kan have en bremsende 
effekt på ”den gode lærers” kreative udfoldelsesmuligheder.  
De pædagogiske og faglige kompetencer  
Da vi fra projektets begyndelse var meget interesserede i, om det var de 
pædagogiske eller faglige kompetencer i undervisningen, der vægtede højest for 
at være en god lærer, fandt vi det relevant at spørge vores interviewpersoner, 
hvad deres holdning var til dette. M svarede:  
”Jamen, jeg synes faktisk næsten, at det faglige, der kommer bagved det 
pædagogiske (…) vi har jo alle de her lærebøger (…) man kan støtte sig op til 
den, så hvis man fagligt ikke er så dygtig igen, så har man altid noget godt 
baggrundsviden, altså ren faglig viden fra de her bøger, uden pædagogikken og 
alt det der, det kommer ikke fra bøgerne, det er noget du skal lære, det er noget, 
du virkelig skal have styr på, for det kan du ikke bare se i en bog (…) man kan 
altid blive fagligt dygtigere i løbet af sine år som lærer (…) den8 må godt ligge 
på middel, og så hvis pædagogikken og didaktikken er i top, synes jeg.” (Bilag 
1: s. 92-93). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Her menes fagligheden (taget ud af kontekst).  
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M mener altså, at det er pædagogikken, der er vigtigst, da man har lærerbøger at 
støtte sig til, og dermed ikke behøver den største faglige viden for at bliver 
lærer. Altså er man ifølge M nødt til at besidde den pædagogiske forståelse, som 
også Klafki beskæftiger sig med. Den pædagogiske forståelse lægger vægt på, at 
lærerne skal formidle den faglige viden, men for at det kan lade sig gøre, må 
lærerne forsøge at forstå eleverne som hele mennesker og ikke kun som elever. 
De skal altså kunne sætte sig i elevernes sted (Klafki: 2004, s. 175). M synes at 
mene, at de faglige kompetencer er noget man kan tilegne sig undervejs som 
lærer, hvorimod de pædagogiske kompetencer bør være i højsæde, så snart de er 
færdiguddannede og starter som lærere. Altså lægger M sig op af Klafkis teori 
om pædagogisk forståelse, i og med at de begge finder det vigtigt, at for at 
kunne formidle den faglige viden til eleven, skal man være i besiddelse af 
pædagogiske kompetencer. 
Til spørgsmålet angående de faglige og pædagogiske kompetencer svarer K:  
”Den gode lærer skal være god til sine fag, men skal også kunne tackle eleverne 
og hvis de har problemer. Vi har lige været i praktik, hvor vi så en lærer, som 
slet ikke havde nogle pædagogiske kompetencer, og det var virkelig ikke rart at 
være inde i denne klasse, fordi man kunne se, hvordan eleverne blev påvirket af 
lærerens dårlige karma, hvis man kan sige det sådan. Så det kræver både faglige 
og pædagogiske kompetencer for at være en god lærer. Og især pædagogiske 
hvis man skal være i de mindre klasser.” (Bilag 1: s. 77). 
K mener, at man som lærer både skal besidde de faglige og de pædagogiske 
kompetencer. Hun beskriver en episode med en lærer, der ikke besidder den 
pædagogiske kompetence, og hvordan det påvirker eleverne. Her kan man igen 
inddrage den pædagogiske forståelse.   
Klafki beskriver den pædagogiske forståelse som et moment i en indholdsrig, 
meningsfuld, dannende undervisning og læring (Klafki: 2004, s. 179). Klafki 
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beskriver endvidere, at denne stræben efter pædagogisk forståelse medfører en 
individuel dannelse for læreren, hvor læreren bliver beriget som person i forhold 
til sin egen selvforståelse og medmenneskelighed og også udvider sine 
professionelle kompetencer. Den pædagogiske forståelse er altså ikke kun noget, 
der kommer eleverne til gode, men også læreren selv.  
Denne lærer som K taler om, beskriver hun senere i interviewet således: ”Han 
var meget gammel og skal også på pension til sommer, så han er måske bare 
blevet udbrændt og synes, at han har kæmpet sit med de her unger” (Bilag 1: s. 
80).  
Her kan man altså tolke, at denne lærer ikke stræber efter pædagogisk forståelse, 
og at det påvirker hans måde at undervise på.  Eleverne kan mærke at læreren 
har mistet lysten til at lære fra sig, og derfor mister eleverne også lysten til at 
lære. Dette taler Fibæk også om i ”Den autentiske lærer”. Han beskriver 
vigtigheden i respekten for eleverne. Han siger:  
”En lærers intention retter sig ikke blot mod indholdet i undervisningen, men 
mod at eleverne skal inspirere til at lære det. En lærer, der kun interesserer sig 
for det faglige indhold og ikke for, om eleverne lærer det, er en dårlig lærer og 
har det formentlig også dårligt med at være lærer.” (Fibæk Laursen: 2004, s. 24). 
Man kan sige, at den lærer som K nævner, ifølge Fibæk er en dårlig lærer. Som 
K nævner, skal denne mand snart på pension og er måske blevet udbrændt efter 
mange år i branchen, hvilket kan være en faktor, der bevirker, at han ikke har 
overskud til at arbejde med de pædagogiske kompetencer længere.  
Netop dette eksempel på læreren, som K snakker om, viser, hvor vigtig den 
pædagogiske kompetence er, for at eleverne kan lære det faglige aspekt. 
Ligesom Fibæk, understreger Klafki ligeledes vigtigheden i den pædagogiske 
kompetence. Ifølge Klafki er human undervisning, som er præget af pædagogisk 
forståelse, afgørende for, at læringsindholdet bliver opfyldt, og at eleverne 
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dermed kan erfare læringsindholdets betydning og processerne for udviklingen 
af deres selv- og verdensforståelse og deres læringsberedskab (Klafki: 2004, s. 
175).  
N svarer også på spørgsmålet, om det er den faglige eller den pædagogiske 
kompetence der vægter højest:  
”Årh, det er lidt svært at sige. For man vil jo sige, at det pædagogiske ikke 
virker, hvis børnene ikke trives eller eleverne ikke trives, så vil der jo heller ikke 
ske nogen læring i den forstand, og selvfølgelig er det jo fagligheden, der er i 
højsæde i og med vi jo sørger for, at de har en god, en fin ballast til at kunne 
komme videre, at de kan lægge to og to sammen, og de kan stave til deres eget 
navn (…) men stadigvæk har det pædagogiske jo også en rigtig stor virkning 
eller indvirkning på eleverne på deres lyst f.eks. til at lære.” (Bilag 1: s. 110). 
N tydeliggør, at pædagogikken og fagligheden hos en lærer begge er vigtige 
faktorer. De bør spille sammen for at kunne give den bedst mulige undervisning. 
Endvidere beskriver N vigtigheden omkring de to kompetencer:  
”(…) det kommer også meget an på, hvor man er, kan man sige, også på hvilken 
skole man er, tror jeg lidt, for går man ind på de der, nogle privatskoler eller 
hvad man skal sige, hvor forældrene jo lægger meget op til, at eleverne måske 
kommer ud med fine snit og kan læse videre på de steder, de gerne vil hen. Så er 
der også nogle skoler, hvor de lægger mere vægt på det bløde, og at eleverne 
skal have lov til at snakke om ting, hvis der er sket nogle problemer i klassen. At 
de skal have tid, og så lader vi være med at have matematik i dag, for der er 
nogle problemer, så det (…) ja, det er sådan en fin balance, tror jeg, der skal 
være.” (Bilag 1: s. 110-111). 
De tre interviewpersoner er altså meget enige i deres udsagn. De mener alle 
sammen, at det er svært at være en god lærer uden at mestre begge kompetencer, 
da de er komplementære. Ifølge vores interviewpersoner er ”den gode lærer” en, 
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der både er faglig stærk, men også kan formidle faget til eleverne på en 
pædagogisk måde.    
Ud fra disse tre interviewpersoners udsagn kan man tolke, at hvis man som lærer 
kun har fokus på det faglige, vil eleverne ikke blive inspireret og dermed miste 
lysten til at lære. Hvis man som lærer derimod kun har fokus på det 
pædagogiske, vil det faglige udbytte blive udeladt. Altså kan man udlede, at det 
er nødvendigt, at begge kompetencer er til stede, og at det handler om at finde 
en balance mellem dem. Det er derfor svært at svare på spørgsmålet om, hvilken 
af de to kompetencer der er vigtigst. Det er meget individuelt fra person til 
person, hvordan man vælger at balancere disse kompetencer, og det er noget, 
man må prøve sig frem med undervejs for at finde frem til, hvad der virker bedst 
for en selv og for eleverne.  
Når der tales om ”den gode lærer”, er det også relevant at tage højde for, hvad 
elevernes syn er på, hvem ”den gode lærer” er. Det vil sige hvilke kompetencer 
de finder vigtige, for at de lærer noget. Man kan diskutere, at nogle elever lærer 
bedst igennem en kreativ undervisning, hvorimod andre ønsker en undervisning, 
der er mere konkret, f.eks. ved matematikundervisningen. Her har læreren 
mulighed for at give en kreativ forklaring af geometri, ved at tegne figurer på 
tavlen og indirekte tilegne dem ny viden. Han har også muligheden for at lærer 
eleverne geometri igennem konsekvente formler, der giver en entydig 
fremgangsmåde.  
Der er derved flere forskellige måder, hvorpå lærerne har mulighed for at 
undervise, og man kan i denne forbindelse også diskutere, om der er forskel på 
elevernes klassetrin. Som K nævner, er der muligvis større behov for en 
pædagogisk forståelse overfor de mindre klasser, hvorimod de større klassetrin 
måske kan have mere gavn af de konsekvente undervisningsmetoder, da de snart 
skal videre i uddannelsessystemet.  
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Diskussionen omkring elevernes syn på ”den gode lærer”, er en mulig retning 
for et andet projekt, da der er mange problemstillinger, som kunne tages op. 
Dette er dog ikke gældende for vores svar på problemformuleringen, da vi har 
valgt et fokus på lærerne.  
Da vi med vores problemformulering blandt andet søgte at finde ud af, hvad 
”den gode lærer” er, handlede et af vores forskningsspørgsmål om, hvordan 
interviewpersonerne ville beskrive ”den gode lærer” med stikord. Til dette 
svarede N: ”indlevende”, ”forstående” og ”respekt” (Bilag 1: s. 111). K svarede, 
at for hende var ”den gode lærer” en person med ”overskud”, ”at gide børnene 
og deres problemer” og ”planlægning” (Bilag 1: s. 84) og for M var ”autentisk”, 
”faglige kompetencer”, ”positivitet” og ”motiverende” (Bilag 1: s. 92) 
stikordene som faldt hende ind som det første.  
Disse stikord synes at være nogle gennemgående tanker hos de interviewede. 
Vores interviewpersoner har hver især forskellige holdninger til, hvad der udgør 
”den gode lærer”. Disse holdninger viser netop, hvor forskellige lærere er, og 
hvor svært det er at komme med en bestemt opskrift på, hvilke kompetencer og 
egenskaber ”den gode lærer” skal have.  
 
 
 
 
Konklusion 
Relevante emner og temaer er nu blevet belyst i forhold til vores 
problemformulering, og vi kan hermed konkludere, hvordan man kan 
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karakterisere ”den gode lærer” ud fra vores besvarelse. Vi er igennem vores 
projekt kommet frem til, at karakteriseringen af ”den gode lærer” kan være svær 
at definere, da der er delte meninger omkring dette. Sammenfattende kan vi dog 
sige, at vores tre interviewpersoner mener, at ”den gode lærer” skal have en god 
kombination af alle kompetencer. Disse kompetencer inkluderer de pædagogiske 
og faglige. Vores interviewpersoner ser vigtigheden i, at ”den gode lærer” kan 
sætte grænser, men samtidig være motiverende for eleverne. ”Den gode lærer” 
skal kunne finde en balance mellem ”den søde lærer” og ”den strenge lærer” for 
at opnå mest mulig respekt hos eleverne, hvilket i sidste ende kan føre til større 
læringslyst. Endvidere synes de tre lærerstuderende, at man skal gøre nytte af de 
redskaber, læreruddannelsen giver dem, da dette skaber et godt grundlag for at 
blive en god lærer.  
Vi kan ud fra vores fortolkning af interview konkludere, at ”den gode lærer” 
også indebærer, at læreren skal være i stand til at møde eleven på dennes niveau. 
På denne måde skabes der gensidig respekt, hvilket er vigtigt i forhold til 
undervisningen. Derudover er det vigtigt som lærer at være autentisk, for at 
motivere og fange elevernes interesse. For at opnå disse kriterier, forventer de 
lærerstuderende at få nogle redskaber, igennem læreruddannelsen, til at blive 
”den gode lærer”. Disse redskaber får de eksempelvis gennem praktik, hvor de 
har mulighed for at udvikle sig og finde frem til den lærerrolle, de forventer at 
påtage sig senere hen.  
På baggrund af interviewpersonernes holdning antager vi, at man med reformen 
gør læreruddannelsen mere attraktiv, da man måske kan sortere de personer fra, 
som vælger uddannelsen på grund af den lave adgangskvotient. I og med at 
gennemsnittet forhøjes til 7,0, antager vi, at der vil komme fagligt stærkere 
lærere, men nødvendigvis ikke mere kvalificerede lærere, da de kvalificerede 
lærere ifølge os både besidder de pædagogiske og de faglige kompetencer. De 
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tre interviewpersoner mener, at man sagtens kan være en god lærer uden at have 
7,0 i gennemsnit, så længe man har lysten og besidder de pædagogiske evner. 
Dog fandt vi blandt vores interviewpersoner stor enighed om, at flere 
undervisningstimer på læreruddannelsen vil medvirke til, at lærerne vil være 
mere kvalificerede, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Dette punkt i den 
nye reform om flere undervisningstimer konkluderer vi derfor vil være yderst 
gavnende for kvalificeringen af lærerne. 
”Den gode lærer” må finde en måde at tackle de mulige udfordringer, som kan 
opstå i undervisningen og generelt som lærer. Grundet vidensamfundet, kan vi 
konkludere, at det kræves, at ”den gode lærer” skaber nye undervisningsmetoder 
til at opretholde elevernes interesse. Dermed mener vi, at lærerne tilstræber sig 
nye erfaringer og på denne måde konstant udvikler sig som lærer. Her er der 
selvfølgelig tale om ”den gode lærer”, som også hjælper eleverne til at tilpasse 
sig i samfundet ved blandt andet at inddrage dem i samfundsproblemer. En 
anden udfordring vi erfarede for de lærerstuderende er forældresamarbejdet. 
Dette var gennemgående for alle interviewpersonerne, hvilket vi fandt 
interessant og oplysende, da vores forestillinger var anderledes inden projektets 
begyndelse.  
Derudover havde vi som forforståelse som sagt læst ”Den autentiske lærer” af 
Per Fibæk Laursen, hvilket gav os indtrykket af, at de pædagogiske kompetencer 
var vægtet højere end de faglige kompetencer. Vi erfarede dog i vores projekt, at 
også de faglige kompetencer vægter højt, hvilket kom til udtryk gennem vores 
interviewpersoner.  
Alle tre interviewpersoner er enige om, at den gode lærer skal besidde begge 
kompetencer, men at formidlingen af det faglige ikke kan opnås til fulde uden 
den pædagogiske forståelse. 
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Dimensionsforankring 
Vi har valgt at forankre vores projekt i dimensionerne ”Subjektivitet og Læring” 
og ”Tekst og Tegn”. Subjektivitet og Læring omfatter: ”…arbejde med det 
enkelte menneske som taler, handler, fortolker og erfarer, og som indgår i et 
samspil med andre mennesker, med kultur, samfund, natur og med sig selv.” 
(http://kursus.ruc.dk/class/view/2864).  
Det var derfor oplagt at vælge ”Subjektivitet og Læring”, da vi i vores projekt 
arbejder med interviews af tre lærerstuderende om deres holdning til 
læreruddannelsen. Vores interviews indeholder spørgsmål om, hvordan det 
faglige og det pædagogiske vægter i forhold til, hvordan man er en god lærer, og 
hvordan man lærer bedst fra sig. Vi kigger på den nye reform, og hvad de tre 
lærerstuderendes  holdning er til, hvorvidt den nye reform vil være en forbedring 
af læreruddannelsen, og om det vil medvirke til en forbedring af de kommende 
lærere ude i samfundet.   
Vi har valgt ”Tekst og tegn”, da vi har transskriberet vores interviews og 
dernæst lavet en analyse og tolkning af udsagnene. Vi sammenligner de 
forskellige udsagn med hinanden og forskellige teorier og på den måde har vi 
dannet en diskussion, hvoraf vi har kunne drage konklusioner af vores 
interviews. Dette har vi brugt til at belyse vores oprindelige 
problemformulering. Vi har derudover læst Steiner Kvales bog ”Interview”, 
hvor vi har lært, hvordan et interview skal struktureres, hvordan selve 
interviewet skal foregå, og hvordan man transskriberer de interviews, man har 
lavet.     	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Bilag 1 
Transskribering af K’s interview 
I: Hvad hedder du? 
K: Jeg hedder K*****. 
I: Hvor gammel er du? 
K: Jeg er tyve år gammel. 
I: Hvor lang tid har du gået på lærerseminariet? 
K: Jeg startede i år så jeg ehm… har gået her i halvanden måned ca. 
I: Hvilke fag er det du læser? 
K: Ehm… Vi skal vælge et hovedfag, hvor jeg har valgt dansk øhh.. i år og så 
læser vi også noget, der hedder KLM og almen didaktik.  
I: Okay – og hvad er KLM? 
K: KLM det står for... Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab. 
I: Okay - Hvorfor har du valgt at blive lærer? Hvad er grunden til det? 
K: Øhm… Jeg har altid godt ville arbejde med... mennesker og øh... det skulle 
ikke være gamle mennesker... øhm... så var jeg meget ovre i at skulle uddanne 
mig som pædagog, men jeg synes alligevel, at der var lidt mere udfordring i det 
der med, at man skal lære eleverne noget og øh... man følger eleverne i deres 
udvikling på en anden måde nu, end man gør ehm... som pædagog.   
I: Har du haft sabbatår?  
K: Nej, jeg kommer direkte fra gymnasiet. 
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I: Okay – og var det din første prioritet at blive lærer? 
K: Ja, det var det eneste, som jeg søgte ind på, og hvis jeg ikke var kommet ind 
så øhh… ville jeg have holdt et sabbatår. 
I: Ja, okay – Har du et forbillede i og med at du valgte at blive lærer? Fx 
fra da du selv gik i folkeskole? 
K: Ehm... Altså det er vi blevet spurgt mange gange om. Men jeg synes ikke 
rigtig, at jeg har et forbillede... Jeg har mere en måde jeg ikke vil være på. Man 
har oplevet mange negative oplevelser, og det tror jeg alle har prøvet i 
folkeskolen og sagt: ”Ej, jeg skal aldrig være lærer”. Men det har bare givet mig 
den modsatte effekt til at øhh... håbe på at kunne blive noget bedre. Så nej, jeg 
har ikke et specifikt forbillede.  
I: Hvor lang tid har du vidst, at du ville være lærer?  
K: Øhh... Altså jeg har jo som tidligere sagt, at jeg har været usikker på, om jeg 
skulle være pædagog eller lærer, men jeg blev sikker på, at jeg skulle søge ind 
på læreruddannelsen for ca. et år siden.  
I: Okay – Nu til et lidt mere praktisk spørgsmål: hvad synes du så om den 
nye reform, at man skal have 7,0 i gennemsnit fra 2013 for at komme ind på 
læreruddannelsen? Er dette en vigtig, god eller nødvendig ændring? 
K: Ja altså på en måde så er det en god ændring, men når man ser på et 
gennemsnit, så er det jo generel viden, så er det i alle fagene og øhh… jeg må 
indrømme, at jeg fx ikke er særlig god til engelsk, så det har jo trukket mit 
gennemsnit ned – men det har ikke indflydelse på mine danskevner, så på den 
måde synes jeg ikke at det er en god idé – men ehm... Selvfølgelig er det også 
vigtigt, at det er nogle gode lærere, vi får ud og et højt gennemsnit viser jo også, 
at kan noget og har en stor generel viden.  
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I: Hvis du skulle sige noget godt om den nye reform – hvad skulle det så 
være?  
K: Jeg vil sige.., at jeg tror…, det bedste ved det er jo nok, at dem som så 
kommer ind på læreruddannelsen har en generel stor viden, og det tror jeg er 
vigtigt som lærer at have.  
I: Hvorfor tror du de har lavet denne ændring? 
K: Mange steder, f.eks. Roskilde, der kan man godt søge ind, og så komme ind, 
selvom det måske ikke er det man virkelig har lyst til og øh… jeg tror bare at det 
gir’ noget i sidste ende, at folk har det der højere gennemsnit... at der et 
adgangskrav, og at det ikke er en nødløsning, men at det er lærere, der vil være 
lærere.  
I: Er der mange som går herinde på Zahle fordi det var nemt at komme ind 
eller hvad er dit indtryk af det? 
K: Altså nu har gennemsnittet været ret højt i år øhm... her inde på Zahle.. men 
jeg har da fået indtrykket af, at der er nogle, på nogle andre steder end Zahle, 
som bare søger ind fordi de ikke har vidst hvad de ellers skulle eller ikke har 
følt, at de har haft gennemsnittet til at læse noget andet.. læse det de helst ville 
og så har de valgt deres 2. prioritet; lærerseminariet. 
I: Ja, okay – ved du hvor højt gennemsnittet lå på i år på Zahle? 
K: Ja… jeg er ret sikker på, at det var på 7. 
I: Er det noget du tænker kunne ændres ved reformen? 
K: Jeg vil sige… at altså herinde der har de også kigget meget specifikt på.. 
f.eks. har jeg valgt dansk og der skal man have mindst 7 som øh… karakter i 
dansk. 
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I: Både mundtlig og skriftlig? 
K: Ja både mundtligt og skriftligt. Det er jeg ret sikker på. Ehm.. så altså jeg vil 
mene at man skal kigge mere specifikt på fagene og ikke se så meget generelt 
fordi alle mennesker jo har nogle svagheder i nogle fag. 
I: Ville du så være kommet ind med den nye reform? Altså hvis du startede 
næste år 2013? 
K: Ja det ville jeg.  
I: Hvis du ikke havde haft 7 i gennemsnit mener du så, at man kan blive en 
vellykket lærer? 
K: Ja, altså hvis jeg havde haft 6,9 i gennemsnit så ville jeg selvfølgelig ikke 
føle, at det gjorde den store forskel. Jeg kan godt se, at folk der har 2,0 i 
gennemsnit måske ikke burde komme ind men der er stadig mange som har 
gennemsnit på fx 4,0 som er gode til det de laver og kloge og derfor synes jeg 
det er enormt ærgerligt at den nye reform sætter en stopper for sådanne personer 
med et lavere gennemsnit.  
I: Hvordan vil du beskrive den gode lærer? 
K: Den gode lærer skal være god til sine fag men skal også kunne tackle 
eleverne og hvis de har problemer. Vi har lige været i praktik hvor vi så en lærer 
som slet ikke havde nogle pædagogiske kompetencer og det var virkelig ikke 
rart at være inde i denne klasse fordi man kunne se hvordan eleverne blev 
påvirket af lærerens dårlige karma hvis man kan sige det sådan... Så det kræver 
både faglige og pædagogiske kompetencer for at være en god lærer. Og især 
pædagogiske hvis man skal være i de mindre klasser. 
I: Var det hans undervisning der ikke var fin nok eller var det noget andet 
du lagde mærke til? 
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K: Nej, jeg er sikker på at han er dygtig fagligt og dygtige til sine fag, han havde 
kristendom, men altså.. øh.. eleverne sad f.eks.ikke stille og han valgte at smide 
mange af eleverne ud af klassen og han tacklede slet ikke situationen som jeg 
ville have gjort. Det er svært at sige hvordan man selv vil gøre det når man først 
står i situationen men det var virkelig ubehageligt at se hvordan.. han fik slet 
ikke nogen elever med. De havde ikke lysten til at lære. 
I: Så du mener at det især er de pædagogiske kompetencer der gælder – 
blandet med de faglige? 
K: Ja.. man skal helt klart have pædagogiske kompetencer. Ellers kan man ikke 
undervise 
I: Ville du så kunne svare på hvilken en af kompetencerne der er vigtigst? – 
de faglige eller de pædagogiske? 
K: Øhh.. Ej, jeg tror det kommer an på hvilken klasse man er i og hvilket 
klassetrin man er på. Fordi vi har både været i en 3. klasse og en 5. klasse og der 
er virkelig stor forskel på hvordan de her elever de opfører sig. Men især i 3. 
klasse, der skal man virkelig kunne få eleverne til at tænke; ”okay, der er faktisk 
noget spændende og sjovt i undervisningen ” og det kunne læreren jeg snakkede 
om før slet ikke få eleverne til at tænke. Eleverne kunne slet ikke koncentrere 
sig og havde ikke lyst.  
I: Var I ude at observere eller hvordan foregik det i jeres praktikforløb? 
K: Ja, altså vi har kun været i praktik i en uge og så skal vi igen til januar. Øhm.. 
men primært der observerede vi.  
I: Hvad var en god lærer for dig da du gik i folkeskole? 
K: En god lærer var en der ehm… fik os lyst til at lære det faglige øhm.. 
samtidig også tog hånd om de sociale problemer der kunne opstå. Det var meget 
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forskelligt fra dag til dag om der var problemer i klassen men lige så snart at 
min lærer tog fat i problemerne så hjalp det også lysten til at være i klassen og 
deltage aktivt i timerne. Så en god folkeskolelærer var den som både tog hånd 
om de sociale problemer, var fagligt god til at lære fra sig og pædagogisk – også 
selv om man havde nogle svagheder. 
I: Nu siger du, at den gode lærer kan undervise og lære fra sig til børn der 
har nogle svagheder i bestemte fag – hvordan gør man det som lærer? 
Mener du, at det er de pædagogiske eller faglige evner/kompetencer der 
spiller ind der eller hvordan? 
K: Ja man skal jo lave nogle forskellige aktiviteter for at fagene bliver 
spændende for børnene. Vi har ikke haft… vi skal have det her almen didaktik 
efter efterårsferien hvor vi lærer mere om hvordan man netop ”lærer” elever – 
og det er jo meget forskelligt hvordan personen lærer bedst så en evne en lærer 
helt klart skal have er at kunne se hvordan de forskellige elever.. øhh.. lærer 
bedst og får mest ud af undervisningen. 
I: Hvad vil du selv gøre for at blive den gode lærer? 
K: Altså, vi har skrevet en formulering om det og det er lidt svært måske at 
holde sig til alle de ting man har skrevet fordi der jo er mange ting en god lærer 
skal gøre.. øhm.. og man kan godt se, at man også bliver nødt til at være streng 
en gang i mellem og jeg havde også skrevet at jeg ville være øh… en sød lærer, 
omsorgsfuld og tage hånd om børnene men jeg ved godt, at efter jeg har været i 
praktik har jeg kunne se, at jeg ikke kommer til at være en så sød lærer som jeg 
gerne ville være. Man bliver nødt til også at sætte sig i karakter hos børnene en 
gang i mellem og øhm.. så nu har jeg besluttet mig for at jeg vil være en lærer 
som kan sætte sig i karakter men samtidig have overskud til at tage hånd om de 
sociale problemer der er i de forskellige klasser.  
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I: De pædagogiske kompetencer som vi snakkede om før, er det noget som 
man som menneske har? - eller er det noget som man her på 
lærerseminariet kan lære at evne?  
K: Altså, vi har jo pædagogik på tredje året hvor vi bliver undervist i 
pædagogikken men jeg er sikker på at øhm.. altså for det første skal man have 
lysten til at arbejde med børn og det tror jeg bestemt ikke ham læreren som jeg 
refererede til før havde lyst til længere. Han var meget gammel og skal også på 
pension til sommer så han er måske bare blevet udbrændt og synes at han har 
kæmpet sit med de her unger ehm.. men ja helt klart have lysten til arbejdet og 
børnene og lysten til at lære fra sig og jeg er også sikker at vi, altså selvom jeg 
bliver undervist i pædagogik på tredje år så bliver jeg helt klart først god til det 
når det er jeg er ude som lærer.   
I: Hvad regner du med at få ud af læreruddannelsen? 
K: Jamen, jeg regner med at jeg får nogle gode midler til at blive en god lærer 
og de forskellige fag giver også et indblik i hvordan folkeskolen i dag er og 
hvordan det kommer til at kunne være fremover fordi de jo bliver ændret hele 
tiden – også i forhold til fra da man selv gik i folkeskole. Så jeg håber da, at jeg 
kommer ud og bliver den lærer som jeg gerne vil være.  
I: Hvad tror du bliver dine største udfordringer som færdigudlært lærer? 
K: Ehm.. Jeg tror jeg frygter mest, det er jo lidt svært at sige det nu, men jeg 
tror, at jeg frygter mest presset der er for oven. Det pres der kommer fra 
forældrene. Jeg ser frem til at skulle arbejde med børnene og sådan.. men jeg 
tror der er rigtig mange forældre der godt kan være stride – det har vi allerede 
hørt meget om og oplevet – så det er nok det som kommer til at være der hvor 
jeg skal tage mig sammen..  
I: Og du vil gerne være lærer? Du stræber ikke efter, at blive psykolog eller 
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lign? Altså tage en videre uddannelse efter læreruddannelsen? 
K: Nej altså jeg øhh.. har tænkt meget på, at jeg skulle videreuddanne mig 
senere hen som speciallærer hvor det er, at jeg arbejder med børn der har ADHD 
eller sociale problemer men i dag er der jo rigtig mange besparelser på lige 
netop dem så det tror jeg bare, at jeg tager til den tid. Så lige nu er det lærer jeg 
vil være.   
I: Har du det indtryk, at der er mange som bruger læreruddannelsen som 
et springbræt til en anden uddannelse eller er det primært det at være 
lærer som de fleste vil?  
K: Nej altså, det er lidt svært at sige men jeg har ikke det indtryk at folk bruger 
læreruddannelsen som et springbræt. I hvert fald på mit hold er der mange som 
brænder for at blive lærere. Der er mange som har været ude og prøve noget 
andet, f.eks. har vi en som er uddannet psykolog men har så valgt at blive lærer i 
stedet for fordi det fandt hun mere spændende, så ja, der er mange som brænder 
for at blive lærer her.    
I: Hvad er/tror du bliver dine styrker/svagheder som lærer? 
K: Min styrke bliver nok, at jeg jo netop så godt kan lide at arbejde sammen 
med børn og jeg synes det er enormt spændende at se på hvordan de forskellige 
børn udvikler sig og øh.. og jeg synes det er spændende at børn kommer fra 
forskellige hjem og har forskellige forudsætninger til at skulle lære og til at 
skulle koncentrere sig og øh.. agere socialt.. øhm..  
Min svaghed bliver nok at jeg jo ikke har prøvet det før når jeg kommer ud som 
lærer.. og så at skulle arbejde sammen med forældrene tror jeg – det bliver en 
rigtig stor udfordring. Men jeg glæder mig da til at skulle lære hvordan jeg skal 
reagere på de her forældre. 
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I: Er der noget i læreruddannelsen som du ville ændre? 
K: Øhm.. nej ikke lige umiddelbart. Nu har jeg jo ikke gået her så længe.. der er 
lige blevet ændret på at vi skal have almen didaktik på første år hvor de havde 
det på tredje år før i tiden. Der er rigtig mange som er glade for at vi får det på 
første år fordi i almen didaktik der lærer man meget om hvordan man skal 
håndtere alt det der er ude på skolen. Det er ikke så meget det pædagogiske men 
mere hvordan man selv skal kommunikere med de forskellige forældre osv. Og 
det kan jeg godt se er en rigtig god fordel at have som første års studerende og 
ikke som tredje års studerende så man kan nå at tilegne sig lidt inden man skal 
ud som lærer. 
I: Nu siger du, at dine svagheder som lærer bliver, at skulle være lærer for 
første gang fordi du ikke har prøvet det før – men tror du at man bliver ved 
med at udvikle sig som lærer – at det er en varig uddannelse? 
K: Ja det er jeg sikker på. For det første kommer man jo på mange kurser hvor 
man lærer om nye måder at lære fra sig på og jeg er da også sikker på, at jeg 
kommer til at lære meget på bare min første måned som lærer fordi man 
kommer til at skulle være tæt på nogle elever og tæt på nogle forældre og 
kolleger som man aldrig har prøvet før. Så ja, jeg er helt sikker på, at jeg 
kommer til at udvikle mig hele tiden som lærer – på den ene eller den anden 
måde. 
I: Tror du at læreruddannelsen ruster jer lærerstuderende nok til at 
komme ud i praksis? 
K: Altså, hvis jeg selv skulle sige det, så ville jeg måske godt have haft mere 
praktik.  Men det er lidt svært at sige som første års studerende hvor man ikke 
har været så meget ude endnu men jeg har da også hørt andre herfra sige, at de 
gerne ville være længere ude i praktik. Vi er ude i praktik ca. 4 uger om året.  
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I: Hvor lang tid foregår et praktikforløb så? 
K: Jeg har jo lige været ude og så skal vi så igen i tre uger til januar. Så øh.. på 
andet år er det fem uger. 
I: Hvordan foregår praktikforløbet så? Hvad skal i lave med børnene? 
K: Nej, altså her i den første uge observerede vi og det er meget for at man for 
det første ser hvad det går ud på – altså hvad det vil sige at være lærer nu hvor 
man har det som et ønske.. øhm.. og så skal vi så observere hvordan de 
forskellige niveauer er i de klasser som vi så skal undervise næste gang vi har 
praktik. Så det er faktisk os som står for undervisningen i f.eks. alle dansk 
timerne når vi kommer tilbage til skolen. Så vi bliver kastet ud i det.  
I: Er det kun én som skal undervise eller hvordan gør I det? 
K: Nej, altså øh.. vi er inddelt i praktikgrupper hvor vi bliver sendt ud på skoler 
og skal være i praktik sammen som en gruppe. Min gruppe følges så i alle dansk 
timerne så vi kommer til at skulle gøre sådan at vi koordinerer det sådan at der 
er nogle timer hvor jeg underviser og nogle andre timer hvor de andre 
underviser osv. På den måde kan man også observere hinanden – altså de andre 
lærerstuderende i ens gruppe - plus børnene og hvordan de tager imod 
undervisningen fra os. Så det er en ret god idé. Så jeg er sikker på, at det er en 
rigtig god måde i og med at man både står oppe ved tavlen og får lov til at 
undervise samt observerer.  
I: Med hensyn til læreruddannelsen – hvordan mener du så fordelingen af 
de pædagogiske og faglige fag er?  
K: Jamen vi har som sagt ikke noget pædagogik endnu – det har vi først på 
tredje år. Så har vi psykologi på andet år så i princippet har vi jo faktisk lige 
meget af hver. Men man kunne godt have brugt noget pædagogik tidligere end 
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psykologi. I sidste ende får vi det vi skal have så jeg synes fordelingen er ret 
fair. Det er mere det der med praktikken hvor man måske godt kunne have brugt 
to uger mere.. ehm.. ja.  
I: Hvad glæder du dig mest til ved at blive færdiguddannet lærer? 
K: Ehm.. jeg glæder mig til at skulle starte en klasse op og følge dem og se deres 
udvikling – både i det sociale men også deres faglige kunnen..øhh. Og jeg 
glæder mig til hvordan jeg selv kommer til at have det når jeg først står derude 
som lærer og får et stort ansvar på mig... fordi det jo er et stort ansvar man lige 
pludselig får lagt på skuldrene ehm.. så jeg håber, at jeg kan blive en god 
klasselærer og komme tæt på børnene og gøre en forskel.  
I: Kan du nævne nogle stikord der beskriver den gode lærer? 
K: Altså, ehm.. lige mit eget stikord, som jeg håber at jeg kommer til at lægge 
fokus på selv er, at have overskud og ikke skulle vise eleverne at man har en 
dårlig dag men man faktisk har overskud til at bruge tid på dem og overskue at 
tage sig af deres problemer. Det er nok noget af det som jeg lægger mest vægt 
på. Og så også det der med at ville eleverne, at gide børnene og deres problemer 
for der er jo som regel mange problemer at tage sig af i en klasse. Det er der 
hvor man lige skal have overskud til at tage et kvarter eller mere af til at snakke 
med dem om problemerne. Så overskud helt klart og øh… planlægning – ellers 
kan jeg ikke rigtig komme på mere.  
 
Transskribering af M’s interview 
I: Nå, først sådan nogle simple spørgsmål. Øhm, hvad er dit navn? 
M: M**** 
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I: Og hvor gammel er du? 
M: Jeg er 22. 
I: Ja, og hvor lang tid har du gået på lærerseminaret? 
M: Jeg er på tredje år nu. Lige startet på tredje år. 
I: Okay, og så har du et år tilbage? 
M: Nej faktisk to år, for vi mangler lige… Eller halvandet måske, vi mangler 
lige resten af tredje og så hele fjerde. 
I: Ja på den måde, ja. Øhm, og hvilke fag er det du læser? 
M: Øh, jeg har læst dansk i to år og så er jeg i gang med musik nu. 
I: Okay. Og er det så de… man skal have to fag eller hvad man siger, man 
må kun have to fag, når man er færdiguddannet eller hvad? 
M: Nej man skal faktisk have to eller tre fag og nogle vælger fire hvis de rigtigt 
vil studere i rigtigt lang tid. Nej men vi har sådan et stort fag, der varer to år og 
så har vi små fag der varer ét år, men så kan man jo vælge to store f.eks. så får 
man jo kun to, det tager fire år. Og hvis man vælger ét stort og to små, så får 
man tre. 
I: Okay 
M: Man skal have ét stort, så man kan mindst få tre. 
I: Okay. Øhm. Hvorfor har du valgt at blive lærer? Hvad er sådan grunden 
til det? 
M: Øhm, fordi at, øhm, jeg godt ville kombinere alle de ting, jeg synes, at jeg 
kunne sådan med at være, hvad hedder det, som male og tegne og sådan noget, 
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for jeg vil også godt have billedkunst, og så og synge og spille musik og så har 
jeg musik og så stadig bruge min øhh… Jeg har på en eller anden måde, at det 
ikke bare kun er kreative fag, men at der også var noget fagligt i det. Så kunne 
jeg sådan kombinere alt og stadigvæk have et fast job. I stedet for at gå ud og 
være sanger eller musiker eller et eller andet, så kunne man sådan falde tilbage 
på det her i hvert fald. 
I: … Og var det din første prioritet da du ligesom, nu ved jeg ikke om du 
gik på handelsskolen eller gymnasiet… 
M: Gymnasiet 
I: Ja, var det så din første prioritet efter? 
M: Øhm, nej jeg ville faktisk have været psykolog, men så fandt jeg ud af at det 
nok var lidt for kedeligt for mig, for jeg snakker ret meget (latter) Jeg kunne 
ikke sidde og lytte og så valgte jeg så til sidst lærer, for det var sådan lidt de to 
jeg var i mellem.  
I: Ja okay. Øhm. Har du et forbillede i og med at du valgte at blive lærer? 
Er der nogle som har været grund til en… forrige lærer eller?   
M: Øhm. Der er mange lærer som jeg har haft som har været gode, men jeg har 
ikke sådan tænkt det da jeg havde dem, det var mere da jeg startede her at så 
kommer jeg i tanke om: Hov ja hun gjorde faktisk på den der måde som de siger 
eller altså at er nyt at gøre det på. 
I: Mmh 
M: Altså f.eks. så havde jeg en matematiklærer i gymnasiet som var ret god, 
som virkelig fik noget matematik ind i hovedet på mig, altså sådan nogle lærer 
som virkelig formår at lære en noget som er ret tungt. Det synes jeg er ret sejt, så 
det vil jeg også godt selv være. Gør tingene lette. 
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I: Hvordan tror du… Hvad tror du han gjorde i og med at sådan nogle 
tunge ting blev lette? 
M: Det var faktisk en pige. Hun øhm hun var bare meget ung og meget 
ungdommelig, sådan når hun sådan… øhm, altså hun… vi kunne godt lide 
hende tror jeg og vi gad og lyttede til hende og hun havde ikke sådan… det også 
meget sådan noget med hvordan man fortæller ting, altså hvis man har sådan 
nogle mærkelige vaner.  
Der var nogle af mine lærer på gymnasiet, der sagde sådan ”øhh” hele tiden eller 
sagde sådan nogle mærkelige lyde og så vildt mærkelig ud også, og havde sådan 
nogle tics og sådan noget. Det synes jeg bare var vildt frustrerende. Det havde 
hun ikke, hun var sådan meget normal og meget sådan lige som os og gik i fedt 
tøj og sådan noget. Jeg synes det der med at lærerne er mere tæt på os ikke end 
at de er noget helt andet og er sådan 500 m over os. Altså de må godt nærme sig 
lidt hinanden. 
I: Hvad så hvis det var en ældre, altså kan ældre lærer ikke være fede? 
M: Jo, sagtens og der er også nogle herinde der gør nøjagtig det samme som hun 
gør selvom de er ældre. De går også i skide fedt tøj og sådan virker 
ungdommelige og de har noget entusiasme med i deres undervisning. De kan 
godt lide det de laver og de øhm… ja altså, laver noget sjovt med os. De er ikke 
sådan stive. Jeg skal slet ikke have dem der bare står og fortæller, fortæller, 
fortæller. De hører ikke os og sådan noget. Det skal være autentisk og det skal 
være… ja, man skal motivere eleverne. 
I: Øhm, hvor lang tid har du så vidst at du ville være lærer? Er det noget 
du har vidst siden du var helt lille eller var det pga. at du ville blande dine 
kreative fag med noget eller? 
M: Altså, jeg vidste godt at det nok var noget for mig siden 8. klasse tror jeg. 
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Hvor vi skulle begynde at tænke over hvad vi skulle bagefter med gymnasiet og 
sådan noget og så tænkte jeg… ej det kunne egentlig godt være… jeg tror 
faktisk at jeg skrev… vi skulle skrive sådan en prioritet og så skrev jeg 
psykologi et og lærer to allerede dengang så… Det har jeg vist så lang tid. 
I: Øhhm. Så kan jeg lige spørge om et spørgsmål der lige kommer lidt 
længere nede, men i forbindelse med det, hvad vil du så gerne have ud af 
læreruddannelsen? Satser du på at kunne gå den psykologiske vej, altså der 
er jo nogle der vælger at gå alle mulige forskellige veje eller er det fordi du 
gerne vil være lærer? 
M: Ja øhm, det er faktisk meget relevant, at spørge om, fordi der er mange der 
vælger at være lærer men som slet ikke vil være lærer. Men altså, jeg vil faktisk 
gerne ud og undervise, øh, i en folkeskole bagefter, sådan helt læreragtigt, men 
jeg har tænkt meget over om jeg skulle tage noget psykolog ovenpå for man kan 
tage noget pædagogpsykologi, så man kan sådan tage en kandidat i det ovenpå 
sin bachelor og det kunne jeg godt finde på hvis jeg har råd, fordi det er sådan 
lidt at være studerende i så lang tid, måske skulle man lige tage et arbejdsår eller 
et eller andet, men altså, ja ellers så ville jeg rigtigt gerne have noget psykologi 
ind over, så jeg kunne arbejde med det på skolen på en eller anden måde.  
I: Ja. Ja okay. Øhmm… Hvad synes du så om den nye reform? Nu ved jeg 
ikke hvor meget du har læst om den? Men om den nye reform med at, nu 
skal man fra 2013 have 7 i snit for at komme ind på læreruddannelsen. 
Hvad mener du om det? 
M: Altså, jeg tror det… jamen det er jo forskelligt, det er jo fordi at jeg har, jo 
selv sådan kæmpet for at blive psykolog, så jeg fik jo et rigtigt godt snit og jeg 
blev sådan lidt irriteret da jeg skulle ind på læreruddannelsen at man faktisk ikke 
skulle have et særligt godt snit. Det synes jeg var var… 
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I: Fordi du havde kæmpet så meget? 
M: Ja fordi jeg havde kæmpet så meget for mit snit og så skulle jeg ikke bruge 
det til en skid, det synes jeg bare var irriterende, ikke. Men, og det var sådan det 
første jeg tænkte før jeg egentlig var kommet ind og ser hvad det egentlig gør 
ved skolen, fordi, øhm, når man er herinde og ser… fordi der er jo mange der 
har fået lavt snit der går herinde. Det kan man altså godt mærke og jeg kan… 
nogle mennesker herinde… altså læreruddannelsen har haft rigtigt meget brug 
for og skulle have nogen der ville uddanne sig til lærer i før i tiden, nu er det 
kommet meget sådan… 
I: Så du tror folk vælger læreruddannelsen fordi det er det de kan komme 
ind på? 
M: Ja nogle gange, ikke og så og så er det sådan nogle… plus at 
læreruddannelsen smider ikke bare folk ud. Der skal sindssygt meget til før at du 
bliver smidt ud. Du skal nærmest være pædofil før du bliver smidt ud, ikke. 
Altså, og der er nogle herinde som… der var sådan en gammel mand som stod 
og gloede på alle os piger, der lavede limbo nede i kantinen på et eller andet 
tidspunkt. Han stod bare sådan og gloede. Han var vildt klam og hvorfor smider 
de ikke sådan en ud? Alle fra hans klasse kunne se det, så må lærerne også 
kunne se det eller vores undervisere. Og jeg synes det er så åndssvagt og det er 
det der med at der er folk der kommer ind som er sådan, måske ikke er så kloge 
eller, det er bare sådan noget de lige vil ja og som ikke passer ind som lærer. Det 
synes jeg er rigtigt irriterende, så jeg synes faktisk at det er godt hvis det 
kommer op, fordi det ville skabe en helt ny… fordi det er jo, os der skal lærer, 
øhm, altså børnene alt fra starten, ikke. Det er jo os der er skyld i at de kommer 
ud og kan skrive og læse, så og kan få en uddannelse og sådan noget, så det skal 
bare være nogle der har kompetencerne i orden synes jeg. Så jeg synes det er 
fair. 
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I: Okay. Jamen øh og så var mit næste spørgsmål: hvad er godt med den 
nye reform, men det har du sådan rimeligt meget dækket. Øhhm. Ville du 
så være kommet ind med den nye reform? Det ville du, hvis du var kommet 
ind fra 2013. 
M: Ja, jeg tror jeg havde et snit på 8,8. 
I: Okay, så du var garanteret. 
M: Ja. 
I: Okay. Hvis du ikke ville eller hvis du ikke var. Hvis nej, hvis du havde 
haft under 7, ville du så alligevel være en vellykket lærer? Altså tror du 
dem som har det laveste snit er dem der bliver de mindst vellykkede lærer, 
eller er det dem med det høje? 
M: Nej det er slet ikke enig i heller faktisk, og det her kan godt være at det lyder 
lidt modsigende at jeg så ikke vil have nogle ind under, men det er simpelthen 
for at udlade dem som så… hvis vi siger halvdelen af dem der kommer ind 
under, de er rigtigt dygtige lærer, så er det fordi de er dygtige sociale og dygtige 
til at lærer fra sig og måske ikke er så dygtige fagligt men støtter sig måske til en 
lærebog, det er også fair nok, øh, men de er utrolig gode til at formidle f.eks. det 
er der nogle jeg har som venner som jeg kan mærke på at de virkelig vil være 
gode. Men det er halvdelen af dem og halvdelen af dem er sådan nogle psychos, 
som måske er psykisk svage og sådan nogle ting som jeg slet ikke synes skal 
kunne komme ind og derfor er det rigtigt godt hvis der kommer noget som 
optagelsesprøver eller som der jo er andre steder hvor du står som standby og 
hvor du måske…  
eller på KEA hvor du skal ind på en optagelsesprøve altså sådan nogle ting, det 
synes jeg at der skal være så du får dem ind, fordi de er rigtigt dygtige 
lærer/undervisere herinde til at se hvem der har potentiale, så hvis de sådan har 
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mulighed for at sige ja og nej med det samme, så kan de måske smide nogle af 
de der lidt mere retarderet ud, fordi dem er der altså nogle af. Så på den måde 
tror jeg. 
I: Øhm. Hvordan vil du så beskrive den gode lærer? Altså hvilke 
kompetencer beskriver den gode lærer? 
M: Øhm, altså det får vi jo at vide hele tiden herinde fra vores undervisere; hvad 
den gode lærer er. Øhm. Det er en som er… det er så stort, det er autentisk, man 
skal være autentisk og man skal stå ved, altså de skal kunne mærke den man er 
hvis man ændre sig og hvis man går ind og siger; jeg skal være sindssyg streng 
og autoritær, men det er man slet ikke, så kan man ikke pull it off altså. Det skal 
ligge i en ja. Så man må finde en mellemvej. 
I: Er det noget man kan lære? 
M: Ja, det er derfor vi er i praktik så meget, vi er nødt til at komme ud og, fordi 
jeg starter ude, jeg er utrolig, øhm, jeg er rigtig dårlig til sådan at være streng 
tror jeg, ikke. Så når man kommer ud første gang så kan man virkelig mærke det 
man… hvordan man er selv ikke og hvordan en lærerrolle skal tilpasses, fordi 
det kommer ikke bare, øhm, så den gode lærer det er altså en som har noget… 
Vi er nødt til at have noget erfaring faktisk og det ville være en som måske 
endda har arbejdet som vikar, altså som sådan fundet sig selv, netop som 
autentisk lærer og, øhm, altså er god til både at skabe grænser fordi det har børn 
brug for at der er grænser, men stadig har den der side hvor de føler at de kan 
komme til en, øhm, og snakke og sådan noget, altså det er jo også de lærer man 
kan huske selv. 
Man vidste godt at hun kunne være sur på en, men bagefter så havde man 
tilgivet hende og man ville hellere end gerne snakke om hende om de problemer 
man havde eller ham, Øhm, og det er en god lærer synes jeg. Men det er meget 
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forskelligt når du spørger folk hvad de synes er den gode lærer. 
I: Kan du sige nogle sådan stikord? 
M: Det er nok autentisk, øhm, og jeg synes også at man skal, hvad hedder det 
øhm, have faglige kompetencer, altså man skal have noget fagligt baggrund, så 
man ligesom ved, hvordan man altså didaktik og hvordan man underviser og 
sådan noget. Øhm, og så synes jeg at man skal… jeg synes man skal være 
positiv og man skal være motiverende for eleverne og det synes jeg, det 
skaber… positivitet skaber en motivering hos eleverne, hvis man virker… 
selvom man er streng, har man et glimt i øjet, altså man hele tiden… sådan vil 
jeg i hvert fald være. 
I: Øhm. Så leder mit næste spørgsmål faktisk rimeligt godt op til det fordi, 
øhm, hvilke kompetencer synes du så er vigtigst. Altså er det, du nævner de 
faglige, men der er jo også de pædagogiske. Skal det være en blanding eller 
hvad skal man have mest af som lærer? Som den gode lærer? 
M: Jamen, jeg synes faktisk næsten at det faglige det kommer bagved det 
pædagogiske fordi at det… altså der er jo mange lærer som… alts vi har jo alle 
de her lærebøger og sådan noget som når man, jeg skal have indskoling, så når 
man skal have de små så støtter man sig, man kan støtte sig op til den, så hvis 
man fagligt ikke er så dygtig igen, så har man altid noget godt baggrundsviden, 
altså ren faglig viden fra de her bøger, uden pædagogikken og alt det der, det 
kommer ikke fra bøgerne, det er noget du skal lære, det er noget du virkelig skal 
have styr på, for det kan du ikke bare se i en bog; hvordan lærer jeg det så fra 
mig. Der står i en bog alt det faglige som du kan læne dig op ad, så det får du 
foræret, men det andet det er du nødt til at have styr på, og du er nødt til at vide 
noget om, øhm, arrangerer undervisningen og sådan noget ting, hvordan du vil 
formidle stoffet og sådan noget. Det er noget du skal lære. 
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Det synes jeg virkelig at man skal have styr på når man kommer ud herfra, for 
det er det du ikke kan lære der og man kan altid blive fagligt dygtigere i løbet af 
sine år som lærer, så bliver man bedre. Man kender mere og mere til stoffet. Så 
jeg synes selvfølgelig ikke at man skal være dum når man kommer ud, men man 
må godt være… den må godt ligge på middel og så hvis pædagogikken og 
didaktikken er i top, synes jeg. 
I: Hvad var så en god lærer for dig, da du gik i folkeskolen? 
M: Øhm. Det var en som kunne… altså som både kunne sætte grænser og skifte 
180 grader og som er utrolig sjov og har humor og derfor være motiverende for 
mig, ikke. Sådan en man gad at lytte på og som vi ligesom fik noget ud af 
undervisningen med, øh, og det havde jeg rigtigt mange af i folkeskolen. Lærer 
som lavede den der kontakt, fordi hvis det er en lærer som kun har den der side 
med og være streng, jamen så…  
Det er ligesom forældre, hvis man har en rigtig streng forældre så provokerer 
man dem lidt mere, ikke. Så går man måske lidt imod dem fordi man har fået de 
her rammer alt for meget, hvis den ikke kan skifte og hvis de er for søde, jamen 
så gør man også bare hvad man vil egentlig. Så kan man gøre for meget, ikke, så 
der skal være den der midter, at de kan skifte. Det synes jeg var den gode lærer. 
I: Okay. Øhm. Hvad vil du så selv gøre, jeg ved godt vi har dækket rimelig 
mange ting, men hvad vil du så selv gøre for at blive den gode lærer, altså 
har du gjort dig nogle overvejelser nu ved jeg ikke, har du været ude i 
praktik? 
M: Ja, vi har været i praktik hvert år. 
I: Hvert år, okay. Øhm, så jeg ved ikke om du har fået nogle erfaringer 
med sådan derfra, men har du sådan nogle idéer om hvad du ville gøre i 
bestemte situationer eller hvordan du ville lave din undervisning? 
	   94/137	  
M: Ja, altså lige nu på tredje år, der har vi jo fået didaktik og pædagogik og der 
beder hun os om i starten at skrive hvad er det vi vil gå ud og gøre som god 
lærer. Hvordan vil vi være den gode lærer?  Og der når man jo at tænke nogle 
tanker som man måske ikke har haft tid til før, fordi man fokuserer meget på 
skolen og på at være ude i praktik og sådan noget, man når måske ikke lige at 
reflektere før over hvad man egentlig vil, men det har vi gjort det her år og fået 
skrevet en liste, så jeg har jo en hel liste over hvad jeg godt vil ud og gøre og 
som f.eks. alt det jeg har fortalt dig før, som står på den her liste, så jeg kan gå 
tilbage til den og se hvad er vigtigst og hvad har jeg fået gjort og hvordan er jeg 
blevet og er der noget jeg er gået væk fra, fordi så skal jeg da lige hive mig 
tilbage eller noget sådan så jeg har et udgangspunkt at gå ud fra. Så det kommer 
jeg til at tænke meget over. Det bliver rigtigt svært at finde sin lærerrolle i 
starten og man skal have noget, en eller anden tråd som man kan holde fast i. 
I: Er det så en god måde de gør det på? At de kvalificerer en til lærer. 
Fordi jeg vidste ikke at de gjorde eleverne så mange overvejelser om hvad 
den gode lærer er, men synes du at de gør det på en god måde? Altså er 
man rustet? 
M: Ja jeg synes bare at der skulle, altså nu kommer vi tilbage til staten og sådan 
noget, men jeg synes bare at vi skulle have flere timer fordi vi får utrolig meget 
godt at vide herhenne. Når man har gået hjem og læst nogle ting, så er det… at 
være lærer er så meget socialt, så du er nødt til at få lov til at snakke om det du 
læser eller prøve det på vores egen klasse. Du er nødt til at prøve det, fordi du 
skal netop ud og prøve det. Hvis du bare har læst noget… det er simpelthen så 
svært.  
Det er noget andet på universitetet. Du skal vide rigtigt meget og du kan slet 
ikke nå at lave alt det du skal læse, men her har vi okay mængde læsning så hvis 
vi havde flere timer på skolen så ville vi kunne prøve det af mere og så ville jeg 
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nok føle mig endnu mere rustet fordi nu er jeg jo faktisk dansklærer 
færdiguddannet og jeg føler ikke at jeg ved så meget om grammatik som jeg 
burde, altså fordi der burde være lavet nogle kurser ved siden af måske hvis det 
var, men bare generelt flere timer, men det tror jeg vist også snart kommer, at 
Helle Thorning Schmidt hun prøver at få indført nu, så jeg håber det, men det 
kommer vist først når vi går ud. 
I: Hvor mange timer har du? 
M: Jeg har kun, nu skal jeg lige tænke, 3, 6, 9, 12 timer højest om ugen og det er 
jo ligesom, du skal tænke på at sammenligne det med gymnasiet i stedet for at 
sammenligne det med universitetet, fordi i har jo forelæsninger og sådan noget. 
Vi har undervisning i fag, ligesom vi havde på gymnasiet, så det er utrolig lidt i 
forhold til at vi gik i gymnasiet fra 9-15 eller sådan noget hver dag, og vi har 
bare som to af de tage vi gik på gymnasiet har vi kun nærmest, ikke.  
Nogle gange har vi haft fri sådan halvdelen af ugen og så har vi bare skulle lave 
gruppearbejde for de timer som vi egentlig havde som undervisning. Det synes 
jeg bare er alt for lidt. Jeg kan godt lide at snakke om det og spørge ind til 
lektierne og få fat i hvordan de mener det. 
I: Så det kunne du godt tænke dig at den nye reform også indebar med flere 
timer? 
M: Ja, og det ved jeg at rigtigt mange her fra skolen snakker tit om det, men jeg 
tror også at Helle Thorning er i gang med at lave et eller andet. 
I: Ja det mener jeg også. Øhmm. Hvilke slags mål og forventninger har du 
så sat dig selv som lærer? Jeg ved ikke om du forstår? 
M: Altså når jeg kommer ud? 
I: Ja. 
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M. Åh jeg har… mål der har jeg bare, jeg vil være… jeg vil gerne have elever 
som er glade og som synes at jeg er sød som lærer og god, øhm, men jeg er ikke 
bange for at de også skal synes at jeg er irriterende nogle gange, fordi det 
kommer de til, ikke. Men at jeg er deres anden mor, fordi jeg kommer til at have 
de små og de skal føle at det er mig som er streng men også kærlig. 
I: Så du har indskolingen? 
M: Ja, og det er mine mål for min undervisning og at de ligesom kommer ud og 
har styr på ting de skal have styr på og at jeg når at opdage hvem der er ordblind 
og opdage hvem der ikke kan se og har brug for briller så de kan læse. Altså at 
jeg ligesom, jeg er den der skal opdage de ting. Det forventer jeg af mig selv 
også og så er jeg så bange for første år, vi får altid den der med, du skal hellere 
være for streng end for sød første år, fordi du kan altid trække det i land. Hellere 
være for streng. Du kan aldrig gå fra den helt vildt søde lærer og så blive pisse 
streng, så hellere omvendt og det bliver svært for mig. 
I: Det er noget i får fortalt herude, eller? 
M: Ja det får vi nemlig. Mange af dem der underviser. Stort set alle. Har været 
lærer selv og har universitetsuddannelse og alt det der ovenpå, men de fortæller 
jo alt muligt erfaring fra de var ude og der er rigtigt rigtigt godt og få, fordi så er 
vi klar. Mine forventninger er også at det bliver pisse hårdt første år eller de 
første par år du er ude. Du bliver pryglet (latter) totalt altså, men jeg glæder mig 
alligevel, fordi så tror jeg at det vender, så har du lige pludselig styr på det. 
I: Tror du at læreuddannelsen, øhh, altså også at man er under uddannelse 
mens man er blevet færdig eller hvad man siger. Tror du at man lærer 
noget nyt hele tiden som lærer? 
M: Ja helt klart, det er også det der er spændende ved det, at dagene ikke er ens 
og du bliver hele tiden bedre og bedre. Der er hele tiden noget ny der går op for 
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dig. Øhm. Og plus at, du kan være medlem af alle mulige foreninger. F.eks.så er 
jeg lige blevet medlem af musiklærerforeningen og jeg er vist nok også medlem 
af dansklærerforeningen, så alle de lærer du bliver, der er en forening for dem, 
og der er kurser hele tiden, så når du er ude som lærer, kan du melde dig til de 
her kurser gratis hvis du er medlem af foreningen og så kommer du ud og lærer 
noget ny om musik.  
Om stomp eller om sangskriverteknik eller et eller andet andet, så du hele tiden 
bliver uddannet og jeg vil også sige at man som lærer hele tiden skal ud og med 
it, fordi at teknologien udvikler sig så hurtigt. Så hele tiden følge med og ud og 
tage nogle kurser. Det er meget vigtigt ellers så bliver du den der kedelige lærer. 
Du er nødt til hele tiden at være op på beatet. 
I: Okay. Sådan noget med udfordringer. Nu nævner du det der med at det 
første år bliver svært tror du og en udfordring. Er der andre udfordringer 
du tror at du får som lærer? 
M: Ja, det er der. Der er faktisk en mand som hedder Thomas Ziehe, som vi 
bruger utrolig meget her på læreruddannelsen, fordi han fortæller om det 
samfund vi har i dag med de elever vi skal ud og undervise, ikke. Den måde de 
bliver opdraget på i dag, er helt anderledes end det autoritære de blev opdraget 
med tidligere, øhm, og dengang havde de utrolig meget respekt for autoriteter og 
skolen var sådan helt autoritetscirkel agtig, altså sådan helt fuld af… når du går 
ind der så er både forældrene autoritær tro og eleverne også, så de følger lidt 
deres forældre. Det er forældrene ikke i dag. De kan modsige og sige; jeg var 
også selv engang ude som lærervikar og der gjorde jeg det på en lidt anderledes 
måde, eller et eller andet. De ved meget mere i dag. De er meget oplyste 
forældrene. Øhm, så der bliver utroligt meget at kæmpe med med forældre. Helt 
vildt meget og opdragelsen i dag er blevet anderledes fordi de er mere… 
børnene bliver mere; du gør bare som du vil agtig. 
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De bliver stillet over for en masse valg selv allerede fra små, som de ikke burde 
tage, der burde nogle gange være flere rammer, ikke. Men det gør så at alting 
skal dreje sig om dem. De bliver meget egocentriske. De bliver meget sådan; 
hvis det ikke rager dem i undervisningen, så gider de sgu ikke at høre efter. 
Hvordan fanger man eleverne på en anderledes måde? Sådan at det rør dem, 
men så bagefter trækker vi dem ud og så rør det ikke dem mere. Vi har lige lavet 
en opgave i didaktik om, hvor vi bruger ham Thomas Ziehe, om noget der 
hedder decentrering og centrering. Han er super klog. Bare læs en artikel så har i 
rigtigt meget stof til den der, den er virkelig god. Men han siger sådan noget 
med decentrering og centrering og jeg ved godt at det lyder totalt mærkeligt, 
fordi det er sådan nogle farvesprog og sådan noget men det er sådan noget med 
at tage eleverne… nu giver jeg lige et eksempel, jeg har brugt i min opgave, 
øhm, hvor vi skal præsentere det der begivenheden på Utøya med Breivik, ikke. 
Så tager vi og… jeg ville opdigte en gyserhistorie hvor jeg… det er 9. Klasse det 
her. De skal have det lidt senere, man kan ikke bruge det i 2. Øhm. Men hvor jeg 
så bruger deres navne og laver en historie. 
I: Altså fra klassen? 
M: Fra klassen og et sted vi har været sammen. Så skriver jeg en historie om det 
og læser den op for dem. F.eks. så løb Malene og hun så Andreas blive skudt, 
sådan noget rigtigt dramatisk voldsomhed, det kan de jo godt klare i 9. Klasse. 
Øhm. Men hvor de bliver chokeret og de bliver rystede. De bliver provokeret 
lidt og det handler om dem. Vi sætter dem i fokus. Bagefter så tager jeg dem ud 
igen ved at sige; hvad minder det her jer om. Kan i sige mig hvor jeg har fået 
den her idé fra og sådan noget. Så er det så at vi kommer ind på snakken om 
Utøya og så har de kommet ind på den på en hel anden måde, som rammer børn 
i dag meget bedre hvis du ryster dem lidt. 
I: Hvis man bruger dem? 
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 M: Ja, bruger dem og så tager dem ud igen, fordi det rør dem så meget at de kan 
mærke det på deres egen krop og så går de meget mere ind i det emne som vi så 
skal til at have f.eks. Det er jo en udfordring at prøve at gå ind og prøve at gør 
det. 
I: Så det er du lidt nervøs for? 
M: Ja, der skal meget fantasi til, men når man først har gjort det én gang, så kan 
man bruge det på næste klasse også, ikke. 
I: Når jeg har snakket med mange lærer, så siger de at det har ikke ændret 
sig, børnene, fra f.eks. hvis de har været lærer i 40 år eller et eller andet, fra 
20 år siden til nu, men det mener du? 
M: Ja, nu har jeg ikke, øh, været lige så meget ude, som lærer der arbejder med 
dem hver dag, øh, men det er også nogle gange, det har vi også fået at vide, at de 
her gamle lærer de har nogle rutiner og de har noget erfaring som vi ikke kan få 
som nye lærer, og den erfaring den gør, nu har vi snakket om lærebogssystemer, 
de systemer vi bruger til ligesom at slå op i og kigge i og lave opgaver i.  
Der er en meget gammel lærebogssystem, som hedder, øh, jeg kan ikke engang 
huske hvad det hedder, det er bare virkelig gammelt, ikke, som øh, de gamle 
lærer bruger meget og det er blevet bevist at… eller vi har snakket om at det var 
ikke helt godt, fordi det lever ikke helt op til det moderne, men det har vist sig at 
fordi de har så meget erfaring de her gamle lærer så når de bruger det her 
lærebogssystem så lever det op til alle forventninger fordi de har totalt styr på 
det og de har erfaringer med hvad eleverne vil og alt sådan noget, så jeg har bare 
lidt på fornemmelsen at når du har den erfaring så vil du ikke kunne mærke hvor 
meget de ændre sig, fordi du følger dem lidt og du udvikler som sagt en erfaring 
som du kan tage tilbage på; når hun siger sådan det så gør jeg bare sådan der, for 
det gjorde jeg to år tidligere.  
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Så de mærker det ikke på samme måde, som når du kommer ud som ny lærer og 
skal danne dig nye erfaringer. Så kommer du på et helt nyt standpunkt som de 
ikke havde. De havde måske lidt mere roligere, hvad hedder det, omgivelser og 
komme ind i, men vi skal virkelig ind i noget, vi skal have styr på. Så jeg tror at 
det er lidt forskelligt fra ny lærer til gammel til gammel lærer. 
I: Okay. Mmh. Hvad tror du så bliver dine styrker når du bliver lærer? 
M: Øhm. Jeg tror at det bliver min kreativitet, fordi jeg kan opfinde nye ting og 
nye måder at gøre tingene på og min positivitet og at jeg godt kan lide at smile, 
så jeg tror hele tiden at de vil vide at indeni så er jeg stadigvæk den søde lærer, 
men at jeg godt kan være streng og det bliver så min største udfordring at være 
streng.” 
I: Men, hvad hedder det, dine styrker, er det noget du har med hjemmefra 
eller er det noget du har fået her på læreruddannelsen? 
M: Nej, det er som jeg er som person, tror jeg. Jeg får udviklet dem til hen mod 
hvordan man bruger dem som lærer her og det er jo godt. Det er jo det der med 
at være autentisk, det kommer fra mit eget liv og fra hvordan jeg er overfor 
andre og det er også derfor jeg vil være lærer, fordi jeg godt kan lide at være 
sammen med folk og snakke med folk og sådan noget. Så det kommer fra mig 
selv, men så udvikler jeg det så det passer ind til at være lærer. 
I: Hvad så hvis man er enormt faglig dygtig, altså man ved meget, øhm, 
men der er jo nogle der ikke er så gode til at lære fra sig. Kan man lære det 
på lærerseminaret? Kan man lærer det der autentiske? Kan man blive den 
autentiske lærer på læreruddannelsen, eller skal man ligesom dig have de 
kompetencer fra starten? 
M: Øhm, altså der er nogle kompetencer man skal komme ind med og det er og 
være menneskelig og være social og kunne lide andre mennesker og sådan 
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noget. Hvis man ikke har det så er man en helt anden type, så skal man et helt 
andet fag. 
I: Så mener du ikke at man kan… 
M: Nej man kan ikke bare lære at elske mennesker hvis man bare helst vil være 
alene og lige pludselig arbejde i grupper, hvis man egentlig vil arbejde selv. 
Øhm. Fordi du skal jo gruppearbejde meget når du er lærer, ikke. Så der er nogle 
ting, hvis du ikke er sådan, så kommer du aldrig til… der er nogle store ting som 
bare skal være der, men det har de fleste herinde og det er også nogle som de 
fleste mennesker har og så jo, så ville jeg sige at du godt kan arbejde dig hen 
imod hvis du nu… nu har jeg en i min klasse, hun er meget streng. Hun skal 
virkelig tænke over at være mere sådan, milde sig lidt mere op, ikke, men hun 
vælger så måske de ældste, for de kan godt trænge til en streng lærer og jeg skal 
have de yngste, man vælger sådan også lidt ind for hvad man passer til. Så det er 
sådan lidt forskelligt. Det kan man nok godt. 
I: Øhm. Er der noget i læreruddannelsen som du ville ændre? 
M: Ja, det skulle være det der med at være på nogle flere kurser, for det man 
måske har brug for at lære lidt mere om, at der er nogle muligheder for at melde 
sig på noget ekstra undervisning, øh, som er mere undervisning, fordi meget af 
det er hvis, vi ved noget om grammatik, så får vi lige hurtig noget at vide om 
grammatik, men så skal vi lærer hvordan vi lærer det fra os og hvordan eleverne 
er med grammatik og sådan noget, men jeg vil godt have et kursus ved siden af, 
hvor der var mulighed for at lære også det som et fag, altså ligesom på 
gymnasiet, at nu lærer vi grammatik, nu skal vi bare terpe det.  
Fordi det kan jeg godt lide at være sikker i selvom jeg nok ikke behøver at være 
så sikker som jeg tror, men jeg kan godt lide det, for jeg føler at jeg vil blive en 
bedre lærer, en endnu bedre lærer hvis jeg virkelig kunne det, for så kunne jeg 
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også finde på mere selv, uden at kigge i lærebogen. Øhm. Det ville jeg godt og 
så flere timer som jeg har sagt før. Det er egentlig det. 
I: Øhm, hvordan mener du at fordelingen er af de faglige og de 
pædagogiske fag? 
M: Det er nøjagtig lige, så det er perfekt. På første år har man f.eks., der havde 
jeg dansk og ved siden af havde jeg KLM, som er noget samfundsfagligt politisk 
fag, så næste år havde jeg stadigvæk dansk, men så havde jeg psykologi ved 
siden af og i år har jeg musik og så har jeg både didaktik og pædagogik ved 
siden af, fordi det hænger ret godt sammen. Du kan ikke rigtigt skille det ad. Så 
det er ét fag. Øh, så det er hele tiden følges ad. Du har et pædagogisk fag og et 
fagligt fag. Super smart. Det er jo perfekt. 
I: Der er ikke noget der skulle vægte højere end det andet? 
M: Hmm. Nej jeg synes det er meget fair måde at gøre det på, men KLM skal 
snart afskaffes. 
I: Hvorfor det? 
M: Det aner jeg ikke. Fordi de ikke synes der er brug for det. Der er jeg lidt 
enig/uenig, fordi jeg synes, egentlig det er et rigtigt dårligt fag, så jeg ville ønske 
det bare havde været væk da jeg var der men, fordi jeg er rigtigt dårlig til politik 
og sådan noget, men det er alt det politiske, alt det der formålsparagraf, alt det vi 
går efter som staten har bestemt. Hvad vi skal nå af mål og sådan nogle ting og 
det skal vi også vide noget om, men det kan godt forkortes lidt ned. Der var 
nogle ting som jeg synes ikke ragede os, altså sådan noget med filosoffer, der 
var tilbage i tiden, vi kunne godt lige have lidt mindre af det, men det er der 
nogle der er mere uenig med mig i, hvor de synes at vi har meget brug for det, 
men jeg tror ikke at jeg kommer til at bruge det. 
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I: Så det er bare ren interesse? 
M: Ja 
I: Øhm. Hvordan foregår jeres praktik forløb så? Altså hvor lang tid skal i 
og får i sådan en opgave i skal lave med børnene? 
M: Vi skal rigtigt lang væk, hvis det er det du spørger om? 
I: Nej altså hvor lang tid? 
M: Hvor lang tid. Okay. Det er fordi det ligger fucking langt væk når vi skal i 
praktik. (latter) 
I: Er det meningen at det skal ligge langt væk? 
M: Ja det er så irriterende. Det er fordi at der er praktik skoler der… det er jo 
forskelligt hvem der inviterer os ind og sådan noget og så skal vi finde til alle på 
den årgang ikke. Det er klart at vi ender ude i Helsingør nogle af os eller jeg skal 
til Roskilde. Fedt ikke. Men det varer lidt forskelligt. Det er vist nok kun tre 
uger første år, fire uger andet år, nej fem uger andet år og så fire uger andet år. 
Jeg har ikke helt fundet ud af systemet, men jeg ved at det er fire uger i år. 
I: Okay, får i så sådan en opgave? 
M: Nej, vi skal selv lave vores undervisning, ligesom om vi var lærer og så er 
det forskelligt hvor vi er henne og hvor meget læreren giver os af rådigheder 
eller hvad man siger, hvad vi kan gøre selv sådan frihed. Øh. Jeg har haft nogle 
rigtigt dejlige lærer, der bare har trukket sig helt og så har jeg så fået lov helt 
alene, men altså vi er jo i grupper, så første år er vi på fire og andet år er vi tre 
og tredje år er vi også tre og fjerde år ved jeg faktisk ikke hvad vi er, for der går 
jeg ikke. Men jeg tror det går mindre og mindre i grupper. Så vi starter med at 
være mange, så vi kan læne og ad hinanden og så mindre og mindre, men vi skal 
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selv arrangere et undervisningsforløb selv, noget vi vil have de skal lære. 
I: Er det noget med at lærerne så kan, hvad heddet det. Skal du så evaluere 
jer til sidst eller hvad man siger? 
M: Øh. Ja. De skal hele tiden give os noget evaluering undervejs. Vi har sådan 
nogle vejledningstimer der ligger ind i… de får løn her fra også og de skal så 
vejlede os, øh, og det gør det sådan en time om ugen eller sådan noget, så skal vi 
lige sidde og snakke om hvad vi har gjort og også efter undervisningen, så 
sidder vi lige på lærerværelset og snakker lidt om det, øh, ja og så til sidst skal 
de så godkende os i praktikken om vi har klaret det fint og lige give os en 
bemærkning med til skolen. 
I: Hvad hvis man ikke bliver godkendt? 
M: Så skal man enten tage praktikken om eller også kan man ikke gå her videre. 
I: Så det er en vigtig del. Og synes du det er godt? 
M: Ja helt vildt. 
I: Eller burde i have mere? 
M: Jeg synes det er fint. Jeg er sådan en, jeg kan godt lide at studere, så det er 
igen hvem du spørger. Fordi lige mig, jeg elsker bare faglige ting, så sidde på 
bænken og læse, det er fint for mig. Men jeg skal ud og jeg elsker også at være 
ude, men jeg synes det er en fin ting, for nu studerer jeg altså. Jeg er ikke ude og 
undervise endnu, så det er godt at det kun er de der fire uger om året hvor jeg 
har lært en masse, og så kan jeg komme ud og lige prøve det af. Bagefter har lidt 
tid igen til at reflektere over det. Det passer mig fint. 
I: Hvad glæder du dig så mest til når du er færdig? Selvfølgelig at du er 
færdig, men hvad glæder du dig mest til? 
	   105/137	  
M: Og se om jeg kan få et job, (latter) fordi jeg tror at det er lidt svært, men nu 
jeg være musiklærer og de mangler lidt musiklærer, så det kan være at jeg er 
heldig. Men så komme ud og tjene penge (latter) og få den der tilfredsstillelse 
med at se eleverne lærer noget pga. dig og blive knust hver dag af eleverne, altså 
når du får alle de her glæder ved at børn er så glade og ja, jeg elsker sådan 
duften på en skole og alt med skoler i det hele taget, så det med at komme ud på 
en skole det glæder jeg mig til.   
I: Nu er du selv sådan meget menneskelig, eller vil børn, tror du det er det 
vigtigste? 
M: Og ville børn? Og kunne lide børn og sådan noget? 
I: Ja 
M: Det er faktisk ikke alle der siger at det er fordi de godt kan lide børn. Der kan 
godt være andre ting der trækker, ikke. Men der er jo børn derude, så der er 
rigtigt mange der godt kan lide børn. Men jeg har hørt nogle der ikke lige; ja ja 
vi tager de ældste fordi de altid er sådan lidt mere voksne, men jeg kan rigtigt 
godt lide børn og det tror jeg også er vigtigt når man tager de yngste i hvert fald, 
ikke. 
I: Ja, det tror jeg var det. 
Transskribering af N’s interview 
I: Først nogle simple spørgsmål. Hvad hedder du?  
N: Jeg hedder N****  
I: Og hvor gammel er du? 
N: Jeg er 27. 
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I: Ja, og hvor lang tid har du gået her på Zahle? 
N: fire år. 
I: fire år, så det er det sidste år? 
N: Ja. 
I: Hvilke fag læser du? 
N: Øh, jeg har matematik, og samfundsfag og historie.  
I: Ja, og øh, altså plejer man ikke altid kun at skulle have to fag? Eller 
hvordan? 
N: Øh, det er forskelligt. Øh, det kommer an på hvilke fag man vælger. Idræt er 
to årigt. Ellers så tror jeg også, historie har vidst været. Engelsk er to år. Men 
ellers så er de vidst et årigt de alle andre, sådan. Eller de linjefag man vælger fra 
start af, og så er det selvfølgelig to årig også. Matematik, dansk eller Engelsk. 
Så…  
I: Ok. Hvorfor har du valgt at blive lærer? Hvad er grunden til at du valgte 
det? 
N: Jamen, det er jo egentlig fordi jeg synes det er ret spændende, øhm, og være 
lærer og skulle ud og undervise og være, være en del af det. Øhm, og ja, kunne 
påvirke, påvirke eleverne på den måde man nu synes at samfundet er bygget op. 
Øhm, og så er det selvfølgelig også altid klassikeren med at man jo vil altid gøre 
det bedre end man selv blev undervist. Øhm, og kunne gøre det bedre der, jamen 
det er egentlig det. Og så at det er et spændende arbejde synes jeg. Selvfølgelig 
meget arbejde sammen med børn og unge mennesker.    
I: Har det altid været din 1. prioritet og blive lærer eller har du haft noget 
andet i tankerne, altså, har du altid bare vidst du skulle være lærer eller?  
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N: Øh, ja, jeg har altid ville være lærer, men der har selvfølgelig også været 
andre ting, øh, som man har tænkt over som man ikke kunne fordi jeg ikke har 
haft Matematik på A-niveau. Øh, så det har jo lige lukket den ting.. (latter).. Og 
så orkede jeg ikke lige at læse det op… (latter) 
I: Nej, skal man have det på A-niveau, for at blive matematiklærer? 
N: Nej slet ikke, ikke herinde, der er det ikke noget.. Øh, da jeg startede herinde 
var der vidst ikke nogle krav om det.     
I: Nej.. Har du så et forbillede? Nu siger du at du gerne vil sådan, at du 
også bliver lærer for også at gøre noget bedre end man selv har oplevet 
måske, men har du et forbillede som lærer fra din folkeskoletid? 
N: Øhm, neeej, jeg tror egentlig ikke rigtig der har været sådan et forbillede i 
den forstand, men der har selvfølgelig været nogle lærer man bedre har kunnet 
lide end andre. Øhm, hvor vi jo havde en matematiklærer på et tidspunkt, der 
lavede en helt anderledes undervisning end vi var vant til…      
I: Hvad gjorde han?  
N: Det var mere, man var vant til man bare havde en bog og så slog man op på 
side et og så lavede man frem ad, hvorimod han arbejdede ikke med bøger men 
det var mere med, med hvad vi egentlig havde lyst til og skulle lave i 
undervisningen, så.. Altså sådan han kunne tegne en cirkel på tavlen og så havde 
vi egentlig om geometri, men… Så det kom sådan ind på en anden måde. Så det 
var egentlig en meget spændende måde at blive undervist på. Hvor man var vant 
til sådan en traditionel.       
I: Er det noget du sådan selv vil tage til dig når du selv skal ud, altså 
tænker over hvordan du… Altså undervisningsformen, altså hvad der 
fanger eleverne mest? Altså om det er noget du selv vil tage til dig altså om 
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du synes det var en god form for undervisning eller ville du gøre det 
anderledes?  
N: Nej men det er jo lidt det man har tænkt også det vi lærer herinde, øh, til at 
starte med at det også.. Man vi gerne prøve noget anderledes end bare at slå op i 
en bog og starte fra side et til tolv. Men som jeg også tænker at det bliver lidt 
svært til at starte med når man kommer ud som helt ny uddannet fordi man skal 
finde ud af alle de andre ting der er ved at være lærer end bare undervisningen. 
Og ting der omhandler møderne og forældresamarbejde og.. Ja bare møder med 
ledelsen og teamet og alle de ting så de første par år bliver det nok meget den 
gamle metode hvis man kan sige det sådan. Indtil man sådan har.. Kender 
strukturen og kender gamet derude, så kan man begynde at lave nogle.. Også når 
man bliver mere sikker på sig selv derude, det er jo altid.. Tænker jeg lidt.         
I: Hvor lang tid har du så vidst du ville være lærer? Har det været sådan en 
drøm agtigt lige siden du var lille eller hvordan fandt du ud af det?  
N: Nej det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror det var sådan efter gymnasiet så med 
de to år hvor jeg slappede af. Øh, så tror jeg man tænkte sådan lidt over hvad 
man godt kunne tænke sig, og så var det man ting der sådan er oppe og vende, så 
det var ikke.. Altså, jeg har altid godt kunne lide det med at være lærer men det 
har måske ikke lige altid været sådan, øh, hvad skal man sige sådan ønsket altid 
men øh, det har måske heller ikke altid været topprioriteten, men det har altid 
sådan ligget der i baggrunden. Sådan på den måde. Der var da engang jeg 
hellere ville være pilot eller sådan f.eks. så…          
I: Nu er der den her nye reform hvor man skal have 7 i snit, øh, fra 2013 
for at komme ind på læreruddannelsen. Hvad tænker du sådan lige 
umiddelbart om det? Tror du det er en god ide at man gør det sådan eller? 
Eller hvad mener du?   
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N: Øh, det er sådan lidt. Det er lidt blandet tror jeg egentlig. Fordi man vil jo 
gerne have nogle der sådan er kvalificerede til det og ville gøre det, men det 
afhænger jo også meget af hvordan man er som menneske i og med at det er 
sådan et job vi skal ud og have som er meget menneskelig i den forstand. Der er 
selvfølgelig noget fagligt i det man skal kunne men det kan man selvfølgelig 
sagtens lærer herinde.. Øh.. Så på den made er det måske ikke en særlig god ide 
og lave det her med at der skal være 7 overalt, fordi der også skal være den 
her… Man kan jo godt have dovnet den i gymnasiet og så tænke lidt at det var 
måske ikke det og så skal man ud og til at læse det op og så spilde tid på det kan 
man sige i stedet for at komme i gang. Så jeg synes egentlig ikke som min 
mening at.. Det er måske en lidt dum ide. Sådan på den måde i og med at det er 
meget også med menneskeligt, med mennesker vi har med at gøre. Hvorimod 
jeg tænker mere når man skal være, hvad er det de hedder inden for de der.. Hvis 
man skal være embedsmand eller læse statskundskab som jo ikke er så 
menneskelige i den forstand.              
I: Ville du være kommet ind altså med den nye reform på lærerseminariet? 
N: Øh, nej det tror jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke helt hvad den.. Jeg er jo helt fra 
den gamle skala.. (latter).. Så.. Så jeg tror egentlig ikke at jeg var kommet ind 
lige med 7 på det her.        
I: Hvis, ville, altså. Nu siger du, du tror du ikke ville, men tror du alligevel 
man kan blive en vellykket lærer, altså nu, hvis nej, ville du så være blevet 
en vellykket lærer alligevel?    
N: Ja, det vil jeg mene, øh, jeg synes egentlig ikke det afhænger så meget af 
hvad man får i karakter i gymnasiet i den forstand, øh, hvis man skulle lave det 
helt rigtig burde man skulle ind og have en samtale med en bestyrelse der sidder 
herinde og så kan de tage udgangspunkt i om de egentlig synes at man er 
kvalificeret på den måde i forhold til det, for man kan jo godt stræbe direkte 
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efter høje karakterer uden egentlig at kunne noget i gymnasiet.     
I: De laver vidst også på kvote to sådan noget med at man kommer ind til 
nogle samtaler for 2013, jeg mener.. Var det ikke sådan? 
N: Jo. Optagelsesprøve. Hvis man ikke lige har karakteren.   
I: Men hvilke kompetencer synes du sådan er de vigtigste, altså de faglige 
eller de pædagogiske når man skal være lærer, for nu nævnte du selv at der 
er meget, altså det der om, altså at det også handler meget om det 
menneskelige og sådan noget herinde. Hvad synes du sådan er vigtigst – det 
pædagogiske eller det faglige?   
N: Årh., det er lidt svært at sige. For man vil jo sige at det pædagogiske ikke 
virker hvis børnene ikke trives eller eleverne ikke trives så vil der jo heller ikke 
ske nogen læring i den forstand og selvfølgelig er det jo fagligheden der er i 
højsæde i og med vi jo sørger for at de har en god, en fin ballast til at kunne 
komme videre, at de kan lægge to og to sammen og de kan stave til deres eget 
navn, øh, men stadigvæk har det pædagogiske jo også en rigtig stor virkning 
eller indvirkning på eleverne, på deres lyst f.eks. til at lære. Hvis man ikke trives 
i et klasserum har man jo ikke lyst til at være der og på den måde vil man jo ikke 
kunne lære noget. Så det.. Jeg ved ikke rigtig om man kan sige at det ene er 
bedre end det andet.     
I: Så sådan en god kombination? 
N: Ja, det kommer også meget an på hvor man er, kan man sige, også på hvilken 
skole man er tror jeg lidt for går ind på de der, nogle privatskoler eller hvad man 
skal sige hvor forældrene jo lægger meget op til at eleverne måske kommer ud 
med fine snit og kan læse videre på de steder de gerne vil hen. Så er der også 
nogle skoler hvor de lægger mere vægt på det bløde og at eleverne skal have lov 
til at snakke om ting hvis der er sket nogle problemer i klassen at de skal have 
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tid og så lader vi være med at have matematik i dag for der er nogle problemer, 
så det.. Så det er sådan, ja, det er sådan en fin balance tror jeg der skal være.      
I: Hvis du, øh… Nu handler vores projekt om den gode lærer, øh, hvis du 
skulle beskrive den gode lærer med sådan nogle stikord, hvad ville du så 
sige?  
N: Jaa, det, øh.. Indlevende tror jeg og forstående og øh, at kunne sætte sig 
sådan i respekt til at starte med.. Eller altid. (latter) Og jamen bare at have, at 
kunne se det fra deres side, fra elevernes side. Jeg ved ikke sådan lige stikord…   
I: Hvad ville du så gøre for at blive den her gode lærer, altså når du 
kommer ud? 
N: Det er jo det man må se om man kan (latter). Men altså det er jo det man må 
prøve at tilstræbe med de ting, nogle af de ting vi har haft herinde og sådan 
nogle ting, men ellers er det jo meget med at skulle ud og finde sig selv også 
hvilken skole man kommer ud på har også rigtig meget at sige.  
I: Synes du at i bliver rustet nok herinde til at komme ud i det virkelige liv 
eller hvad man skal sige?   
N: Nej, det vil man jo aldrig gøre i og med at det er to vidt forskellige ting. Man 
kan sige at når man er i praktik, det giver da et billede af hvordan det er at være 
ud, men det giver ikke det rigtige billede i og med at man altid er i en gruppe 
ude, så man står ikke pludselig alene med 27 elever der absolut ikke gider noget.    
I: Hvad vil du gerne sådan have ud af læreruddannelsen altså hvad, 
hvilken. Vil du gerne være lærer eller stræber du efter… Der er jo også.. 
Der er nogle der gerne vil være psykolog f.eks. læse videre ikke.   
N: Øh, nej det er egentlig det jeg gerne vil. Øh, ud og undervise, så kan man jo 
altid prøve noget andet indenfor selvfølgelig prøve og se om man kan blive 
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skoleleder eller sådan nogle ting. Og prøve det eller.. Men det er sådan det jeg 
vil i hvert fald nu. Man kan jo ikke vide om det ændre sig om 10 år.      
I: Hvad har du egentlig valgt, har du valgt indskolingen, udskolingen eller 
mellemtrinnet?  
N: Jeg har udskolingen. Ja.     
I: Hvorfor har du valgt det? 
N: Øh, det er fordi jeg synes det er mere behageligt at være sammen med nogle 
individer der kan tænke lidt selv på nogle punkter at man kan få en diskussion 
op og stå i og med nu har jeg jo samfundsfag og historie, så jeg synes måske 
ikke det er helt så spændende at bygge en vikingeborg i ler (latter) nede i 3. 
klasse i forhold til at man sådan kan diskutere nogle ting f.eks. når 
præsidentvalget kommer i USA, at man kan snakke lidt om det på et lidt andet 
plan, øh, end bare at sørge for at de kan sidde stille eller har husket deres blyant. 
Og så at det er mest jeg ikke kan, jeg gider ikke opdrage på dem på den måde.       
I: Hvilke udfordringer tror du at du får som lærer? Hvad tror du bliver 
svært? 
N: Øh, jamen det bliver jo nok egentlig det der med forældresamarbejde derude 
og skal lige pludselig til at stå til ansvar over nogen og igen som man altid hører 
i medierne. Alle har gået i folkeskole så alle har en forestilling om hvordan det 
skal gå til. Så jeg tror sådan set at det er den der bliver sværest eller mest 
udfordrende og skulle kunne fortælle mine ideer hvordan de er og hvad man 
synes at… F.eks. kan det være at hvis man starter undervisningen med at lave en 
lille leg og det er der jo højst sandsynsligt nogle forældre der vil synes at det er 
da hul i hovedet og bruge et kvarter på og hoppe i et sjippetov. Altså at kunne 
fortælle dem meningen med hvorfor man gør det og sådan nogle ting og at de 
sådan kan forstå det. Så jeg tror det bliver egentlig bare forældresamarbejde tror 
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jeg bliver sådan den store nød lige at knække og få knækket.        
I: Hvad bliver så dine styrker og dine svagheder tror du, ved at blive lærer? 
Hvad tror du, ja, hvad tror du er dine styrker når du er færdiguddannet 
lærer?   
N: Øh, det er sådan lidt svært at sige tror jeg, øh men jeg tror det bliver meget 
det der med at kunne, kunne være, altså kunne forstå dem og være med til at 
skabe en god undervisning, et godt klasserum hedder det egentlig, tror jeg, øh og 
en af ulemperne kan jo også være hvis man skaber et lidt for godt klasserum.       
I: Altså så du mener det bliver for useriøst eller?  
N: Ja måske kan det være, men ja, så ved jeg ikke, så det er lidt svært at sætte en 
finger på det. 
I: Ja, man ved det vel også først når man er ude. 
N: Når man står derude rigtigt, øh, så det er sådan lidt svært at sætte en helt 
præcis finger på men øh.. 
I: Men for at vende tilbage til uddannelsen, selve læreruddannelsen, er der 
så noget du ville ændre? Som du har tænkt. Noget der skulle være mere af 
end andet eller.. Er der noget du har tænkt over?  
N: Ja, jeg ville godt have flere lektioner.    
I: Lektioner, ja.. 
N: Egentlig.     
I: Hvor meget har du nu?  
N: Jamen vi er herinde to dage om ugen, fire gange 45 minutter, må det være, 
tror jeg det er ca. Og man ved godt der bliver sagt selvfølgelig er der også noget 
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selvstudie, men der er også synes jeg lidt forskel på at stå læse økonomi på 
universitetet hvor man godt kan, hvad kan man sige, selvstudere det, øh, og så få 
nogle forelæsninger hvorimod her skal vi jo stadig ud og igen arbejde med 30 
forskellige individer der sidder derude, så der vil man gerne have noget mere 
sådan undervisning, som, mere faglighed fra undervisningens side. Mere sådan 
at vi lærer mere hvad der skal til. Så det tror jeg, det mangler lidt. Øh, sådan 
mere undervisning. Og så egentlig ja, det er egentlig den jeg synes der halter lidt 
meget.        
 
I: Hvad så med fordelingen af de pædagogiske og de faglige fag, at altså 
didaktik og pædagogik og så de almindelige, matematik og hvad du ellers 
har, historie og sådan noget. Altså hvordan er fordelingen synes du, er der 
nok af hver?  
N: Ja, nej jeg synes egentlig der er sådan en fint nok øh, man kan sige der burde 
så nok lægges lidt mere vægt eller hvad man sige i de pædagogiske fag hvor 
vigtige de er for der er jo tit, man gider ikke rigtig dem fordi man satser på sit 
linjefag, så det er vigtigt at læse til sit linjefag end det er at læse til de 
pædagogiske fag. Hvorimod, sådan, det burde det ikke sådan rigtig være. Men 
jeg ved ikke om man kan lave sådan nogle koblinger der eller gøre det mere 
attraktivt og interessere sig for det. Sådan har jeg i hvert fald selv haft det sådan 
lidt.       
I: Øh, og med hensyn til praktik, hvordan forløber det, altså hvor lang tid 
er i ude på skolerne og..? 
N: Det er vidst meget forskellige fra år til år tror jeg. Jeg har lige hørt det nu er 
syv uger tror jeg. Hvor jeg sidst være ude fem eller fire uger, så det skifter rigtig 
meget, jeg ved ikke rigtig hvordan.. 
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I: Så man kommer mere og mere ud jo længere op man kommer  
N: Ja, det tror jeg altså er lidt forskelligt, øh, hvor meget man er ude, jeg er 
egentlig ikke helt på det, øh, men det kunne jo altid være dejligt med mere jo. Så 
jeg ved ikke om man kan lave sådan en praktik ting med at man også er helt 
alene ud så man sådan det sidste for lov til at prøve det rigtigt.       
I: Ville du gerne det, være alene ude? 
N: Ja, hvis jeg ikke havde haft vikarjobs og ja, øh eller vikariater hvor man 
sådan selv står for at planlægge undervisningen og stå der alene, øh, så det synes 
jeg egentlig lidt vi mangler. Sådan lige får lov til lige at prøve hvordan det 
egentlig er.     
I: Hvordan var det, hvad var det sidste praktikforløb, hvornår var det du 
var på det?  
N: Øh, det var jeg sidste år.    
I: Sidste år, ok. Og hvor langt tid varede det så? 
N: Jamen jeg tror, jeg mener det var fem uger, det var lige inden påskeferien.      
I: Og hvad, skulle i planlægge undervisningen eller hvad skulle i lave?  
N: Ja, vi planlagde undervisningen og underviste, men vi var stadigvæk to i en 
gruppe, øh, så man stod stadig to derinde og kunne gå rundt og hjælpe så det er 
jo den der opstillede situation og der er jo altid en praktiklærer man kan gå ind 
og hente hvis der skulle ske for meget ballade, kan man sige.. Så..      
I: Og så til det sidste spørgsmål, hvad glæder du dig mest til ved at blive 
færdiguddannet lærer? Hvad glæder du dig til at komme ud til, hvis man 
kan sige det sådan? 
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N: jamen det er jo egentlig at komme ud og undervise og møde en masse elever.. 
Så..  
I: Øh, jeg ved ikke med hensyn til at.. Ja, ens forhold til børnene, altså det 
der med om man får en eller anden form for… Altså hvad ens rolle bliver 
overfor børnene, altså hvad tror du din rolle bliver? Tror du at du bliver 
den der meget autoritære eller måske den lidt faderlige rolle.. Altså tror 
hvilken rolle du at du får overfor børnene når du bliver lærer?  Man ser jo 
mange forskellige lærere når man kommer ud og sådan. Så hvad tror du 
sådan du kommer til at ligge i, altså hvilken kategori?    
N: Jamen jeg håber selvfølgelig der bliver sådan lidt en blanding at de jo 
stadigvæk, at man stadig har den der autoritet så de stadig har den der respekt 
for en, men at de også stadig kan komme hvis der er nogle problemer, det skal vi 
jo helst have, at de kommer hvis der er noget med dem, at de er kede af noget. 
Man kan jo også sige, at vi jo bruger mere tid sammen med børnene end 
forældrene jo næsten gør på sådan en uge. Så at det er meget vigtigt at de også 
har den der tillid, at de får den, at man får opbygget den så de bliver trygge ved 
at kunne komme og fortælle hvis der er et eller andet problem derhjemme eller i 
klassen eller med vennerne så man kan, ja, være med til at støtte dem. Ja, så en 
god blanding tror jeg. Der skal jo både være plads til sjov og hygge i klassen 
men der skal jo også selvfølgelig være plads til at vi skal, også lige de tabeller 
der. Det er en god ide at kunne dem (latter). 
I: Super. Jamen så siger vi tusinde tak.  
N: Jamen det var så lidt. Så må vi håbe i kan bruge det. 
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Bilag 2 
Reform af læreruddannelsen 
Vi bad vores interviewpersoner om at læse dette uddrag af reformen inden 
interviewene: 
Regeringen har indgået en aftale med Venstre, Konservative og Dansk 
Folkeparti om en ny læreruddannelse. 
Formålet med reformen er en fagligt stærkere og mere attraktiv læreruddannelse, 
der matcher folkeskolens behov, er gennemsyret af almen dannelse og hæver 
barren for de lærere, der skal løfte morgendagens folkeskole.  
Målet er, at lærerne underviser i fag, de har undervisningskompetence i, så 
børnene i folkeskolen i højere grad møder lærere, der har en faglig fordybelse i 
netop de fag, der er på  skoleskemaet.  
Partierne er enige om, der skal være fokus på , hvad den færdiguddannede 
lærer kan – og ikke, hvad han/hun har været igennem, og læreruddannelsen skal 
fremover reguleres efter samme principper som andre videregående 
uddannelser, hvor de konkrete kompetencekrav til de enkelte undervisningsfag 
udformes på  et fagligt grundlag.  
Partierne er samtidig enige om at styrke lærernes grundfaglighed, herunder fx 
klasserumsledelse, relationskompetence, kompetencer i forhold til inklusion og 
identifikation af sociale problemer.  
Samtidig skal almen dannelse gennemsyre hele uddannelsen, således at 
kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab indgår i lærernes 
grundfaglighed, ligesom der i de enkelte undervisningsfag kommer fokus på, at 
lærerne kan forberede eleverne på deres deltagelse og medansvar for et samfund 
med frihed og folkestyre, jf. folkeskolens formå l.  
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Læreruddannelsen skal hvile på den nyeste, evidensbaserede viden om, hvad der 
virker i folkeskolen, og de lærerstuderende skal have mulighed for at læse i 
udlandet og inddrage internationale erfaringer i deres uddannelse.  
Bedre sammenhæng og større fleksibilitet i uddannelsessystemet er afgørende 
for et samlet løft af de videregå ende uddannelser - med henblik på at sikre 
højere kvalitet og større evne til at imødekomme fremtidige krav om en 
mangfoldighed af kompetencer.  
Den ny læreruddannelse tænkes ind i denne sammenhæng med henblik på at 
tiltrække dygtige studerende, løfte det faglige niveau og styrke de studerendes 
arbejdsmarkedsparathed.  
Den nuværende læreruddannelseslov ophæves, og uddannelsen skal fremover 
reguleres via en bekendtgørelse under den generelle lov om 
professionsbachelor- uddannelser.  
 
Ad 10. Adgang og optag  
Forligspartierne ønsker, at uddannelsen får større prestige og anerkendelse, 
sådan at den bliver attraktiv for flere dygtige unge. Partierne ønsker også, at det 
store frafald – især på uddannelsens første år – reduceres væsentligt.  
Partierne er derfor enige om en ny model for adgang og optag på 
læreruddannelsen, der baserer sig på en centralt fastsat optagelseskvotient 
kombineret med optagelsessamtaler.  
Modellen kombinerer en relativt høj, centralt fastsat optagelseskvotient på 7,0 
med optagelsessamtaler på  det enkelte uddannelsessted for resten af de 
relevante ansøgere. Målet med optagelsessamtalen er en mere individuel 
afdækning af ansøgerens studieegnethed i forhold til både faglighed og 
profession. Optagelses- samtalerne skal anvendes til at sikre optag af 
kvalificerede og motiverede studerende.  
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Professionshøjskolerne fastsætter selv indhold og omfang af 
optagelsessamtalerne og vurderer på den baggrund, om de vil lade ansøgeren 
blive optaget på uddannelsen. Uddannelsesministeriet vil udarbejde en 
interviewramme og en vejledning, som professionshøjskolerne kan anvende i 
forbindelse med optagelses- samtalerne.  
Der vil fortsat være specifikke adgangskrav fra de gymnasiale uddannelser i 
relation til de enkelte undervisningsfag.  
Aftalepartierne vil følge udviklingen i frafaldet på læreruddannelsen og tage 
initiativ til nye tiltag, hvis det ikke bliver nedbragt.  
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Bilag 3 
Reform af læreruddannelsen 
Regeringen har indgået en aftale med Venstre, Konservative og Dansk 
Folkeparti om en ny læreruddannelse.  
Formalet med reformen er en fagligt stærkere og mere attraktiv læreruddannelse, 
der matcher folkeskolens behov, er gennemsyret af almen dannelse og hæver 
barren for de lærere, der skal løfte morgendagens folkeskole.  
Målet er, at lærerne underviser i fag, de har undervisningskompetence i, så 
børnene i folkeskolen i højere grad møder lærere, der har en faglig fordybelse i 
netop de fag, der er på skoleskemaet.  
Partierne er enige om, der skal være fokus på, hvad den færdiguddannede lærer 
kan og ikke, hvad han/hun har været igennem, og læreruddannelsen skal 
fremover reguleres efter samme principper som andre videregående 
uddannelser, hvor de konkrete kompetencekrav til de enkelte undervisningsfag 
udformes på et fagligt grundlag.  
Partierne er samtidig enige om at styrke lærernes grundfaglighed, herunder fx 
klasserumsledelse, relationskompetence, kompetencer i forhold til inklusion og 
identifikation af sociale problemer.  
Samtidig skal almen dannelse gennemsyre hele uddannelsen, så ledes at 
kristen- domskundskab, livsoplysning og medborgerskab indgår i lærernes 
grundfaglighed, ligesom der i de enkelte undervisningsfag kommer fokus på, at 
lærerne kan forberede eleverne på deres deltagelse og medansvar for et samfund 
med frihed og folkestyre, jf. folkeskolens formål.  
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Læreruddannelsen skal hvile på den nyeste, evidensbaserede viden om, hvad der 
virker i folkeskolen, og de lærerstuderende skal have mulighed for at læse i 
udlandet og inddrage internationale erfaringer i deres uddannelse.  
Bedre sammenhæng og større fleksibilitet i uddannelsessystemet er afgørende 
for et samlet løft af de videregående uddannelser med henblik på at sikre højere 
kvalitet og større evne til at imødekomme fremtidige krav om en mangfoldighed 
af kompetencer.  
Den ny læreruddannelse tænkes ind i denne sammenhæng med henblik på at 
tiltrække dygtige studerende, løfte det faglige niveau og styrke de studerendes 
arbejdsmarkedsparathed.  
Den nuværende læreruddannelseslov ophæves, og uddannelsen skal fremover 
reguleres via en bekendtgørelse under den generelle lov om 
professionsbachelor- uddannelser.  
Den 1. juni 2012  
Forligspartierne er enige om følgende grundsten i den ny læreruddannelse:  
 
1. Højere krav og mere faglighed 
2. Kompetencemål med sammenhæng til folkeskolen 
3. Norm om tre undervisningsfag 
4. Styrkelse af grundfaglighed og almen dannelse 
5. It i læreruddannelsen 
6 Specialpædagogik og inklusion i læreruddannelsen 
7. En bedre praktik 
8. Uddannelsens struktur – modulisering, toninger og internationalt udsyn 
9. Samspil med andre uddannelser 
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10. Adgang og optag 
11. Entreprenørskab og talentforløb 
12. Bachelorprojektet 
13. Øget videns- og praksisbasering 
14. Relevant og må lrettet efteruddannelse 
15. Folkeskolens timeløse fag 
16. Monitorering og evaluering.  
 
Ad 1. Højere krav og mere faglighed  
Der skal stilles højere krav både til de lærerstuderende og til underviserne på 
læreruddannelsen. De nye kompetencemål vil blive udformet, så de afspejler 
højere krav til, hvad de studerende skal kunne – først og fremmest i dybden 
(beherskelsesniveau), men også i bredden (vidensområder). Uddannelsens 
samlede ECTS- ramme vil være den samme – ligesom indplaceringen i forhold 
til den overordnede kvalifikationsramme - men den studerende vil få en større 
arbejdsbelastning. De studerendes indsats vil blive målt via grundigere 
bedømmelse og skærpede eksamenskrav, og der indføres karakter for 
bedømmelsen af praktikken. De studerende vil skulle bestå fagmodulerne, som 
forventes at have et omfang på 10-20 ECTS point. Allerede på uddannelsens 
første år vil de studerende således skulle bestå flere fagmoduler med væsentligt 
højere krav end i dag.  
Underviserne på læreruddannelsen skal fremover langt mere systematisk basere 
undervisningen på praksisrelevant og evidensbaseret viden. Endelig vil 
professionshøjskolerne via udviklingskontrakterne blive holdt op på, at de 
lærerstuderende får mere kvalitet i undervisningen, fx i form af flere timer.  
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Forligspartierne noterer sig det aktuelle udviklingsarbejde i forbindelse med 
studieaktivitetsmodellen og lægger vægt på, at læreruddannelsen er et 
fultidsstudium. Der skal være mødepligt til aktiviteter, der involverer eksterne 
parter, fx praktikken. Professionshøjskolerne fastlægger selv regler om 
mødepligt og stopprøver.  
Samlet set forventer forligspartierne, at professionshøjskolerne med det nye 
styringskoncept vil sikre, at der sker en reel forhøjelse af barren for at blive 
lærer i folkeskolen.  
Ad 2. Kompetencemål med sammenhæng til folkeskolen  
Den nuværende detailregulering af, hvad den studerende skal igennem, afløses 
af styring via mål for, hvad den studerende skal kunne. Der indføres 
kompetencemål for de enkelte undervisningsfag, for lærernes grundfaglighed og 
for praktikken. Kompetencemålene fastsættes af uddannelsesministeren i 
samarbejde med undervisningsministeren og med inddragelse af relevante 
aktører. Hensigten er at sikre, at læreruddannelsen løbende kan tilpasse sig 
folkeskolens fagrække – uden at der først skal gennemføres lovændringer. 
Kompetencemålene sikrer således en-til-en sammenhæng mellem folkeskolens 
fag og de fag, som de lærerstuderende kan opnå undervisningskompetence i.  
Konkret udarbejdes kompetencemålene på et fagligt grundlag, og for hvert nyt 
kompetencemål redegøres der for, hvordan dette er udtryk for en faglig 
skærpelse i forhold til det tidligere niveau. For så vidt angår dansk og 
matematik, formuleres kompetencemål for henholdsvis undervisning i 
indskoling og undervisning i udskoling. Forligspartierne lægger vægt på, at 
kompetencer i forhold til grammatik indarbejdes i de 
kompetencemålsbeskrivelser, hvor det er relevant i forhold til kernefagligheden, 
fx dansk og fremmedsprog.  
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De fagligt fastsatte kompetencemål og udkast til den nye bekendtgørelse 
forelægges forligskredsen, inden den sendes i høring. Bekendtgørelsesudkastet 
drøftes herefter igen på baggrund af høringssvarene. Således sikres, at aftalen 
om en ny læreruddannelse afspejles i bekendtgørelsen. Herefter høres 
forligskredsen ved ændringer i bekendtgørelsen. Væsentlige politiske ændringer 
kræver enighed i forligskredsen.  
Ad 3. Norm om tre undervisningsfag  
Målet er, at folkeskolens lærere underviser i fag, som de har 
undervisningskompetence i. Forligskredsen har noteret sig, at erfaringerne fra 
forsøg viser, at langt flere studerende vælger tre linjefag frem for to, hvis de 
strukturelle bindinger på  uddannelsen løsnes. Forsøgene peger således på, at 
de lærerstuderende er meget optagede af at vælge fag og fagkombinationer, der 
giver gode jobmuligheder i folkeskolen.  
Derfor skal de studerende som norm have tre undervisningsfag, heraf enten 
dansk eller matematik. Professionshøjskolerne får pligt til at sikre den regionale 
og nationale forsyning af lærere med fag, fagkombinationer og kompetencer, der 
efterspørges i folkeskolen, herunder særligt at sikre tilstrækkelig forsyning af 
lærere med undervisningskompetencer i dansk og matematik. 
Uddannelsesministeren får hjemmel til at gribe ind, hvis professionshøjskolerne 
ikke lever op til deres forsyningspligt, fx ved at pålægge eller begrænse 
bestemte udbud.  
 
Ad 4. Styrkelse af grundfaglighed og almen dannelse  
Med forslaget til ny læreruddannelse lægges op til en markant styrkelse af 
lærernes grundfaglighed.  
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Grundfagligheden skal ses i sammenhæng med folkeskolens formål og består af 
to hovedområder med i alt fire temaer:  
• Pædagogik og lærerfaglighed 
o Elevens læring og udvikling  
o Undervisningskendskab og -kompetencer, herunder almen didak- tik og 
it som pædagogisk redskab  
o Specialpædagogik og undervisning af to-sprogede  
• Almen dannelse  
o Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab.  
Der fastsættes to kompetencemål med to selvstændige eksaminer for lærernes 
grundfaglighed: ét for pædagogik og lærerfaglighed og ét for 
kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab.  
Pædagogik og lærerfaglighed  
Pædagogik og lærerfaglighed har som formål at udvikle de studerendes 
generelle viden og kompetence som undervisere og gøre dem i stand til at 
fungere i skolens virkelighed. Dermed får lærerne fortsat generel 
undervisningskompetence i folkeskolen. 
De færdiguddannede lærere skal kunne give eleverne lyst til at lære mere samt 
udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, 
så eleverne udvikler erkendelse og fantasi mv., jf. folkeskolens formål.  
Fagområdet skal selvstændigt og gennem koblinger med undervisningsfagene 
bidrage til at udvikle de studerendes professionsrettede viden og kompetencer. 
Det sker gennem udvikling af de studerendes lærerfaglighed, der omfatter viden 
om og kompetence i skolens praksis og kapacitet til at kunne forholde sig 
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refleksivt til viden og kompetence om skolens praksis og rammerne for denne. 
Det bemærkes, at it som pædagogisk redskab også integreres i 
kompetencemålene for de enkelte undervisningsfag, jf. punkt 5.  
Almen dannelse  
De færdiguddannede lærere skal være i stand til at understøtte folkeskolens 
over- ordnede formål om at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, 
rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre; fremme elevens 
alsidige udvikling og gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie og 
give dem forståelse for andre lande og kulturer.  
Temaet ”Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab” er derfor en 
del af lærernes grundfaglighed. Ligesom det gælder for de øvrige fagområder, 
vil også kravene til kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab 
blive skærpet i forhold til i dag.  
Ad. 5 It i læreruddannelsen  
Der ligger et stort pædagogisk potentiale i øget anvendelse af it i 
undervisningen. Formålet med nye digitale læringsformer og -ressourcer er at 
styrke elevernes faglighed og ruste dem bedre til fremtiden. Digitale læremidler 
vil kunne højne kvaliteten af undervisningen, fordi de motiverer eleverne og 
inddrager dem mere aktivt. Og fordi de gør det muligt at lære på den måde, i det 
tempo og på det niveau, der passer bedst til den enkelte elev. It har også et stort 
potentiale til at frigøre ressourcer til mere og bedre undervisning og give lærerne 
mere tid til de enkelte elever. Derfor foregår der også et stort udviklingsarbejde 
på området i regi af Ministeriet for Børn og Undervisning.  
Aftalepartierne finder det vigtigt at styrke lærernes kompetencer i forhold til at 
bruge it som pædagogisk redskab. Derfor indgår dette i temaet ’Undervisnings- 
kendskab’ i lærernes grundfaglighed. Partierne har endvidere aftalt, at it som 
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pædagogisk redskab også skal indarbejdes i kompetencemålene for de enkelte 
undervisningsfag, sådan at lærerne bliver velfunderede i fagspecifik anvendelse 
af it i undervisningen.  
Ad. 6 Specialpædagogik og inklusion i læreruddannelsen  
Der er bred politisk enighed om, at folkeskolen fremover skal inkludere flere 
elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Derudover skal der 
sikres kvalitet i specialundervisningen, herunder i specialklasser og 
specialskoler. Dette stiller krav til, at de færdiguddannede lærere både har 
generel viden og kompetencer i forhold til at undervise elever med særlige 
behov samt specifik viden og kompetencer i forhold til udvalgte elevgruppers 
særlige undervisningsmæssige behov.  
Pædagogik og lærerfaglighed skal så ledes give de færdiguddannede lærere 
generel og specifik specialpædagogisk viden og kompetencer i forhold til at 
identificere specialpædagogiske problemstillinger samt forberede, gennemføre 
og evaluere undervisning tilpasset den enkelte elevs behov.  
Ad 7. En bedre praktik  
Forligspartierne er enige om at skabe en bedre praktik, hvor de kommende 
lærere er bedre forberedt på undervisningssituationen. Der skal være mere 
folkeskole i læreruddannelsen.  
Praktikken skal fortsat være rygraden i uddannelsens progression, men der sker 
en skærpelse af kravene ved fastsættelse af tre kompetencemål for de tre 
praktik- niveauer. Der indføres karakter ved bedømmelse af praktikken, og der 
stilles krav om større praksisforankring af professionsbachelorprojektet. 
Desuden giver moduliseringen større mulighed for anvendelse af 
øvelseselementer i uddannelsen, fx ”teaching labs”.  
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Endelig skal professionshøjskolerne kunne stille kvalitetskrav til praktikskolerne 
i form af konkrete kvalitetskriterier som forudsætning for at kunne indgå i et 
praktiksamarbejde med en læreruddannelse.  
Samtidig opfordres professionshøjskolerne til at indgå partnerskaber med 
kommuner og folkeskoler med henblik på øget brug af praktikere som eksterne 
undervisere, udvikling af traineeordninger, fælles udviklingsprojekter mv. 
Ligesom parterne opfordres til at indgå aftaler om ansættelse af lærerstuderende 
som undervisningsassistenter i folkeskolen.  
En bedre praktik er en væsentlig del af undervisningens kvalitet og vil indgå i 
den kvalitetsudvikling, som udspringer af professionshøjskolernes 
udviklingskontrakter.  
Uddannelsesministeren følger op i forhold til kommunernes anvendelse af de 
midler, som de har fået til at uddanne praktiklærere på skoler, der har 
lærerstuderende i praktik. Målet er, at alle praktikskoler har mindst én uddannet 
praktiklærer inden udgangen af 2014.  
Ad 8. Uddannelsens struktur – modulisering, toninger og internationalt udsyn  
Den ny læreruddannelse opbygges af fire grunddele:  
• Undervisningsfag: 140 ECTS  
• Lærernes grundfaglighed: 60 ECTS  
• Praktik: 30 ECTS  
• Bachelorprojekt: 10 ECTS.  
Professionshøjskolerne har mulighed for at reducere ECTS-rammen for 
undervisningsfag med op til 20 ECTS point (ned til minimum 120 ECTS point). 
Det åbner mulighed for, at ECTS-rammen for lærernes grundfaglighed kan 
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udvides med op til 20 ECTS point (op til maksimalt 80 ECTS point), og/eller at 
ECTS- rammen for bachelorprojektet kan udvides med op til 10 ECTS point (op 
til maksimalt 20 ECTS point). Der kan dog maksimalt flyttes 20 ECTS point, og 
uddannelsens omfang skal i alle tilfælde have et omfang på præcis 240 ECTS 
point.  
Den ny læreruddannelse vil være opbygget af moduler, der leder hen mod 
eksamen i de forskellige kompetencemål. Der kan både være tale om 
monofaglige moduler, som leder hen mod ét kompetencemål, og tværfaglige 
moduler – fx naturfags- eller fremmedsprogsdidaktik - som bygger op til 
eksamen i forskellige kompetencemål. Moduliseringen indebærer flere fordele: 
der vil blive lettere adgang til samlæsning og udveksling med andre uddannelser 
og institutionstyper - samt internationalt. Desuden bliver der bedre muligheder 
dels for regionale toninger, dels for efteruddannelse.  
Professionshøjskolerne vil kunne lave toninger eller profiler på  
læreruddannelsen med henblik på  at imødekomme enten regionale behov eller 
andre behov for specialiseringer, fx inden for specialpædagogik, fremmedsprog 
eller naturfag. Der åbnes også mulighed for øget brug af udlandsophold, fx 
sådan at en kommende engelsk- eller tysklærer naturligt vil tage et semester i det 
pågældende land.  
Professionshøjskolerne får samtidig en opgave i at sikre sammenhæng og faglig 
progression i de forløb eller ”fagpakker”, som tilrettelægges for de studerende.  
Ad 9. Samspil med andre uddannelser  
Forligskredsen lægger vægt på, at modulisering og kompetencemål giver nye 
muligheder for at udvikle uddannelsen med henblik på bedre kvalitet og større 
relevans.  
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Aftalepartierne forventer, at professionshøjskolerne og de andre videregående 
uddannelsesinstitutioner gør brug af de nye muligheder for øget samspil 
omkring uddannelsen af fremtidens folkeskolelærere. Mål for samarbejde skal 
desuden indgå i udviklingskontrakterne for professionshøjskolerne, som det 
allerede er tilfældet for universiteterne.  
Professionshøjskoler og universiteter kan blandt andet samarbejde om fag, der er 
trængte af en forholdsvis lille studentertilgang, fx fransk og tysk. På  
fremmedsprogsområdet har Arbejdsgruppen for uddannelse i fremmedsprog 
blandt andet foreslået øget samlæsning og samarbejde om uddannelse af 
flersprogslærere. Endelig kan der også samarbejdes om eksempelvis 
naturfagsområdet med henblik på at udvikle nye tilbud, som kan øge 
rekrutteringen af unge til naturvidenskab. Så danne samarbejder inden for 
naturfagene mellem professionshøjskoler og universiteter er allerede i gang flere 
steder – og vil blive lettere at realisere inden for den nye læreruddannelse.  
Partierne ønsker, at musikfaget styrkes via et forpligtende samarbejde mellem 
professionshøjskolerne og musikkonservatorierne om de udøvende elementer i 
musikundervisningen med udgangspunkt i de nuværende ressourcer.  
Ad 10. Adgang og optag  
Forligspartierne ønsker, at uddannelsen får større prestige og anerkendelse, 
sådan at den bliver attraktiv for flere dygtige unge. Partierne ønsker også, at det 
store frafald – især på uddannelsens første år – reduceres væsentligt.  
Partierne er derfor enige om en ny model for adgang og optag på 
læreruddannelsen, der baserer sig på en centralt fastsat optagelseskvotient 
kombineret med optagelsessamtaler.  
Modellen kombinerer en relativt høj, centralt fastsat optagelseskvotient på 7,0 
med optagelsessamtaler på det enkelte uddannelsessted for resten af de relevante 
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ansøgere. Målet med optagelsessamtalen er en mere individuel afdækning af 
ansøgerens studieegnethed i forhold til både faglighed og profession. 
Optagelsessamtalerne skal anvendes til at sikre optag af kvalificerede og 
motiverede studerende.  
Professionshøjskolerne fastsætter selv indhold og omfang af 
optagelsessamtalerne og vurderer på  den baggrund, om de vil lade ansøgeren 
blive optaget på  ud- dannelsen. Uddannelsesministeriet vil udarbejde en 
interviewramme og en vej- ledning, som professionshøjskolerne kan anvende i 
forbindelse med optagelses- samtalerne.  
Der vil fortsat være specifikke adgangskrav fra de gymnasiale uddannelser i 
relation til de enkelte undervisningsfag.  
Aftalepartierne vil følge udviklingen i frafaldet på  læreruddannelsen og tage 
initiativ til nye tiltag, hvis det ikke bliver nedbragt.  
Ad. 11. Entreprenørskab og talentforløb  
Med anvendelsen af kompetencemålsstyring i forslag til ny læreruddannelse er 
der gode muligheder for at indarbejde entreprenørskab i uddannelsens 
forskellige fagområder. Det kan ske ved, at entreprenørskabsideen bliver 
formuleret i et eller flere vidensområder i kompetencemålsbeskrivelserne for 
relevante undervisningsfag, sådan at lærerne uddannes til at kunne inspirere 
eleverne i forhold til entreprenørskab og innovation.  
Den nye struktur for læreruddannelsen giver rige muligheder for, at der kan 
udvikles talentforløb inden for uddannelsens ramme. Så ledes kan de enkelte 
uddannelsessteder profilere sig på at tilbyde særlige talentforløb. Det kan ske på 
forskellig vis: dels via strukturelle prioriteringer (talentforløb, der udfordrer de 
særligt dygtige studerende, fx uddannelse af faglige fyrtårne), dels via 
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moduliseringen (fagmoduler med særligt krævende målbeskrivelser, fx i 
samarbejde med universiteterne).  
Endelig skal der i professionshøjskolernes udviklingskontrakter sættes mål om 
øget innovationskapacitet – ligesom det i dag er tilfældet på universiteterne.  
Ad 12. Bachelorprojektet  
I dag udarbejder estimeret kun cirka halvdelen af de lærerstuderende deres 
professionsbacheloropgaver med afsæt i konkrete forskningsprojekter og/eller 
med afsæt i en konkret empirisk problemstilling indhentet fra folkeskolens 
praksis. Dette skal fremover gælde for alle studerende. Derfor indsættes der i 
den kommende bekendtgørelse en bestemmelse om, at de studerendes 
professionsbacheloropgaver bør tage udgangspunkt i konkrete forsknings- og 
udviklingsresultater inden for grundskoleområdet samt en konkret empirisk 
problemstilling indhentet fra folkeskolens praksis. En sådan bestemmelse vil 
kunne understøttes med konkrete målsætninger herfor i de kommende 
udviklingskontrakter med professionshøjskolerne fra 2013.  
Ad 13. Øget videns- og praksisbasering  
Forligspartierne er enige om, at undervisningen på læreruddannelsen i langt 
højere grad systematisk skal baseres på praksisrelevant og evidensbaseret viden.  
En øget tilgang af ph.d.-uddannede undervisere kan bidrage til en styrkelse af 
undervisningens videnbasering i kraft af bedre forudsætninger for inddragelse af 
ny udviklings- og forskningsbaseret viden i undervisningen med en forsknings- 
metodisk tilgang, som kan bidrage til at kvalificere og lede læreruddannelsens 
udviklingsarbejde. Ph.d.-uddannede undervisere udgør i dag kun ca. 7 pct. af 
den samlede bestand af undervisere på  læreruddannelserne.  
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Læreruddannelsens vidensbasering skal omfatte både en forskningsbaseret og en 
praksisbaseret dimension. Der synes i forhold til den praksisbaserede del af vi- 
densgrundlaget at være et betydeligt potentiale for ’mere folkeskole i lærerud- 
dannelsen’ gennem et øget samspil mellem professionshøjskoleundervisere og 
grundskolerne. Ikke blot samarbejde om de studerendes praktikforløb, men 
også  samarbejder om f.eks. fagdidaktisk og pædagogisk udvikling og øvrige 
aspekter af samspillet mellem læreruddannelse og skoleudvikling.  
Partierne støtter derfor de målsætninger, som professionshøjskolerne netop har 
offentliggjort i deres forskningspolitiske strategi, dels om flere undervisere på  
ph.d.-niveau, dels om flere undervisere med baggrund i et relevant praksisfelt.  
Ad 14. Relevant og målrettet efteruddannelse  
Forligspartierne er enige om, at modulisering og kompetencemålstyring bidrager 
til et mere målrettet, fleksibelt og relevant udbud af efteruddannelse set i relation 
til folkeskolens behov.  
Der vil også på efteruddannelsesområdet kunne skabes et større samspil mellem 
professionshøjskolerne og andre uddannelsesinstitutioner. Eksempelvis på 
musikområdet vil der kunne udbydes efteruddannelse i samarbejde med 
musikkonservatorierne med henblik på en højere kvalitet i musikundervisningen 
i folkeskolen, jf. punkt 9.  
Omlægningerne vedrørende specialpædagogik og undervisning af tosprogede 
indebærer nye krav til professionshøjskolerne om efteruddannelsestilbud – med 
henblik på, at der fortsat uddannes specialister inden for disse to områder. 
Forligspartierne vil som led i den generelle monitorering af reformen overvåge, 
om professionshøjskolerne lever op til dette.  
Uddannelsesministeren vil gå i dialog med professionshøjskolerne om at sikre 
gode rammer for, at kommuner og folkeskoler kan sende lærere på 
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efteruddannelse. Efteruddannelsestilbuddene skal – ud over at være fagligt 
relevante – også tilrettelægges hensigtsmæssigt i forhold til folkeskolens 
organisering, herunder tidsmæssig og geografisk. Der skal gøres brug af blandt 
andet e-læring og on-the- job-training, hvor undervisere fra 
professionshøjskolerne tager ud på folkeskolerne.  
Ad 15. Folkeskolens timeløse fag  
Professionshøjskolerne skal i dag tilbyde de studerende kurser i folkeskolens 
timeløse fag, herunder færdselslære inklusive førstehjælp, sundheds- og seksual- 
undervisning og familiekundskab, uddannelses-, erhvervs-, og arbejdsmarkeds- 
orientering, et kursus inden for det praktisk- musiske fagområde samt et kursus i 
skrivning og retorik. Deltagelse i kurser i folkeskolens timeløse fag er frivilligt 
for den studerende.  
I den nuværende læreruddannelse findes der mål og centrale kundskabs- og 
færdighedsområder (CKF) for de kurser i folkeskolens timeløse fag, som 
professionshøjskolerne skal tilbyde. Med den ny læreruddannelse vil CKF’erne 
blive afløst af selvstændige kompetencemål for de kurser i folkeskolens timeløse 
fag, som professionshøjskolen skal tilbyde. Professionshøjskolernes udbud af 
kurser i de timeløse fag er en del af deres forsyningsforpligtelse og vil indgå i 
den samle- de monitorering af, om professionshøjskolerne lever op til denne – 
og vil blive drøftet med aftagerne, herunder KL. Forligspartierne ser en særlig 
udfordring for professionshøjskolerne i at sikre, at de lærerstuderende får 
kompetencer inden for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.  
Ad. 16. Monitorering og evaluering  
Uddannelsesministeriet vil foretage en tæt monitorering af, om 
professionshøjskolerne efterlever deres forsyningspligt, og ministeren får 
skærpet bemyndigelse til at pålægge professionshøjskolerne at udvikle og 
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implementere konkrete initiativer, der sikrer den nødvendige forsyning af lærere 
med relevante undervisningskompetencer i forhold til folkeskolens behov. Ud 
over denne monitorering vil mål og forsyningsforpligtelse også indgå i 
professionshøjskolernes udviklingskontrakter. Den nærmere udformning af 
monitoreringen drøftes med KL og Ministeriet for Børn og Undervisning.  
Forligspartierne har aftalt at følge reformen ved en årlig status over blandt andet 
professionshøjskolernes udbud og de studerendes valg af undervisningsfag og 
udviklingen i frafaldet. Desuden er det aftalt parallelt med uddannelsens første 
optag at igangsætte en ekstern evaluering af kompetencemål som 
styringsredskab og faglig løftestang for læreruddannelsen.  
Partierne har aftalt, at der foretages en samlet evaluering af den nye 
læreruddannelse efter uddannelsens første gennemløb. 
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Bilag 4 
Spørgsmål til interviews 
1. Hvad hedder du? 
2. Hvor gammel er du? 
3. Hvor lang tid har du gået på lærerseminariet? 
4. Hvilke fag læser du? 
5. Hvorfor har du valgt at blive lærer? 
6. Var det din 1. prioritet at blive lærer? 
7. Har du et forbillede i og med at du valgte at blive lærer? 
8. I hvor lang tid har du vidst, at du ville være lærer? 
9. Hvad synes du om den nye reform? 
10. (Hvis personen synes positivtom reformen)  Hvad er godt ved den nye 
reform? 
11. (Hvis personen synes negativt om reformen)  hvad ville du ændre ved 
reformen? 
12. Ville du være kommet ind med den nye reform? 
13. Hvis ”nej” – ville du så alligevel have været en vellykket lærer? 
14. Hvordan vil du beskrive ”den gode lærer”? – hvilke kompetencer 
beskriver ”den gode lærer”? 
15. Hvorfor? 
16. Hvilke kompetencer synes du er vigtigst? – de faglige eller de 
pædagogiske? 
17. Hvad var en god lærer for dig, da du gik i folkeskole? 
18. Hvad vil du gøre for at blive ”den gode lærer”? 
19. Hvilke slags mål/forventninger har du sat dig som lærer? 
20. Hvad vil du gerne have ud af læreruddannelsen? 
21. Hvilke udfordringer tror du, at du får som lærer? 
22. Hvad er/Hvad tror du bliver dine styrker og svagheder i faget som lærer?  
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23. Er der noget i læreruddannelsen som du ville ændre? 
24. Hvordan mener du fordelingen er af de faglige og pædagogiske fag? 
25. Hvordan foregår Jeres praktikforløb? – hvor lang tid, hvad skal I lave med 
børnene osv.? 
26. Hvad glæder du dig mest til, ved at blive færdigudlært lærer? 
 
